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l lueva-York , enero 10 , d las 
5 i de la tarde, 
Oazas espafiolas, & $15.70. 
Centenes 
Descnento papel comercial. 60 dir*. 6i d 8 
por 100. 
Casubiü» sobre Londres. 00 diy. (bananeros), 
fil}!4.82i. 
Wem sobre París, 60 d j ? , (banqneros), & 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre íiambnrgo, 60 di?, (banqueros) 
a » 4 í . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, 127 J ex-cnpdn. 
(C'jutrífilfas n. 10, pol. 06, á 5 9[16, 
Centrífugas» costo y fleto, á Si . 
líeprular & buen reíluo, de 6 i ít 5i. 
Ázüear de mfcL de 4! á 5 l i l 6 . 
Mteies, nominales. 
£1 mercado más firme. 
TENDIDOS: 6,200 sacos de azúcar. 
Idem: 54,000 seretas de idem. 
Idem: 50 bocoyes de idem. 
Manteca (Wilcox), eu tercerolas, á 6.17i. 
Harina pateiat MiuaosoíA, $5.25. 
Londres, enero l O . 
Azúcar de remolacha. & 11x7 i . 
Aziícar centrífuga, pol. 96, á 14i6* 
¡dem i'ejmj.ir roQBOi & í '¿\. 
Consolidados, Ti 06 15il6 ox-interés. 
Caatro por ciento dspaitol* á ?0J ex-uoterív. 
De«f siento, FRRCO de Inglatenra, 6 por 100, 
P a r í s , enero 10, 
Renta, S por ICO, A 87 CraHCOs 65 cts. «x-
interés. 
COTIZACIONES 
COLSGJ-IO D H C O E R E D O H E S . 
Cambios . 
í 1 á 4 p . g P., oro e»-
ESPASA < pañol, según pía la , 
i fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A < español, á 60 d ^ . 
f 5i á f i i p g P M o r o ea-
^ A N C I A \ 5 ^ ' l í t : oro 
( español, 5. 60 div. 
J á 5 p . g P.. oro 
español, á 3 div. A L E M A N I A 
ESTADOS-UNIDOS 9J á 10i p . g P., oro español, a 3 d\y. 
DESCUENTO M E R C A N - ^ Nominal. 
Mercado nacional. 
AZOCAUSB. 
Stivaso, tron&B «lo D6?oeiie y 
Eülieux, bajo á regnlBr... . 
Idem, idem, idem, idom, bue-
no & saperiot • • • 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . I Sill 0per60i0nea 
Idem, bueno a superior, n u -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior Á regular, j 
número 12 á 14, idom. { 
Idem, bueno, u'.' 15 á 16, id . . . i 
Idem, superior, n? 17 & 18. id. j 
. fd«n . florete. n9 Sf* á 50. i d . - 1 
Mercado estranjero. 
<üBNTBtPUOA8 7>B OUAKAPO.—Polariiaoián 94 á 96. 
•fea&os: de 5 i á S f r s . oro ar., según número.—Bocoyes: 
2 ío liay. 
AZÚOAB DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÜOAB MASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polariración 87 & 89 —Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Emilio Alfonso, y D . Andrés 
¿Zaya&, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 11 de enero del8£0.—El Sín-
Klioo Presidente interino. José M * de M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
DEL 
CTCMO E S P A & O L . 
Abritf & 2á2i por 100 y 
cierra de 241* & 241* 
por 100. 
i ' O N D O S P U B L I C O S . 
.•SillotM Hlpoteoarlos de la Isla de 
Cuba 
álonos del Ayuntamiento. . . . . 
Cotapradores. ViL 
ACCIONES. 
Banco Espafiol do la Isla de Cuba 
Bauco Agrícola. 
Ban^o del Comercio, Ferrocani-
le? unidos do la Habana y A I -
maconoB de Regla -
^i>mpaíiíiv de Caminos de Hierro 
«Jíi Cárdenas y Júca ro 
,(jb"fc.a?afiía de Caminos do Hierro 
>i« Caibarión 
< OoanpaSfa de Cuminofi de Hierro 
ck» •^••atañían á Sabanilla. . . . . . . . 
' Compañía de Caminos do Hierro 
de H&gna la Grande 
'Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuegos á ViLlaclr.ra 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
"Compañía Española de Alumbra-
do de G as 
^ VimpaJila de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Ce mpañía Española de Alumbrar-
a • de Gas de Matanza» 
ftell i&ria de Cárdenas 
Comj ^*Sía de Almoconea de Ha-
cen. V»-'ioa 
Empre de Fomento y Jiarega-
ción < '«í Sur 
Compaü. '» de Almacenes de Do-
pósito «. ^-¿a Habana 
ObligaoioL "eaiJipotecarlaB de Cion-
fnevoa v V-vllnclara 
Cddulas Hip ̂ bsarias 
Habana. 11 de 
101 á 115 
41 & 44 
5^ á 5 i 
60 á 80 
2J & 21 
8 á 10 
Exd? 5 ú 1 
i & 3 
2 i á 2 
11 á i 
2^ d 6 






40 á 35 D 
36i & 361 D 
331 á 33 D 
53 á 49 
25 á 10 
55 é. 40 
Si á 6 
96 á 92 
11 á 14 
enero de 1890. 
BANCO E S P A Ñ O L *»E ^ A I S L A D E CUBA. 
BECAUDACU^N DE COJÍTRIBOCZONES. 
Vencieudo el día do mañan.a el primer plazo soña-
lafio á los coiitribuvenl.-.a 00 " - ^ término municipal 
para pagar la coDlril.uci"<5'i por eJ concepto de Fincas 
Urbanas, correspondicnt i al sefurdo trimestre del 
actual ejercicio económico do 18SÍÍ-W, asi como de los 
recibos de IriraestreB ante ñores que no so habían 
puesto al cobro por reclifi. '•aaióu de cuotas ú otras 
• causas, en equivalencia á la notificación á domicilio, 
que antes se hacía y que ya no vene lugar, por dispo-
sición del Gobierno General de « t a I8'a. fccba » ',0 
setiembre de 1887, se concede un último plazo de tres 
días hábiles, que empezará á cont "arae desde el día 11, 
terminando e! I i . en los que estará abierto el cobro de 
dicha contribución en esle Danco ht '« ta las tres de la 
tarde, y podrá satisfacerse sin recargo 
Loa contribuyentes que no lo vf;rili(1'uetí dentro de 
dichos tres días, incurrirán dclinitivamc'nie» aesdo el 
15 inclusive, en el primer grado de apre F pagará 
el 5 por 1«0 sobre «il total importe del re cibn talona-
rio, según establece el artículo 14 refon.iado de la 
Instrucción para el procedimiento contra los* deudores 
¿ la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia a' público en cumplimienlfo de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, 0 de enero de 1890.—El Sub-GobeT.iad*r, 
Jos¿ Godo j Garc ía . 1968 3-.^ 
DECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Sr. Alcalde Municipal so ha servido disponer st? 
•oonvoque por este medio á los vendedores ambulantes 
que ejerzan esa industria en esto término municipal, 
para que en lo que rosta del mes actual ocurran á la 
Oficina de Recaudación, sita en la planta baja de U 
Casa Capitular, entrada por Mercaderes, de once de 
I a mañana á cuatro de la tarde, á satisfacer las cuota' 
qu c les correspondan por concepto de arbitrio, en el 
•se guudo semestre del corriente año económico. 
De orden de S. S. se hace público para conocimien-
'to do quienes interese. 
Habana, 4 de enero do 18$0.—AmisUn Quaxardo. 
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Orden de la Plaza 
del día 11 de enero de 1890. 
S E R V I C I O PAIJA E L D I A 12. 
Jefe de dio: E i Comandante del segundo batallón 
do Artillería Volantario8,;D. José S.¡Feliú. 
Visita de Hospital y prorisiones: Primer batallón 
Artillería de Pliza, segando capitán. 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería. 
Batería de la íicuia: Artilierta de Ejército. 
Ayudante d.( Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
do la Plaza, D. Carlos Justiz. 
Iraacinaria »m Idom: E l 2? de la misma, D . A n -
tonio Ferrando. 
Médico para proviaiones: el do Isabel I I , D . Ave l i -
no Garay. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. SO. 
Es copia. El Coronel SnrKento Mayor, Alfredo 
O:-. Un». 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
A y n d a n t í o dv m a r i n a de Matanzas.—DON F E D E -
mco ESTUAU v JUSTO, capitán de fragata de la 
armaiia y de ebte puerto y ayudante militar do 
m.irina (i<;1 distrito. 
Hábitondo ápaxecldó en la tarde del día diez y nueve 
de mayo ilel próximo pasado año y como á dos millas 
al NO. de la boca de csre puerto, un bofe al garete, de 
pino, de I astáiiíi u u y con las dinifiisionea s guientes: 
eslora ' ' i piég. nú inga \- puntal a—2 piés, pintado 
de verde y el li-iiuo «-olor rojo, con un rótulo on lu 
popa que di ;e "Saratogn," se bnce público por este 
medi á lia de que ios que consideren duefioa do d i -
cha embarcación, se pruonte en el término de un men 
& contar 'lesiie la publicación de e.'te edicto, á dedui-ir 
aa derocbo en la ayudantía do msirina do este dis-
Srito. 
Matanzas, entro 7 de 1890.—Federico JSstrau, 
3-0 
DON VICENTE PARDO T BONANZA Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta ciudad, 
etcétera: 
Hago saber que en providencia del dia tres del ac-
tual, dictada á instancia de D. José de la Cruz Mar-
tínez en el cuaderno formado para tratar de la ejecu-
ción de la sentencia de remate recaída en el juicio 
eiecutivo seguido por el expresado D. José de la Cruz 
Martínez contra D. Ignacio Guerrero y Guzmán en 
cobre de pesos, he acordado ejecutar en pública su-
basta el potrero "Bonilla" conocido también por " L o -
ma do la Gloria" ubicado en el barrio del Perú, térmi-
no municipal y distrito judicial de Jaruco, Provincia de 
la Habana, compuesto de diez y siete caballerías ó sean 
doscientas veinte y cinco hectáreas, catorce áreas y 
treinta y cuatro centeareas de superficie, justipreciado 
en siete mil doscientos dos pesos oro, seña'ánaose pa-
ra el remate el dia siete del entrante mes de Febrero 
á las dos de la tarde en los Estrados de este Juzgado, 
calle de Tacón número dos, altos; y advirtiéndose que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos terce-
ras partes del avaluó, que para tomar parte en la su-
basta deberán los licitadores consicnar previamente en 
la mesa del Juzgado ó en el Establecimiento destina-
do ol efecto una cantidad igual por lo menos el diez 
por ciento efectivo de la expresada, sin cuyo requisito 
no serán admitidos y que el citado potrero se saca á 
pública subasta según lo pedido por el ejecutante, sin 
suplir previamante la falta de títulos de propiedad, 
confurme al párrafo primero del artículo mil cuatro-
cientos noventa y cinco de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, Habaua/Kuero cuatro do mil ochocientos no-
venta.—Vale.— Vicente Pardo.—Ante mí: Manuel 
Andreu. 
451 3-12 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia en propiedad del Distrito del Centro. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo promovido por D? Josefa G ó -
mez Santo Saárez contra D? Josefa Fernández, viuda 
de Govel, en cobro do cinco mil qu\nie -tos pesos en 
oro, he dispuesto la venta en pública subasta, por vein-
te días, de la casa situada en esta ciudad, calle de 
Limparil la número setenta y ocho, construida de can-
tería, manipostería y azotea con dos cuerpos y embar-
gada á las resultas del expresado juicio. Ha sido ta-
sada en la cantidad de diez y siete mil novecientos 
treinta y cinco posos noventa y seis centavos ero, m i -
diendo su terreno diez metros sesenta y siete centíme-
tros de frente por veinte y nueve metros treinta y 
nueve centímetros de fondo y trece metros diez centí-
metros do frente de fondo que hacen una superficie do 
trescientos cuarenta y nueve metros quince centíme-
tros cuadrados, que ha saflalado para el acto del re-
mate el dia ocho del entrante mes de Febrero á las des 
do la tarde, en la puerta del Juzgado, sito en la calle 
de Tacón número dos, altos. Se advierto que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras par-
tes <lcl avalúo, y que para tomar parte en la subasta, 
deberán loa licitadores consignar en la mesa del Juz-
gado ó en el establecimiento correspondiente una can-
tidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes, sin cuyos requisitos no serád ad-
mitidos. 
Habana, enero cuatro do mil ochocientos noventa. 
— Vicente Pardo.—Anta mi, Eugenio F e r n á n d e z 
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V A P O B S S D E T B A V Í 3 S I A . 
SE ESPERAN. 
Enr? 12 Niceto: Liverpool y escalas. 
12 Carolina: Liverpool y escalas. 
13 San Agustín* Vigo y escalas. 
. . 13 City of Washington: New York. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 Aransas: Nueva-Orleans y cscalaa 
. . 14 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 15 Bíanuííiix: Puerto Rico y eeoalR*. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Vizcaya: Progreso y Veraoruz. 
. . 15 Washington: Veracrnz. 
16 Séneca: Nueva York. 
. . 18 Reina M? Cristina: Progreso y esoalaa. 
. . 18 Niágara: Veracruz y escalas. 
18 Venailles: Havre y escalas. 
. . 18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalwi. 
19 Flandria: Veracruz. 
20 City of Alexandria: Nueva York. 
23 Citv of Columbia: New York. 
. . 24 B . "Iglesias: Pto. Rioo y w ^ U v . 
25 Castellano: Liverpool y escalas. 
. . 25 Cádiz: Liverpool y escalas. 
26 Yumnrí: Nuevo-York. 
27 Pedro: Liverpool y escalas. 
28 Enrique: Liverpool y escalas. 
29 Gallego: Liverpool y escalas. 
Fbro. 3 Orizaba: Nueva York. 
5 Mfmuelita y María: P. Rico y escaliu. 
7 Habana: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Ener913 City of Washinton: Veracruz y eacala». 
. . 14 San Agustín: Colón y escalas. 
14 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 16 City of Atlanta: New York. 
. . 16 Wash'ngton: St. Nazaire y escalas. 
18 Niágara: Nneva York. 
.« 19 Versailles: Veracruz, 
... 20 Manuela: Puerto Rica y osoalas. 
, , 20 City of Alexandria: Veracrui y osoalaa 
,. 23 -Sénaca: New York. 
27 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 30 Olf r oí Columbia: New Sbrk. 
. . 31 Bal lomero Igleaias: Pto. Rioo y Moalu. 
6 1 6 
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V X m H ' I ' O B E I Í A M A B A K A . 
ENTRADAS. 
Día 10: 
£ -J K Bermudas en 6 días vapor inglés Schichallon, 
c. p. M;iL:hell, tons. 1041, trip. 22, á Higgins y 
Cp.: en lastre. 
Dia 11. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
ricano Mascolto, cap. Uanlon, tons. 520, t r i -
pulación 38, á Lawton Uno.—A las 6*. 
T Marsella y Cárdens en fO días barca italiana 
• Leopoldo, cap. Laudo, tona. 718, trip. 10, á 
Dussaq y Cp.—A las 9. 
1 O Veracruz y escalas en 4 días vopor americano 
V I O Sar!.toga, capitán Rcttig, tons. 1692j trip. 67, 
á Hidalgo y Cp.—A las 11. 
/ » I Q Vapor espcTol Avilés, cap. Zalvidea, tonela-
^ •* das 375, que paca de cabotaje á travesía, por 
Sobrinos de Herrera. 
S A L I D A S . 
Día 10: 
Para Sagua vapor City of Atlanta, cap. Leigton. 
Nueva Orleans barca esp. Voladora, cap 
Matanzas gta. americana Mary L . Peters, capi-
tán Williams. 
Día 11: 
Para Cárdenas vapor inglés Seytinan, cap. Hadio. 
Cárdenas goleta-chalupa, americana Mand Me. 
Lain, cap. Marshall. 
Nueva Orleans barca española Marcelino Jané , 
capitán Amigó. 
Fernandina bergantín inglés Edmnnd. capitán 
Heinley. 
Para Cayi'-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
'Jauarias y escalas vapor español Ramón de He-
rrera, capitán Pérez. 
Nueva York vapor americano Saratoga, capitán 
Rcttig. 
Cayo Hueso vapor esp. Avilés, cap. Zalvidea. 
Avlovianiento do pasajeros. 
ENTRARON. 
De T A M P A y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Sofero Alonso—Dr. Whitehouse—José 
Izuaga—L. O, Oexter—E. W. Chickering—Henry 
W, Fisber—W. F. Burns—W. F. Hathawery y so-
ñora— Antonio i . . Cueto—Eduardo Labordo y Perora 
—Total. 13. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Saratoga: 
Sres. J. Lebejandc—Gerardo Bofill—Ramón V a l -
dés—Emilio Leslery Sra.—Juan, Juana y J o s é E i -
vicrc—Francisco Calan—Juan P. Octasd-.—Catalina 
Andreu—James Muc^y—Thus. Cataling—Jacobo Do-
lauey.—Total 15. 
S A L I E R O N . 
Pora CAYO-JJUESO y T A M P A , en el vap. ame-
ricano Moscotte: 
Sres. Chas E . Fuste—Joaquín Bellach—Pedro 
Trevejo, Sra. y 2 niños—Amelia Pérez y 2 niñas— 
Cresencio González—Pedro Ruiz—Dolores Carmena 
—Gumersindo Alvarez y 3 niños—Andrés Escudero— 
Biaulío Gómez—Alejo Cuesta—Abelardo Fernández. 
Vicente Pazo—Manuel del Pino—A. P. Tapia—Elias 
Ventaría—José Abad—Nicolás Rabio—Juan lyualada 
loan Jorge—Joaquín Osorio—Belén Capote—Juan 
G. Ojcd.i—Andrea Domínguez ó hijo—Juan Mesa— 
Tomás R. Zabala—Brígida García y 2 niños—Jacobo 
Bello—Atanasio Reinóse y 1 niño—Francisca Diaz y 
2 hijos—Juan Calonjo y Sra.—José Isabel Valdés— 
Juan Sotolongo—!• rauz Garanz—W. Walter—Do-
mingo Guinesta—Ramón Valdés y Sra.—Manuel A -
sencio—Juan Masvidal—Cresencio Fuster—Juan Ro-
Iríguez—Jacinta Pordomo—Félij: Pérez—Francisco 
López—Matías Martínez—Severo López—Robustia-
no Coode—José M . Martínez—Marcelino Diaz—Juan 
Rodríguez-Claudio Amador—José Diaz—Alfonsa P é -
rez—Manuel Mora—José Alvarez—Mercedes Sánchez. 
—Marí j G . Valdivia—Enrique Sánchez—Jamón Ro-
mero—Petrona Muñoz—Francisco Pazos—María A l -
varez—M. de la Asunción—Dolores Zayas—Antonia 
Carrillo é hija—Carlos Pérez—Pedro Ceballos - D o -
mingo Pinera—Mig .el Valdés—Lorenzo Bancells— 
Nicolás Borges—Felipe Fancenda—H. Eo?a8—Pedro 
Castro—Francisco Ponce—M. Martirio—Eduardo 
Bennind—IL Bcruiud—Manuel García—:W. Sayles— 
J . H . Noble—itichard lo Bert—Ecolástica Fe rnán-
dez—E. Valdés—y. Valladares—Manuel Ochandnre-
na—Alberto López—León Toledo—Agustín Milián— 
V. Roque y 2 hijos—Luisa López—Serafín Correas— 
3ot¿ Llanos—Rosario Valdés—Antonio García—Ela-
, di» i^esada—Joaquín Granado—Sey.eriano Cáscres 
—Margairjta Gutiérrez—F. Montelongo-Josií C. Mon-
te/ongo—Nisolás Gutiérrez—Luis Reverón—Timoteo 
Valencia —Ciavdio Va dés—Ambrosio A. Barquero— 
José Valdés—José Reselló y 7 niños—E. Messonier— 
José García—Dolores SilVedo y 2 niños—Enrique P é -
rez Jotié Cruz—José tartaya—Lerenzo M . (Jil'.et— 
l í . Chacen—G. W . Strapcr.—W. Spitzer—C. Roch-
ten—A PaltoW. Bruderch—F. Haeenjager—F. Stor-
no. 
Para C A N A R I A S on el vapor español J t a m ó n de 
Herrera: 
Sres. D . Tomás ííau Juan—Francisco Snárez—Do-
minga Stenera Rodríguez y 2 hijos—Juan Arias—An-
tonio Santana—Vicente Raraue;:—Francisco Caballe-
re_S»bas t ian Santana—Josefa Lópeza de Sanfana y 
4 hijos - Agustín Dorta—Mafeo Betancosrt—Felipe 
Betanconrt—Juan Barrera—Francisco Pérez.—E'ise-
bio Guzman—Maria de los Dolores Abad—Natalia 
Gach—Seb&enan Delgado—José María Diaz—Anto-
nio Abad—Luis Morales—Salvador Roig—Pedro Pe-
dro Pimentel—Domingo Pérez—José A. Borges— 
Juan Hcfnándoz—Nicelás y Miguel González—An-
drés De lgado-Encarnac ión Suárez Volaño y 5 hijos 
—Gregorio Rosquete—Sebastian Sedrés—Guillermo 
Rodríguez—Julián y JuaTi Smrcz—Ramón Rosario 
González—Lorenzo "Gil de Rosario y 1 hija—Fernan-
do Porctt—isidro Casas—Mercedes Martin—Antonio 
Navarro—Elvira Oliva—Felipe González—Sebastian 
do la Nuez—Juan iJérida—José M. Cabrera—Car-
men Salazar Rumarán y ? hijos—Andns G o n z á l e z -
Víctor Manuel Cabrera—P. Rodriguez—Antonio Suá-
rez—Juan Linares—Miguel Martin—Alia Rodríguez— 
Angel Mesa—Carlos IJrioso—José Djenifi Rafael 
Martín—Francisco Varg.'if—José y Juan Rodríga^z 
Antonio Pulido—Feiipe Calero—Antonio de Mes;.— 
Daniel Gonralcz—Luz Suárez—Emilia Alamo—Ma-
nuel Gonzíii.'Z—enfermo Davila y hHos—Pedro y 
José Ro. i . i ' i - — A n t o n i o J . Di.iz—Juan Tejera— 
Francisco Veza—l{:imó,i Muñ z Pedro y Antonio 
Gutiérrez—Isidoro Gutiérrez v 8 hijos—Wicoiás Ca-
brera—Mariin Gil—Antonio Ramírez—Total 302. 
Para N U E V A YORK, en el vaj)or americano Sa-
ratoga: 
Sres. D . Marcelo P. Delgado, Sra,, 2 hijos y cria-
da—Frederick B , Sponer—Orrin Smith y señora— 
Peter Marie—Charles Morton—Isaac Lamin. 
M e r c a n c í a s importadas. 
De Cayo Hueso en el vapor amer. Mascotte: 
Celestino García: 15 cajas pescado. 
De Marsella en la barca italiana Leopoldo: 
E. Dussaq: 590,438 tejas y 122,083 losetas. 
De Veracruz en el vapor americano Saratoga: 
J . M . de Pinillos y Cp: 275 sacos frijoles. 
E n t r a d a s do cabotaje. 
Día 11: 
De Dimas goleta Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 700 
sacos carbón. 
Jaruco goleta Puente de Jaruco, pat. Porcell: con 
150 caballos leña. 
Sagua goleta Segunda Cantinera, pat. Amengnal: 
con 1500 sacos de carbón. 
Sierra Morena goleta Habanera, pat. Menaya: 
COR 921 sacos carbón. 
A^ospacliados d® cabotaje. 
Día 11: 
Para Sagua gta. Amalia, pat. Sorra: con efectos. 
Mantua goleta Licc. pat. Molí: con efectos. 
Cienfuenos goleta Rosita, pat. Prieto: con efectos. 
Sagua goleta Amalia, pat, Bosch: con efectos. 
Jaruco goleta Puente Jaruco, pat. Porcell: con 
efectos. 
Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón Ferrer: 
con efectos. 
Sagua goleta Marina, pat. Lsucirica: con tíeclos. 
Caibanén gía. Balear, pat. Euseñat: con efectos. 
Ortigosa goleta Dolorita, pat. Covas: con efecto?. 
Morrillo goleta Félix, pat. Euseñat: con efectos. 
Sierra Morena goleta Tres Hormanas, pat. Pon-
rodona con efectos. 
Cabañas goleta Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Buq.uss con registro abierto. 
Para Nueva York vapor amer. Saratoga, cap. Me I n -
tosch, por Hidalgo y Cp. 
BUQLUOS que se h a n despachado. 
Para Matanzas vapor español Guido, cap. Lachion-
do, por Deulofeu, Hijo y Cp: de tránsito. 
Matanzas goleta americana Mary L Peters, ca-
pitán Williams, por Bauios y Cp: en lastre. 
Fernandina vapor inglés Edmund, cap. Heinley, 
por Lawton Unos: eu lastre. 
Cárdenas goleta-chalupa americana Mand Me 
Lain, cap. Marshall, por L . V. Placé: de tránsito 
Cárdenas vapor inglés Scythian, cap. Haidie, por 
L . V. Placé: en la-tro, 
Pnerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca, por fiobrinos de Herrera: con 7500 
tabacos, 202,816 cajetilllas cigarros, 28 kilos pica-
dura y efectos. 
Cayo Hueso vapor español Avilés, cap. Zalvidea 
Sor Sobrinos de Herrera: on lastre. ueva-York, van. esp. Méndez Nóñez. capitán 
López, por M . Calvo y Comp.: con 1000 sacos a-
zúcar, 699 tercios tabaco,, 5,000 tabacos, $2,500 
plata y ef-ctos. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas, vapor-correo es-
pañol Ciudad de Cádiz, cap. Galdón, por M . Cal-
vo y Comp.: con 6,000 sacos azúcar, 166.550 ta-
bacos, 237 744 cajetillas cigarros, 173 kilos pica-
dura, 4f4 pipas aguardiente y efectos. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos.: con 404 tercios 
tabaco y efectos. 
Cunarías, vía Caibarién, vapor esp. Ramón de 
Herrera, capitán Pérez, por Sobrinos de Herrera: 
con 343 cascos aguardiente, 121,996 cajetillas c i -
garros, 823 kilo» picadura, 3 tercios tabaco, 69,400 
tabacos, 456 galones miel de abejas, 48 kilos cora 
amarilla, 1 barril azúcar y efectoa. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
No hubo. 














Bztracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 6.000 
Azácar barriles 1 
Tabaco tercios J.106 
Tabacos torcidos 239.450 
Cajetillas cigarros 562.556 
Picadura kilos 1.024 
Cora amarilla kilos 48 
Aguardiente pipas 4 i i 
Aguardiente cascos 343 
Metálico $ 2.500 
— — f 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efeetteadas d dia 11 de enero. 
Temeraria, do Montevideo: 
5000 quintales tasajo 
Gaditano, do Santander: 
100 tabales chicos sardinas, . . . . , . 
100 tabales idem idom 
100 tabales parrochas 
200 tabales sardinas 
Séneca, de Nueva-York: 
15 c^jas bacalao 
200 id. noruego 
100 cajas queso Patagrás 
Almacén : 
500 cajas jabón Rocamora 
100 caías latas sardinas en aceite. 
JQO cajas idem idem en tomate 
Rdo. 
15 rs. uno. 







2 rs, lata. 
2 rs. lata. 
quin-
R E V I S T A COMPÍ^CIAL. 
Habana, 12 de enero de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
E l mercado continúa encalmado y excepción hecha 
do muy contados attículos, los demás han mejorado 
sus precios. Durante la semana ha habido fuertes a-
rribos de casi todos los efectos do importación, ha-
biéndose efectuado ventas de alguna Importancia, |joB 
tipos cierran ílojos y oncalmadas las operaciones. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—A pesar de la buena e-
xistencia de este articulo los precios se sostienen y 
cotizamos de 22] á 23] rs. arrobas por latas de 23 á 9 
quintal. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada do-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nil l- ' en cajas de 12 botellas de á litro ha $7 y de 24J 
á $8 caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y á 
9 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los «onsumidores. 
Cotizamos á ftí rs. las latas y 7 rs. la» median latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
f alones á $2-80, idem do 9 galones á $2-60, ieem de galones á $2-40 c. L m Br i l l an te de 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
íjfasolin'i de 1'? á $5 coja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y surtida la 
plaza. Cotizamop Mipisanillas en cuñetes de 4; a 5 
reales, De la Reina £ 3J fefl.ep 
AJOS.—Debido á los grandes ^rpibos hap declina-
do los precias y con demanda regular se cotiza ¿ l i 
rs, mancuerna, los de 3?, á 25 los de 2? y 8J los do Sí 
AFRECHO.—Surtido el mercado y cotizamos, no-
minal de $2.J á 3] quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $54 caja ó garrafón con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Abundan eu primeras manos y 
los precies han declinado. Cotizamos en garrafonci-
tos y cajas de ciaa£ corriente de 2i' á 3^ rs. La clase 
lina en bajas de 12 pomo* ¿ $3 b. caja. 
A LMENDRAS.—Se detallan á $^3 ouintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 15 á 16 rs, arroba. E l de Puerfo-
Ric.o en pequeños lotes se vende á 15 rs, arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 29 reales 
tal. 
ANIS.—Sin mejorar gu precio continuamos coti-
zando á $S¿ quintal. 
AÑIL .—De la única clase que so i ia íes alrjonas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7i 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan á 12 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 2i- á 3 rs. do-
cena. 
ARROZ.—Sin variación. Clases coraientes de 7 á 
7i idem arroba. E l de Canillas do 9 á I I rs. y de Va-
lencia á 10 rs. caja. 
AVELLANAS.—Buenas existeneias y arribos. 
E l mercado continúa encalmado y cotizamos nominal 
á $61 quiuval. 
AVENA.—Colizamos de $5í á $6 qtl. en billetes 
AZAFRAN.—Regular domtnda por el de l ? clase, 
flor, dé la Mancha á $18 quintal y las demás clases de 
$8 á $12 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l de •'Noruega" continúa detallán-
dose de 9? á $ 1 0 caja, el de Ilalifax alcanza $6 qtl: 
$3.1 el robalo, y las pescadas $4 quintal. 
CAPS.—Los tipos cierran firme á 2i ¡ quintal por 
las cÍABos eorrienfÁís (Je Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenos existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos ] de latas á $7 docena y 
J latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S .— L os precios han sufrido baja y co-
tizamos las gallegas á $3 quintal. Las cosechadas en 
el país .obtienen $(ií quintal en billetes. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y te han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en i tarros y i bo-
telI.iK á .*10i neto el barril. 
CIRUELAS.—Sin operaciones, cotizamos á 13 
rcal«-R caca. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $'M) quintal, 
COMINOS.—V0.1^ de poca importancia á $9 
quintal. 
CONSERVAS.-Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos 1 latas á 26 rs; } A Sí rea-
les. Salsa de tomates 16 rs. las ^ latas y 21 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden á 12i 
reales lata y los de Bilbao ú 21 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Las marcas de 2? a l -
canzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
do 6 pomos grandes, á $14; idem 12[2, á $5i ; id. 12i4 
á $3{ id., y de 12i8 á $2.—Los franceses d'e 14 á 20 
rs. &«ja do nomos chicos tegún ÍU forma y de $8i á 8J 
caja morc^Vtorai'i. 
ESCOBAS.—T.us del país surten el mercado dota-
llándnso de 14 rs.á $5i docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsúlafes Se cotizáis cuase infe-
rior de $4i á 5 las cuatro cajtw; ü t i » corrientes £ feiw-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Giielfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $4 j las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 12i rs. arroba. De los negros de Méjico ha 
habido importaciones y las ventas han alcanzado 8J 
reales arroba., 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan marcas supe-
riores á $5i docena do latas, y otras clases de menea 
crédito de 24 á 28 reales id. 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos, á tJJ rs. ar.; mediaaos, de 7 á 8, y gordos á 
•electos de 12 á 15 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $0] 
garafón y Llave á $6 i id . : otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y so detallan á 7 i 
rs. arroba. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases con-icntes 
de $ ' á $7i bulto y buona ó superior de 7$ á 8 i id. , y 
la americana de $10A á 11} id. , según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á, 9 
rs. oaja los de Lepe. Los de Smyrnt, & $15 qtl . 
HENO.—El americano pacas sencillas de a 200 l i -
bras se coliza de $9 á 9i buletos paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $72 caja. Otras marcas, de 6J á 7 i i d . E l ama-
rillo ilo Rocamora. á $55 cajo. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$21 á 211 quintal y otras marcas desde $15i á 19 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LQNGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 6 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país ha experimentado alza y so 
cotiza do 12 á 12§ rs. billetes ar., y el americano á 8i 
rs. bi'letes arroba. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas se cotiza 
según marca, de $ l l i á $14 qtl. En latas, á $15J 
Medias latas, á $16 qtl. Cuartos id. á $16i. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca v tamaño del envaso, de $22} á $25 qíl. 
O R LG Ais' O.—Los precios han mejorado, cotizándo-
se á $9 qtl . 
l ' A PAS.—La nacional escasea y alcanza 14 reales 
quintal. La americaBa abunda y so efectúan ventas 
de $8i á $8} barril en billetes. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza á 3J ra. 
resma: id. francés á S3 cents, id. y el americano de 80 
á 50 cents, id. 
PASAS.—Se detallan de 15 á 15} reales ct\ja. 
PIMENTON)—-Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan do $9 á $10 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotiza de $23} á $24 qtl., y Flandes á $28 qtl . 
S A L . — L a molida se cotiza de 10 á 11 rs. fanega y 
on grano ú 10} id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de l i á 
2 rs. lata según clase y tamaño. En tabales, no hay 
existencias. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6} á $7 qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 7 f c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $7 á 7;' docena de latas. Carnes solas de 6 á 6} 
idom, y pescado de $4} á $5. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase ina, á 16 ra. millar; en-
trefinas, á 10 rs". inferiores, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs, id. 
TASAJO.—Se cotiza de 16 á 16} rs. arroba, nomi-
nal, 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $12 á 
$12} quintal. 
TURRON.—Encalmados ios restos. Cotizamos no-
minal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $7 á $7i las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO—Con regular demanda, de $5i á $53 
barril. 
V I N O DULCE.—Coa demanda, de $5i á $5} ba-
r r i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias on primeras 
manos son regulares y los tipos aoatenidos, detallán-
dose do $53 á $57 pipa. 
V I N O VERMO ÜTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratta de $7^ á $8 caja y el Torino do $8 á $8} 
ciya. 
fS^Los precios de las cotizaeione» son en oro, 
euatídst no se advierta lo eonlrnrü*. 
Ü ñ 
P A R A . G I B A R A . 
Polacra goleta Habana, patrón Esterella. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de enero el 
mágnífico y rápido vapor 
u M & v y m M.M Á 
Adiuite carga á fleto y pasajeros. 
So advierto á los iioñores importadorea que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan ¡Kualca derechos que importadas por paljellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos do todas las ciudades importantes do Francia. 
Loa ••<•'. ir r-> empleadoa y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios, Brídat. Mon'ros y C? 




Para VERACRUZ dirocio. 
íi&ldrápar.-% dicho puerto aobre el 5 de febrero prtí-
l imo el nuevo vapor-correo alotnln 
c a p i t á n Schoffer. 
Adiclte oargs á flete, pasajeros do proa y nnoa cutis-
ios pasejeroa do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara $25 
En proa.:-;,"L... , 12 
V > ' f 
Para H A V R E y E A M B Ü R G O con escala o n H A I -
T Y y ST. T H O j á A S , saldrá sobre el 16 de enero prá-
itaúv eí nuovo vapor-corroo alemán 
capitán. H a h n . 
Admito carga para loa citados puertos y tambléD 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
Tf 'nwvi-ko* LONDSKS , Bouthampton, Qríniabt, 
r j U r O j J U - . Hu l l , LivEaPOOu, BRIÜMKK, AMBK-
K r R o t t e r d a m , AHSTKUUAM, Bordeanx, Nante», 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, Sr. PB-
TBBSBÜBO y LISBOA. 
América del Sm-: |^bBa^A^; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUEHOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GÜAIBA PUBETO 
CABELLO y CÜBAZAO. 
A p*r , CALCDTTA, Boiabay, Colombo, Eenang, 
XÍLOIUP* Sift^appro, HOHOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA J lllogO. - ' 
X-ftrípQ. Pon Said, Sues, CAJ-EÍOWÍI, Algoa Bay 
t X X U K ' l X . Mosoelbáy, Kniana, Kowie, EastLondon 
y Nata!. 
Australia* AI,ELAII>K> MELBOÜBKB y sro-
rVf'o ,-Í-J X n • ^ carga para La Guaira, Pncr-
b t J l V d C l O U . to Cabeiio y Curaiao se tria-
borda on St. Thomas, la domái. en Hambcrgo. 
Admite pasajeroe do proa r unos cuantos de 1* Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
5 precios arrogladoa, sobro los qao impondrán los oon-
aignatariaa. 
La carga ao recibirá poi el muelle de Caballería. 
L a correspondencia BÓÍO se .-ocibo en la Admlniatra-
ción ds Cayreos. 
Para mi* porraeaores dingiruo á los conslgnatariot, 
Salle de San Ignacio nthnero 91. Apartado da Correos 
M7.—PALK, R O B l ^ K N v OP 
Oh 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amlberes y los pnertos 
de la Isla de Cuba. 
Sal idas regularos mensuales . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Loa vaporea atracan en loa muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Joaó, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encorados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
Juieran hacerla llegar á algán punto do la costa, pue-en atracar a ua goletas al miamo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándolos aaí gastos 
inútilea. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l vapor 
Saldrá de Londrea el día 5 de enero próximo. 
Idem de Amberes el día 15 do idom. 
Recibioido carga para la Habana, Matanzas, Cai-
barióu y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
oionadaa y tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agonfos que son los siguientes: 
En Lóudres Sres. E. Bigland y Cp. 
En Amberca Daniel Steinmann Haghe. 




ANTES D K 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Carmena . 
9 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de enero á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe oorga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 2 7 312-1B 
E L VAPOR-CORREO 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n Emeterio. 
Saldrá para la CoruBa y Santander el 20 de enero 
á las 5 de la tsrdo llovaiido la corrospondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
depasajo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do corrcrjss, sip cuyo roqnisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia • 
Do más pormenores impondrán BÚB consignatario?), 
M . Calvo i j ^ P - ' Oficios número 28. 
m - E i 
I L i n e a de H e w - i r e s r k 
en c o m b i n a c i ó n con ios viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres visdea meneual=a, saliejido loo vapores do 
Mte puerto y del do Nueva-York, los días 10, 30 y 30 
de coda mea. 
E L VAPOR 
c a p i t á n D. G e r m á n P é r e z . 
Establecida deñnitivamento la linea de Canarias, 
esto vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce del día, tocando en Caibarién para loa 
puertos do 
Santa Cruz de la P a l m a , 
G-arachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
• P a l m a s de G r a n Canar ia 
La carga so recibe por el muelle de Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Loa Roñorea pasajeros podrán embarcar por el mue-
le de Luz, encontrando a bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámaras preparadas expresamente para 
astos viajes, teniendo igualmente un trato esmerado. 
Precies de pasajes. 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
Tercera cámara 25 . . 
Se deapacha por sus armadores los 
Sres . Sobrinos de Herrera . 
11« 
SAN PEDRO 28, 
10-d 
P a r a RTueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Loa vaporea do esta linea aiüdián do la Habana los 
MIÉBCOI.E8 á laa cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
Se admiten pasnjeroa y carga para dioho puerto y 
para Sai/ Fr ' i r r/iaco de California. So despachan bole-
as directas para Hong Kong (China). 
De máa pormenorea diriziraw á Mercswiorf"- »aj 
oonrignatarioB, L A W T O N FeBJVTANOS. 
c a p i t á n Resalt . 
Saldrá par?i l^w-Tor^ 
d día 20 de enero, á las onatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato que esto antigua Compañía tiene acreditado en 
ros diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmon, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
£on conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la AdminUL i -
lón do Correos. 
NOTA.—Edta Comnafiía tiene abierta una pólíst 
flotante, así para esta línea como para todas las demá«. 
bajo la cual pueden asegumso todos los efeotos que 
¿a embarquen en sus vapores. 
f , ^ ,'« . -2 de enero de 188» — M . C A L V O Y 
CP? ORoios-^0-as_r.—E^--^TautSftj JJ18-US__I 
L I I ü A de EUROPA a COLON. 
Combinada con las compaüías del ferrocarril do Fa-
oumá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P Q R r C Q S R E O 
c a p i t á n Cardona. 
: Saldrá el dia 15 del corriente á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y paanjeroa. 
Recibo además carga para Vigo y todos los puertos 
del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 16. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Be^Ia. 
8U SITUACIÓN EN 31 DB DICIEMBRE DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Reg la . . . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la B a h í a -
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Acciones en cartera 
Cambios 
Mobiliario 




























P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva . . . . . . . . 
Cuentas corrientes 




Amortización de los mis-
mos , 
Empréatito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 
Dividendos por pagar en 






















$ 18.959.81816j$ 786.01549 9 18.959.81316 $ 786.01549 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Comnafiía 150 cajas, 6,628 aacos, 92 bocoyes, 5,022 barriles 
de azúcar y 66,101 sacos de abono,—El Contador General, Félix de la Vega.—Vto. Bno.: E l Director, Imcat 
Garc ía I tu íz . C 68 3-10 
C O M P A Ñ I A 
General Trasatlántica de 
V A P O E E S - C O I ^ O S FRANCESES. 
S A S J T A . S T D S H ESPAÑA-
S T . K " A I R E FRANCIA 
Saldrá para d i oíaos puertos direc-
tamente sobro el día 1S de enero 
á l a s 9 de la mai iana el vapor-co-
rreo f r a n c é s 
c a p i t á n Bargil l iat . 
Adxnite carga para S A N T A N D E R 
y toda Europa, Kio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimientos 
de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , d e b e r á n es-
pecificar el peso bruto en kilos y e l 
valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e e l 
14: de enero en el muelle de C a -
ba l l er ía y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse e l dia anterior en la casa 
consignatario con e s p e c i f i c a c i ó n del 
Eeso bruto de la m e r c a n c í a . L o a ultos de ta baco, picadura, etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la C o m p a ñ í a 
no se hará responsable á l a s xaltas. 
F le te pm. de tabacos Sf. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu° 
yendo a los de tercera. 
De m á s pi.ri^XL.jj.cjiys i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 5. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y Cp. 
851 81-9 8a-8 
res c o s t e . 
—El martes 14 del actual á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr: Agento de la CompaDía de 
Soíuros Murítim t- del Lloyd Inglés, 4 fardos de á 500 
sacos ingleses para azúcar, de 2H por 48 pulgadas, 150 
piezas de entré blanco de algodón, de 36 yardas por 
29i ú 80 pulgadas; 150 idem idem, de 60 á 60i yardas 
por 2Í4 a 80 pnlgpdas; 612 piezas cutré blanco de a l -
godón de 36 yardas por 23 pulgadas; 25 piezas dril 
crudo de hilo con 2,227J jardas por ?4i á 25 pulgadas; 
80 piezns olán blanco do hilo con 8.6I3J yardas por 
22¿ á 28 pulgadas; 15 docenas pa&uelos blancos Cam-
bray, de hilo, dobladillo de ojO, tamaño 18 por 18 y 
110 docenas pares medias medias de algodón p<ira 
hombre, surtino del 9 al 10i. Habana enero 9 de 1890. 
—Sterray Gómez. 365 4-20 
SUBASTA DE 15,000 SACOS 
ingleses, para azúcar, de 28 por 48 
pulgadas. 
que por liquidación de factura BO rematarán el jueves 
16 del actual á las 12 del dia: demás pormenores se 
manifestarán en el acto del remate. Habana, 10 de 
enero de 1890.—Sícr? '- y G6..xez, 406 5-11 
I O H Í S F < 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Sabana. 
La Junta Directiva de esta Empresa, eu vista de 
las útilidadoB obtenidas en el afio anterior, ha desig • 
nado el dia 22 del actual para que empiece á repar-
tirse el dividendo número 25 de un 9 p g en billetes 
del Banco Español sobre el capital social. 
Los Sres. accionistas se servirán ocurrir á la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado a. 8 i . ó percibir 
sus respectivas cuotas. 
Hab*na, V deenerp d? la^O.—El Secretario, .Fren-
cisco S M a t í a s . O—80 19-12 
«Uompañía del Ferrocarril de 
la Grande. 
Sagna 
S E C R E T A R I A . 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TSASPORTES MILITARES 
D B SOBMIXTOS D B H B B B B B A , 
V A S ' Q H 
































































Leu tmberdos de la cavga prooedente del Paolflco, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
on Pnerto-Rico al vapor-correo que procede da la 
Península y al vapor M . L. ViUaverdt 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos do carga, <juc no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
L I N E A D E L A ¥ B A N A Y C O K ! 
En combinación con los vapores de Nneva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pi^oíiloo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino v mascas de laa 
mercancías. 
SAUUAS. 
Oe Habana. . . . . . . . 
. . Santiago do Cubs 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena . . . . . . 
. . Sabani l la . . . . . . . 
. . Santa jtfarta.... 
. . Puerto Caboilo.. 
M La Guai ra . . . . . . 
Sgo. de Coba.. 















. . A Sgo. de Cabs 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . C o l ó n . . . . . . . . . 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cávta^ona . . . . 
. . Sabanilla 
.- Santa Marta. . . 
. . Puerto Cabello. 
. . Ln Guai ra . , . . . 
Seo. do Cuba... 
















4* IMQ „ W HRITO y Uj» 
P L A N T S T E A M S H I P LEÍE 
A New-Y'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde DO toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacsbonville, Savannah, Charloston, 
Kicbmond, Washington, Filadellla y Baltlmore. Se 
venden billotcB para Nueva Orleanfl, St. Louis, cbica-
RO y todas las principales ciudades de los Estados Uni -
dos, y paî a Europa en combinación con las mejcTes 
líneas de vaporas quo salen de Nueva York. Billetes 
de idt y vuelta & Nueva York $'M) oro americano. LOP 
oonduotores hablan ol imstellruio. 
Para míls pormenores dirliarBe4 sus consígnataDoí 
L A W T O r J HERMANOS, ttercaderee n. 35. 
J. D . Haahaíj-fts. W! Bro.-.rfwwr -̂•-•"">-Y<TrV — 
<J. R. ' - ^ V Ajrante Gflimr»! VUtero. 
c a p i t á n D . M a n u e l Zalv idea . 
Este vapor saldrá de eato puerto ol día 16 de ene-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
Gribara, 




Kiiovitas.—Sr. D . Vicente Rodrígueiy Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guautúnemo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Eatenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha ñor SOBRINOS W H B B W ^ San 
P.cdro a ^ e ^ <¿' D '^a ds-Lui. ^ 
wca COMMiBRIRii 
cap i tán D. Manue l Ginesta . 
Este vapor saldrá directamente para Puerto-^dre 
todos los martes desdo el día 7 (}e eneyó, retornando 
por Nucvitis, desde donde saldrá los sábados por la 
mañaná y ¡lesará á la Habana los domingos por la 
tardo. 125 31-D 
Eata empresa tieno abierta una pólíea en el D, S. 
Lloydsdo N . York, bajo la cual asegura tanto laa 
mercancías como los valoreo quo ca embarquen en sus 
Tapores, á tipo módico. 
También la Empresa an partioulfir. aKe^nra ol ga-
nado á ¡irocio aumameuíe rndncido. 
Be deopaoha PSJ fiobricoa d» Herrera. San P o d r í 26, 
p t a » SSTrtS ! 25 5112-1W 
VAPOF£ 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señun-s accioni tas para la junta generai 
ordinaria que debe celebrarse ol dia 31 del corriente á 
las doce de la mañaun en la calle de Egido núm 2 con 
obictq do leerla memoria relativa á las operaciones 
Ofíl año social taxmiuado en 30 de septiembre último y 
^legir una comisión de tres accionistas para que exa-
piino laa cuentas generales do la Empresa y emita su 
opinión acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales propictanos y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva. Y PO advierte qué, según lo dispuesto en 
el art. 27 del keglamemo, la junta tendrá fnpar con 
los socios que concurran, sea cual fuere su número y 
oapitál que lepreseotau, y qne conforme al articulo 
38 no pueden asistir á las junta j generales los socios 
que no lo fueren con tres meses de anticipación por lo 
menoK á )a celebración de la junta. 
Habana, 5 de enero de 1800.—Benigno del Monte. 
Cn 72 3-11 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l Liceo de la Habana. 
^or acuerdo de la í>irectiva, se convoca á la Junta 
ecneral para la sesión ordinaria que, en el teatro de 
Tacón, debe celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
brero, á las doce del dia; en cuyo acto «e leerá el i n -
forme anual de la Directiva, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y se tratará de todo lo demás que 
á bien tenga la Junta, con arreglo á sm atribuciones. 
Lo que se participa á los señores accionistas para su 
conocimiento, i-upüi-ándoles la puntual asistencia. 
Habana, 10 de enero da 1890.—./bit? 3/? del Uio, 
Secretario Contador. 389 15 H E 
E l . EXTRACTO . i ". JEoTO B 3 
D E L D R . A Y E R , 
Es un alterativo de eficacia tnl qnó f^ob» dcT ;•.<-
tema toda clase de liscróf-.i} ;» I^oredltarias. 
prevleno el contajio y uputrall^ ios efectos deí 
mercurio. Ai tñismo tiempo vitaliza y enriquece 
la sangre, prodncieiK'.o ui > Rccl iu PiUudabls er* 
el organismo y renovando iodo el sistema. 
Esta gran 
MecJieisa R&generad.Qi'a, 
est i compnesta con la verdaflera S í a ixapar r l I I á 
do Hondurr.s. los Xuduroa «f fofcisio v d& 
KífTTo. y c í ros ingredientes, de j-rau potencia 
y virtud cmativas. cuidR«íOí*a y c!"ntiíH-am6nte 
preparados. La fóraBla es (reneralmcnte cono-
cida de la profesión acitítatlva. v \o\ 'noiorea 
módicos íecclaii la ZARZAr,vr;s.;c.-_A HEL D E . 
.A VI;:-, como un 
Kemedio pegnro 
para las enfermedades ccasionr. l . - * nf.« |fta 
nnpurezas do la sangre. ' 1,01 ''*B 
Está coneentrado basta el irraG^ m?* -lUn nrnn. 
tlcablo, muebo mas quo n l f f l a S S r e S 
clon de BU clase, quo pvoteüaG proMrefcmar 
iL-ualcs efecto=, y es, por lo tamo.- la medieini 
mas barata y la mejor para pnrificñr la s a S . 
rEEPABADA POR KL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowelí, Mass., E. lí. á . 
De renta en las principales farmaoUs y <lro>;aerias. 
\ JOSÉ SABBA, Agente Goncral, Habana. 
AVISO 
á los accionistas de la Sociedad 
anónima 
" ü REGULADORA" 
La Junta Directiva de eita Sociedad, acordó cele-
brarsujuntaffeneral reglamentaria, en IOÍ salones de 
la popnlar •'Centro de Dependientes de! Comercio", 
Znlucta esquina á Obispo, el domineo dia 19 del co-
rriente. La sesión principiará á laa once y media con 
la siguiente orden del día: 
Samción del acta anterior. 
Informo de la Comisión glosadora. 
Balance general de la fonda y de la panadería. 
Informes administrativos, sobro alquileres y mobi-
liario. 
Memoria anual de la sociedad. 
Elecciones generales y asuntos generales. 
Habana, 11 de er.erd de WM).—Por O, del Sr. Pro-
sidente — E l ¿ e c i t ; ..o, Fi'anc'.*co M Lo randera. 
430 7-121 (5-13a 
B a t c l l ó n Cazadores de I s a b e l I Z 
n ú m e r o 2 5 . 
S e c c i ó n de m ú s i c a . 
Relación numérica de los instrumentos del mismo qua 
ban sido dados de baja. 







Saxafón si b 















Compañía anónima de íbrrocarriles 
de Caibarién á Seti. Spiritus. 
Sectetaria. 
La Junta Directiva, en sesión celebrada hoy, Ln 
acordado el reparto entre loa actuales accionistas de 
esta Empresa del dividendo activo n? 3-1, de dos por 
ciento en or». como r-sto de niilidades del año social, 
terminado eu31 de diciembre úlfimci-
I':;r;i bae.tr efe'-tiv. . ] : : : ciiot<ia. •• '" ' "idnidación 
iCB COri'tfepUUlV^U. pvvliúU atm«íir ios deílOj^á ItlUJMHU-
doa á la Cóntaduria de esta Sociedad, Jesús María 33. 
ü^sde el 21 del roes corriente y desde el 31 del mismo 
á la Administración del Camino en Caibarién. 
Habana, 9 de enero de 1890.—M. A . Homero. 
C 70 8-10 
SOCIEDAD A M M INDUSTRIAL 
SAN 
MUÍAS DE NAFTA 
J U A N D E MOTEMBO. 
cap i tán D. J . Sanjurjo. 
Eate vapor saldrá para 
Sagua la Grande y C a i b a r i é n 
los miércoles de cada semana desde el miércoles 19 
do enero próximo. 
de la Habana á lt*s 6 de la tarde, llegando á Sagua 
IQS iueves al amanecer y á Caibarién los viernes por 
la tnaSlana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los sábados á las 8 de la maña-
na después do la llegada del tren de pasajeros y Hega-
ni á la Habana tocando en Sagua, los domingos á las 
9 de la maBana. 
Sa despachan por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 20, plaza de L u r . 
125 27-D 
Vapor " Alava. 9? 
Debiendo hacer reparaciónes, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. I 18 31-D 
i29 A I ^ S G - u H A 12. 
HACEIÑT P A G O S P O H C A B L S . 
LETRAS 
A OOBTA Y A k A K Q A VISTA, 
oobre Londres, Paríe, Berlín, Nueva-York, v demá; 
pljiE.H& iaportanteá de Francia, Alemania y Estados-
ílnidos: «sí como sobre ¡Madrid, todas las capitales ds 
provincia y pueblos olilotwi y pram.'fn do Eapaila, I«l6) 
ÜMlearói v Canaris-* 
1 0 8 , ^ . a T J I A H 1 0 8 . 
E S Q U I S T A A A M A R G U R A . 
H A C E N F A G O S POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas do créd i to 
y giran ietraa á corta y larga v i s ta 
lobre Nueva-York, Naova-Orleana, Vcracriu, Méjico, 
San Juan do Puorto-Bioo, Loudrau, París, «urüecs, 
/jyon, Bbkvona. Ilambnrgo, Roma, Nápoles, Milán, 
.Sénova, Marsella, Havre. Lilla, Nantes, St. Quintín, 
iMeppe, Tolouee, Voneoia, Florenola.. Palermo, T u -
rfn, Mesiua, Se, así como sobre todafc laa capitales y 
pueblos do 
S S F A Ñ A 1̂ Í S T J A S C3ANAKIAQ 
p DE LETRAS. 
C U B A KUM. 43, 
K a r r s i s O B I S P O T O B B A P I A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l . AÑO 1839. 
de S i e r r a y C&ómez. 
Situada en la calle de Justie, entre las de Barati l lo 
y San Pedro, a l lado del café de L a Marina-
—El miércoles 15 del actual a las 12, se rematarán 
con intervención del señor agente del Lloyd Inglés, 
32 paquetes de á 30 ovillos hilaza azul de 1 libra, 18 
id. id. id. crudo de 2 libras, 18 piezas clástico para 
calzado con 269 yardas por 5 pulgadas, surtidas del 10, 
12, 15. 20 y 21. 8 piezas bayeta azul de 30 yardas por 
41 pulgadas, 1 caja con 83 y i gruesas carreteles de 
hilo de f 00 yardas surtido del número 30 al 80, I t p i -
coa do hieiTo con peso do 221 libras, y 25 gruesas tor-
nilios de hierro con tucrcns para llantas. 12 docenas 
toleras de hierro para arado?, 2 cajas de 25 docenas de 
machetes cabo de asta para cortar caña y 10 piezas de 
lona do 40 varas por 24 pnltradas. 
Habana, 11 de enero de 1890.—iSidrru y Gómez. 
*48 ^12 
SECRETARIA. 
Eov acuerdado la Jnn'a Direcúva de 31 de diciem-
bre próximo pasado, so cita á los señores accionistas 
que componen esta Sociedad parala junta general y de 
elecciones que ha de tener efecto el día 19 del actual, 
á las once del día, cn la calle de San Miguel n . 79. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general cor.cimii'nto. 
Habana. 4 de enero de 1890.—El Secretario, A n t o -
nio G u i ñ a r . . 377 4-11 
Banco Hispaao-Colonialde Barcelona 
Belegacid" en la Isla do (Julia. 
Venciendo cn 1? do enero próximo el cupón, núme-
ro 14, do los Billetea Hipotecarios do esta Isla, emi 
sión de 188G; so procederá al pago de él desde el ex-
presado día. 
E l vago tanto de los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados en el 1A" sorteo y anteriores, se 
efectuará prusentando los interesados los valores a-
compañados de doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán do 8 á 10 do la mañana 
desdo el 19 al 19 de enero, y, trascurrido este plazo, 
á las mismas horas de los huios y martes de cada se-
mana, excepción hecha siempre de los sábados y dios 
de correo para la Península. 
Habana, diciembre 30 de ISbO.—Los Delegados, M . 
Calvo y C*. Dñcioa 2S. C 1928 10-31 
Cabana, 11 de enero do 1890.—El Capitán Ayadao-
le, A ¡ejandró Feijáo. 
B a t a l l ó n Cr-sadores de I s a b e l XX 
n ú m e r o 2 6 . 
Existiendo en la banda le músi;^ de este cnerpo e 
instrumental dado de baja últimamente, so anuncia la 
subasta para el catorce del actual á las ocho de su ma-
ñana en t-I almacén del mismo en la fortaleza de la 
CabaSa. 
Cabana. 11 de enero de JSí'O — E l Capi tán Á y a -
danle, Alejandro Feijóo. C 85 3.12 
Nrtmero 7 S á 7 
premiado en $10,000, rmátd t t por ERTfo 
Hernaza n . 6*. 3B0 
Por el vapor inglés "Ardmcor rah , " entrado ec 
puerto el 16 de diciembre, último, procedente de L o n -
dres y Amberet, llegaron 20 cascos pintura marca L y 
C números 254 a 273, consignados á la orden, é igno-
rándose quienes son sus consignatarios, se les avisa 
pov este medio pr<ra que pasen á iccogcrlos en los ni -
nácenos de Depósito do la Habana —Dussaq v Cp.— 
Oficios 30. 325 8-Í0 
M E R C A D O 1 2 T A C O N . 
Se proroga la subasta de las casillas de la galería 
baja N . S. para 3 c!;a 15 do enero próximo venidero, 
la cual se verificará oon arreglo al mismo pliego do 
condiciones redactado y que se halla de manifiesto eu 
la Diputación v en la oficina de los que suscriben. 
Habana, 25 de diciembre do 18S9,—Los concesio-
narios. 301 4-9 
Compafíía del terrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
Secretaria. 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
23 del Reglamento, se convoca á los señores accionis-
tas á junta general qdo ha do celubrarse el día 15 de 
enero del año próximo de 189», á la? 12 del día. er 
la casa callo dul Ajuára le número VJ8, esquina á Ri 
ola. En dioba junta se procederá á la elección de. V i -
co-Presirtoiite y tres Vocales de la Junta Directiva, } 
se trat-.rá de los demás asuntos á quo se refiere el ar-
tículo '¿5 del Reglamento; advirtiéiidose quo se verifi-
cará cualquiera que sea el número de concurrentes j 
une los trabajos de Contadmia estarán á disposición 
de los señores .'Cciouistab desde el día 15 del cor ¡en-
te mes.—Habana, diciemhre 12 de 1889.—El Secre r 
rio, Anímiio S. de Bustaniante. 
C1847 26-14d 
IEOXJI 
Compañía de seguros miituos 
contra incendio. 
."Establecida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado míin. 40, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 16.506.305 
Siniestroa pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en diciembre de 1889. 
OEO. 
1 á D . Juan Balmaseda $ 400 
1 á los Sres. A. lucera 12.000 
1 á D . BaudUio Barnés «.000 
2 á D? Carmen Cañizares de Bordallo... 3.75C 
1 á D . Miguel Abren y Guerra 800 
Total $ 22.950 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social eu 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. • 
Habana, diciembre 31 de 1889.—El Consejero D i -
rector, Vidoriano Barea.—La Comisión ejecutiva, 
Mi r t i e l Garc ía Hoi/o.—Bernardo I . Domínguez. 
C. n. 53 4-1 E 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarr i l e s Un idos de l a S a b a n a 
y A l m a c e n e s de Hegla. 
FERROCARRILES. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día 15 del presente, los precios de pasajes 
combinados con otras Empresas por Bemba, han que-
dado reducidos en la parte correspondiente á esta So-
ciedad á los vigentes o á desdo Bemba, con el rebajo 
de diez por ciento. 
Los prmios eai ecialps de Yillanueva, Ciénaga y 
'latanzas á (Jolón, 
continúan vigc . . 
Regla á ' t ' á r d e n ^ y Cn¡ ln, y de Mat
pedales do Matanzas á Cárdenas 




Habana, diciembre '¿i do 1«89.—K! A<i'nlnl",»*d'»i 
General. A, Ximsw. C1916 lía-OT 154-370 
* VISO A L P O B L I C O — C o n esta fecha 7 d e E -
' \ ñero he comprado lu fonda S^u Nicolás esquina á 
Esperanza núm 55.—No haciéndome cargo de ningu-
na deuda que haya sido contraída antes de esta fecha. 
Habana, 7 de enero de 1890.—José Fiador 
280 4 8 
J OS D U E Ñ O S D E LAS G O L E T A S COaTE-ir.-is de este puerto al do Cárdenas han acordado 
que del día 10 de enero del presento año cobrarán loa 
fletes á cuarenta y cinco centavos billetes por carga. • 
Habana, enero 19 de 1890. 126 8-5 
Regimiento de Caballerín de 
Tacón núm. 31. 
Autorizado este Cuerpo por la SubinspecciYn de^ 
Arma para la adquisición de 424 banuolerus cou bolea 
y gaucho y 424 mantas poncho, un botiquín de eaha-
lloa y un clarín con cordones, con sogec'.ón á los mo-
delos que se hallan de mauifleeto cn la oficina dal De-
'all sita en la calle del Espíritu-Sanio núm. 2 (P Nue-
vo) se avisa por este medio para los qee deseen i.itere-
sarso en la provisión de las inirmas, prüsei.fen sus 
Proposiciones eu pliego cerrad» en la i-xpre^ada de-
pendencia hasta las ocho de la mañana del jueves 16 
del próximo mes de enero en que se leunirfi la Junta 
para el examen de las propouicionch Será da cuenta 
del postor á quien se adjudiquf. la ''onlrata. el pago do 
anuncios y el medio por ciento á la Hacinda. 
Matanzas, 2rtdü diciembre de 1889. — E l CniQkir-» 
danto Mayor, Andrés SalU/uet. 
.61 8-5 
i mm m LA MOBA. 
Queda abierta la suscrición de ebte periódico de 
Modas para ol año de 1890. Indispensable para las 
familips y cuya superioridad sobre los de su clase, se 
evMcncia por el hecho práctico de, la numerosa sus-
cripción quo sostiene y que aprecia pe fectamcntci 
sus Imenas condicionns. preciosas fignrhiés y texto 
iraeno y variado. Precios úe suscrición. por un abo 
$5'30—Semr*ír^ -3'50. números sueltos 30 "entavos— 
pago anticiparíu - n oro. Ageuci i en la Habana, Luit. 
Artiaga, Nepíuno número 8. Para el interior, sus a~ 
«entes uaniri/ .dos. C35 a l t 1E 
ARZOBTSPAlií! 
C U B A 
O B I S P A D O 
DE LA 
HABANA 
P U B L I C A D O P O S 
LA PROPAGANDA L l f B i U E M 
OON APBOBACIÓN EGI-SSlASTIOA. 
Este Calendario, acreditado ya en lo^ ocho año» 
quo lleva de publicación, se diat'ngue por ser el máa 
EXACTO en noticias astronómicas, el más CUÍIPLRSO 
nn datos religiosos, históricos y de interés general, el 
•le más LECTUIIA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias que contiene; y el ÚNICO ILORTUADO con el re-
trato del Papa, Su Santidad l^eón X I I I , y una imá.-
gen de la Virgen en una de BUS advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E X . I B R I T O 
"2- O T R A D E P A P . E D , E N A M B Q S 
C A L - E N D i k R I O S . 
La exoelMit* acneida qne cn el ptib'Icolia 
hallado el CALüXDAKIO de LA PROPA-
(JANDA, ha movido á esta casa á hacer una 
NUEVA TIRA!>A, mn; , uy extensa, que pcrmi> 
te reha jar los precios á 
1 oro U GRUESA $ X oro 
neto» así en la edición de PAllí;B como de 
MBIUTO, las cuales contendrán i^ual can-
tidad de lectura qne las agotadas anterior-
mente. Estará terminada r il« venta desde 
1? del próximo mes de DICÍT'MBRE. 
t^F'Se hacen esli*iones especia '';;. i'e libritoa ó de 
pared, para los establecimientos, intercalando euk 
anuncios, á precios reducidos, quo varían conforme la 
iruportanoia del pedido. 
tSTJUn prensa. E l C A L E N D A R I O CUBANO 
edición de LDJO, con matoiifioas encuadernneione 
para 1890. 
De r«akM un LA PEOPAGAÍOIA LTTBBAJilA, 
H A B A N A . 
DOMINGO 12 DE ENERO DE 1890. 
telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICÍlJiiAlt 
OBli 
^Diario dm l a M a r i n a . 
AS* m & u m ' a s á ÍJL MAJUJVÍA. 
Habauia. 
T E L E G r H A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 11 de enero, á las) 
7 de la mañana. S 
E n e l parte oficial publicado ayer 
á l a s diez de l a noche, se dice que 
S. M . e l R e y h.a continuado s in fie 
bre desde l a hora del ú l t i m o parte y 
bastante tranquilo, pero con tenden-
c i a s a l colapso en algunos momen-
tos. 
Nueva York, 11 de enero, á las í 
7 y 10 ms. de la mañana, s 
E o s p e r i ó d i c os de esta ciudad pu-
bl ican u n telegrama de Madrid, en 
el que se dice que e l estado general 
del R e y no h a cambiado y que S. M 
la R e i n a h a b í a telegrafiado a l mi-
nistro de E s p a ñ a en V i e n a , anun-
c i á n d o l e que s u auguabo hijo h a b í a 
esper imentado una ligera mejoria 
desde e l m e d i o d í a de ayer. 
E n u n Consejo de Ministros presi-
dido por e l Sr . Sagas ta tete acordó 
por unan imidad que todos conti 
n ú e n e n s u s puestos mientras exis-
tan l a s c i rcunstanc ias actuales, y 
que d e s p u é s que estas h a y a n desa 
parecido se r e s o l v e r á la cr is is , y se 
t r a t ó t a m b i é n del caso de falleci-
miento de S. M . e l Rey , en el cual 
la Corona de E s p a ñ a p a s a r á á la 
infanta Da M e r c e d e s bajo l a regen-
eia de Da M a r í a Cr i s t ina . 
Madrid, 11 de enero, a tan f 
7 y 25 ms. de la mañana. S 
E n e l parte oficial publicado á las 
dos de la madrugada, se dice que 
S. M . e l R e y h a seguido bien desde 
l a s diez de la noche, hora en que se 
p u b l i c ó el parte ú l t i m o ; y que conti-
n ú a tranquilo, s i n accidente alguno. 
Nueva- YorJc, 11 de enero, á las i 
7 y r¿0 ms. de la mañana. $ 
Dice e l M e r a l d en u n telegrama de 
Madr id , que á la media noche de 
a y e r e l R e y estaba tranquilo y s in 
fiebre, presentando á veces s ín to -
m a s de volver a l colapso; pero que 
ahora h a b í a n desaparecido. 
L a s Cortes h a n acordado aplazar 
sus ses iones d e s p u é s de haber de-
mostrado s u s s i m p a t í a s á S. M . el 
R e y y á s u augusta madre. 
Madrid, 11 de enero, á las ) 
8 de la mañana, s 
S . M . la R e i n a no ha aceitado 
desde ayer á las siete de la noche. 
E l e v a la m i s m a bata que se puso 
desde l a madrugada en que enfer-
m ó el Rey . T iene los ojos hincha-
dos y rojos de llorar. R a r a vez sale 
de la h a b i t a c i ó n del augusto enfer-
mo. 
L o a m é d i c t i s dicen que el R e y no 
tiene meningitis. S u s ó r g a n o s fun-
cionan bien. B l cerebro e s t á des-
pejado. E l e s t ó m a g o digiere fácil-
mente. Por consigviiente, n i n g ú n 
ó r g a n o se ha l la lesionado. 
Anoche s ó l o notaron los m é d i c o s 
alguna desigualdad en el pulso. 
L a m e j o r í a e m p e z ó , cuando se au-
m e n t ó la a l i m e n t a c i ó n . 
Madrid, 11 de enero, á l a s ) 
8 y 20 ms. de la mañana. \ 
A las dos d é l a m a ñ a n a se dijo una 
misa en a c c i ó n de gracias por la 
m e j o r í a del Rey , en el oratorio par-
•Bicular de l a Reina . L a o y ó toda la 
F a m i l i a R e a l , con e x c e p c i ó n de do-
ñ a Cristina,, quien no abandona un 
momento la cabecera del locho de 
s u hijo. 
A las se i s de la m a ñ a n a el aspecto 
del Palac io era tranquilo. L o s per-
sonajes y las damas de Palac io se 
ret iraron á descansar . 
S i "©ey, d e s p u é s de haber tomado 
g ü i l a m e n t e . 
Nueva-York, 11 de. enero, ú las ) 
9 y Í5 ms. de la mañana- S 
L o s p e r i ó d i c o s publican u n tele-
grama de Madrid , en el que se dice 
que e l estado de S. M . es m á s favo-
rable. H a podido dormir tranquila-
mente, temando á intervalos a l g ú n 
alimento. 
A la s dos d é l a madrugada se dijo 
ana m i s a en a c c i ó n de gracias, en la 
capi l la pr ivada de Palac io . 
San Petersburgo, 11 de enero, á las ? 
9 y 25 ms. de la mañana. $ 
U n a mujer, l l amada Olga Charen-
co, h izo fuego sobre e l Sr . Solotou-
chine, jefe de l a p o l i c í a secreta de 
Moscou, a l penetrar é s t e en u n club 
nihi l is ta . L a agresora se s u i c i d ó 
d e s p u é s . 
Nueva-York, 11 de enero, á l a s ) 
10 déla mañana, s 
Dice e l H e r a l d en u n telegrama de 
Madrid , que en el parte oficial publi-
cado á l a s dos de la madrugada se 
auanc ia que S. M . el R e y se hallaba 
tranquilo y que h a b í a n desapareci-
do los s í n t o m a s de un nuevo ataque 
&9 colapso. 
Nueva- York, 11 de enero, á las) 
10 y 40 ms. de la mañana. S 
H a hecho e x p l o s i ó n l a caldera de 
un a l m a c é n de p a p e l e r í a en Chica- ! 
go, resultando cinco personas gra-
vemente heri das y otras con lesio-
nes de menos gravedad. 
Londres, 11 de enero, á l a s ) 
11 de la mañana. $ 
D i c e 27íe C7mmí«/cr que la escua-
dra inglesa surta en Gribraltar, ha re-
cibido la orden de salir á cruzar por 
el Mediterráneo. 
Inf iérese de esto, agrega el citado 
periódico, que las diferencias entre 
Inglaterra y Portugal han sido arre-
gladas. 
Se asegura semi-oficialmente que 
Lord Salisbury considera la nota 
del Mi aistro por tugués Sr. Gomes 
como la base de un arreglo amis -
toso. 
Berlin, 11 de enero, á las ? 
1! y 10 ms. de la mañana. S 
K a fallecido el cé l ebre c a n ó n i g o 
Doelllnger, que tanta celebridad al-
canzó por sus escritos á propós i to 
del Concilio Primo Vaticano, dando 
lugar á un cisma en la iglesia cató-
l ica alemana. 
Munich, 11 de enero, á las} 
11 y 20 ms. de la mañana. S 
Se ha presentado en esta ciudad 
la epidemia do la <jr»/>,><•. 
\ i 
Berlín, 11 de enero, á las 
11 y 30 ms. de la mañana. 
L a epidemia de la g H j y p e e s tá ha-
ciendo estragos en la parte occiden-
tal de Alemania. 
Viena, 11 de enero, á las f 
.11 y 4.0 ms. de la mañana. S 
E n el telegama dirigido por S. M . 
la R«ii ia de E s p a ñ a , á su ministro 
on esta corto, para conocimiento de 
la familia Imperial , dando cuenta 
del estado de su hijo, dice que é s t e 
mejora do hora en hora; que la fiebre 
ha cesado, y que se encuentra ale-
gre y despejado. 
París, l í deemro, á las ( 
11 y 50 ms. de la mañana. S¡ 
JSEvcm nu n t publ icó ayer un tele-
grama do Madrid diciendo que el 
Rey do E s p a ñ a estaba atacado de 
una meningitis tuberculosa. 
Londres, 11 de entro, á tas 
12 del dia. 
L a escuadra inglesa que se halla 
en Zanzíbar, ha recibido ó r d e n e s de 
a l irpara el Sur. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 11 de enero, á las ) 
2 y 40 ms. de la tarde. S 
E n el parte oficial publicado á las 
nueve de la m a ñ a n a , se dice que el 
Rey continuaba tranquilo y con ten-
dencia al s u e ñ o , durante el cual se 
a c e n t ú a n los f e n ó m e n o s de postra-
ción. 
E n el publicado á la una de la tar-
de se dice que S. M, el R e y conti-
nuaba on el mismo estado. 
Madrid, 11 de enero, á las ( 
0 de la tarde. \ 
E l ú l t i m o parte oficial publicado 
á las cinco de la tarde dice que des-
de el anterior (de la una) S. M . el 
Rey ha tenido alternativas de ani-
m a c i ó n y de abatimiento. 
Berlín, 11 de enero, á las } 
7 de la noche, s 
KCoy se han celebrado los funera-
les de la Emperatr i z Augusta, cuyo 
c a d á v e r ha sido enterrado en el 
p a n t e ó n de Charlottemburgo. 
S.m Petersbitrgo, 11 de enero, á las f 
7 y 30 ms. de la noche. S 
H a d^aapareoido la epidemia de 
ia g r í p p e en esfest capital y Moscow. 
Madrid, 11 de enero, á las ( 
8 de la noche. $ 
Aumenta la gravedad de S M . el 
Rey. No puede hacerse esperar mu-
cho tiempo el desenlace. Se sospe-
cha qu© sea esta noche. 
( I J u e f i u p r o h i M i i t í , UK f . & p r i K i w c v M n 
e l e g r a m a » < i o n i ¡ u e a n t e c e d e r é ^ , 
* r r ' j l o a l a r t i f / a í v S í tfy Ijey d e 
FOLLETIN. 
La sai^d 4®1 Btey. 
Loa fementea votos que dirigen á Dios 
todos los monárquicos, mejor diclio, todos 
los españoles,1 porque aquellos que no es-
tán conformes con las instituciones que nos 
nsvix, uut.v. ̂ aa eu BU pecuo un corazón so-
bre el que ejercen ÜÍIJIÍIQ siempre la ino-
cencia y el candor y al que couuiuevún las 
grandes desgracias de un hogar; las ora-
ciones I» Iglesia y de las almas piado-
sas y cristianas se yeu p.sfmc^d.as, produ-
ciendo verdadero júbilo la epupoiadora es-
peranza de que habrá de continuar la me-
joría, tan notablement.© viciada desdejayer, 
según las noticias completas ¿sn pormeno-
res de nuestro servicio telegráfico. 
Algunas de ellas tienen que haber des-
pertado profundas simpatías y emoción na-
tural. Los grandes y poderosos de la tierra 
sufriendo esofl inmensos infortunios que nos 
igualan á todos en ê  (Jolor; la familia del 
Monarca congregada en una pe^ueíia capi-
lla, á las altas horas de la noche, para oir 
el santo sacrificio de ia misa en acción de 
gracias por la mejoría experimentada por 
S. M.; y sobre todos esos cuadros, levan-
tándope simpática y grande la figura her-
mosísima de Ja jlustre dama, modelo de 
madres, á quien tan durac^ente prueba la 
desgracia, desdo hace cinco años. La Kei-
na Regente velando e]: Jecho en que sufre 
su tierno hijo, sin cambiar ¿e traje, modes-
tamente vestida, demostrando un valor he-
róico al asistir á las consultas módicas, 
ofrecería ¿ Ja fantasía de un poeta ancho 
espacio para desenvolver una descripción 
interesantísima. Nosotros renunciamos á 
esa tarea, y nos limitamos á enviar el home-
naje de nuestra admiración y nuestro res-
peto á S. M. ia ijeina Da María Cristina. 
ECOS 1)E PARIS. 
Aunque ya empiezan á entreabrí reo las 
puertas de algunos salones parisién ses, en-
tre otros los del embajador de Inglaterra, 
Rord Lyttou, que reúne semanalmente á su 
mesa á los literatos, pintores, escultores y 
actores más renombrados, y los de la prin-
cesa Matilde, que ha reanudado sus recep-
ciones dominicales consagradas á cultivar 
la música y la poesía; la estación de la caza 
prolonga todavía la permanencia de muchas 
i'amilias del gran mundo en sus posesiones 
campestres. 
Esta estación de la caza es también la de 
las lahores femeniles, y no tan sólo son las 
ilustres castellanas las que emplean útil-
saente los ocios de su vida campestre, sino 
qme también las parisienses cultivan sus 
artes favoritas, mientras aguardan que dé 
principio el movimiento de los saraos y re-
cepciones. 
Casi todas iaa mujeres llevan en germen 
nn don artístico, del propio modo que la flor 
contiene sus perfumes. Las que no son 
pintoras/ni literatas, ponen sulmaginación 
y sus actitudes al servicio de su aguja, y 
más de una elegante está resucitando las 
maravillas del bordado de los tres últimos 
¿siglos. 
Las novedades de las labores de aguja 
proceden por lo general de Inglaterra ó de 
América: allí las mujeres frecuentan muy 
poco Ja sociedad: no hay más que una tem-
porada para las reuniones, y á fin de dis-
traerse, intentan. 
La última novedad de Inglaterra es el 
crasy-patchw&ri:- En realidad no es otra 
cosa sino la resTiri^ción de una labor que 
hacían nuestras aímeias y que consistía en 
coser sobre redondelitas áe cartón, vasos ó 
aedas de coloros diferentes, coa Jo cual se 
aprovechaban los más pequeños recortes 
de dichas telas. Para dar cierta harmonía al 
conjunto, se las reunía con otra redondelal vid, que había sido proatado por la familia 
de raso negro ó carmesí que formaba el fon-1 del pintor. Veíanse también bonitos retra-
de, y todo ello presentaba el aspecto de I tos del delfín, de María Antonieta y de la 
una combinación de cuadros de ¿jada con 
las que se hacían cubre-piós, cojines y ban-
quetas después de sacar los cartones. 
Esta labor no era bonita, pero acaba de 
inspirar una preciosa. Es la aplicación 
Luis X I I I resucitada. Para hacerla se to-
ma un pedazo de raso liso; sobre su fondo 
blanco ó verde pálido ó carmesí, se dibu-
jan á capricho ¿ores, pájaros ó arabescos 
de cartón recortado, y se cubre este cartón 
con telas matizadas. En tiempo de Luis 
XIV, el retrote de Madama de Maintenón 
estaba adornado de este modo, con aplica-
ciones de telas que representaban flores e-
jecutadas perlas de Salnt-Clty. 
Las cubiertas de piano, de crazy, están 
formadas por lo común de tiras; sobre las 
obscura, se estremezclan aplicaciones de 
tela, v en las tiras claras se bordan senten-
cias ó versos. 
Otra fantasía consiste en utilizar ios pa- i 
ñuelos que en Francia se llaman de aldea-; 
na y en España de hierbas para servir de 
tapetitos de mesa, de velos de butaca ó de 
tapetes de mesas de te, bordándolos de se-
das de colores vivos, mezcladas de hllillos 
de oro ó plata, y añadiendo, para la mesa 
de te, una puntilla gruesa de hilo que se 
borda también. 
Por fin, indicaremos otra labor muy bo-
nita, para las señoras que sean algo dies-
tras; las cubiertas de libros de moaré fran-
cés ó de roao recio, con las iniciales ó el 
escudo de armas bordados en medio; en las 
esquinas un pequeño emblema, y en el lo-
mo una divisa referente á la persona á quien 
se dedica la labor. De este modo se envían 
las poesías predilectas á una romántica, 
las novelas nuevas á las que lóen por pasa-
tiempo y las colecciones de los periódicos 
de modas á las damas elegantes. 
—Se ha cerrado ya la Exposición del Mu-
seo de 1789 instalada en el pabellón de Flo-
ra, y en la cual había recuerdos históricos 
muy Interesantes y hermosos cuadros, entre 
otros, el famoso Asesinato de Marat, de Da 
Algo de Hacienda y Administración. 
El insigne Bastiat comenzaba uno de los 
capítulos más hermosos de su obra inmor-
tal Harmonías económicas, con estas pala-
bras: "disertación, fastidio; disertación so-
bre el valor, fastidio sobre fastidio." Daba 
así á entender la dificultad de hacer ameno 
un estudio acerca de las cuestiones abstrac-
tas, relacionadas con la riqueza pública y 
su desenvolvimiento. 
< (cúrresenos que acaso el desvío que se 
suelo manifestar, cuando de tales proble-
mas se trata, aún por aquellos que más obli-
gados vienen á examinarlos, depende de la 
malhadada costumbre de no revestir su ex 
posición, con forraaa galanas, que los hagan 
asequibles á todas las Inteligencias, aún 
aquellas menos familiarizadas con la cien-
cia que comprende dichas doctrinas y ense 
fianzas. Encontrar, pues, un orador de pri-
mera fuerza quo cousagre todas sus condi 
ciónos de elocuoncia y estilo á la dilucida-
ción del prosupuesto, es encontrar al^o 
inesperado y raro. 
Recordamos que, obedeciendo á un senti-
miento análogo al que ha Inspirado las an 
lerioies lineas, no hace tres años todavía, 
y con motivo do la discusión económica en-
tablada en el Congreso de los Diputados, 
algunos colegas madrileños rogaban á las 
eminencias de nuestra tribuna parlamenta-
ria, en la cual abundan, que, sin perjuicio 
do lítü solemnes oraciones políticas á que 
tan aficionados se muestran nuestros repre-
sentantes en Cortes, intervinieran en los de-
batos de Hacienda, desplegando en ellos las 
altas dotes que no puede menos de recono-
cérseles en toda controversia. 
En todo )o anterior pensábamos, al leer 
el Diario de Sesiones correspondiente al 28 
de noviembre de 1889, y en él principal-
mente, el discurso pronunciado por el Sr. 
Maura, en contra de la totalidad del dicta-
men de la Comisión do presupuestos, en la 
parte relativa al do gastos. Aun aquellos 
periódicos más opuestos á la tendencia que 
el Sr. Maura representa en la política fusio-
nlsta, han tenido que reconocer que dicho 
discurso debe figurar entre los más nota-
bles que se han pronunciado en nuestro 
Parlamento, sobro materias de Hacienda. 
No siéndonos posible insertarlo íntegro, 
varaos á procurar hacer do él algunos ex-
tractos que proporcionen una idea de las 
luminosas doctrinas desenvueltas por el di 
putado gamacista. Y no se crea que al re-
ferirse la expresada oración parlamentaria 
á los presupuestos generales del Estado, la 
haga perder parte de su interés, siendo así 
que casi todas, si no todas las afirmaciones 
del Sr. Maura, son de carácter tan genérico 
que alcanzan lo mismo á aquellos presu 
puestos que á loa particulares de la Isla de 
Cuba. Tampoco tropezaremos con la difi-
cultad de aceptar úritorios cpprados y ex-
cluaivoa, que entendemos no pueden acep-
tarse en estos asuntos, porque nos propone-
mos limitar nuestra tarea á la reproducción 
de los principios fundaijientales y absolutos 
que deben regir en la materia, prescindien-
do de las soluciones concretas que depon 
don generalmente de consideraciones cir-
cunstanciales. 
Comenzó, y esto servirá de ejemplo, comen-
zó on 4jspurso el Sr. Maura, explicando que 
la fracción en que GOU t;;ijto lucimiento figu-
ra, intentaba formular y presentar, con la 
esperanza de que serían atendidas, en aque-
llos puntos en que cabría proponerlas; pues 
es claro que, feriado el presupuesto sobre 
un pensamiento, y siendo él un todo orgá-
nico, no so puede, aspirar por ose medio sino 
a pequeños retoques ó ligeras variaciones 
on todo lo que se crea que puede mejorarse 
el resultado ofrecido por algunas de las sec-
cionea de }ü| ley. 
Esa afirmación nada tiení* qí:e ver con 
este ó el otro modo de pensar en materias 
financieras; puesto que, ya sean proteccio-
nistas, ya libre cambistas los autores de las 
enmiendas á nu pvoypcto de presupuestos, 
es lo cierto que las modificaciones que pue-
den aspirar á introducir en él, no serán 
nunca las qi¿e se encaminen á destruir su 
pensamiento generador, nj á vafiar el todo 
orgánico que el proyecto de presupuestos 
constituye. 
Aplicando esa verdad incontrovertible á 
nuestro prosupuesto local, advertimos que 
es tiempo peidido casi siempre aquel qué se 
emplea on la pimpos ición de enmiendas á 
los proyectos del Ministerio de Ultramar 
que obedecen á un pensaniientp, que son un 
codo orgánico. Á inspirar ese pensamiento, 
ó á establecer las partes de que ese todo 
haya de formarse, deben venir encaminadas 
las gestiones de nuestros representantes en 
Cortos, y j jov lo mismo, las de los partidos 
locales en que se encuenfí'an afiliados. ¿Qué 
importará ahora, por ejemplo, y suponiendo 
que despacio, no ^trppelladamente, se dis-
cuta el proyecto de los presupuestos de Cu-
ba, qué importará, repetimos, que se pre-
senten estas ó aquellas enmiendas, si llegan 
siempre tarde para que pueda caber la mo-
dificación subs&a^cial del plan que se trace 
el Ministro? 
Es otra limitación de las enmiendas, de-
cía el Sr. Maura, y acaso en ningún territo-
rio de los que abarca la monarquía españo-
la, es tanta verdad como en este, la situa-
ción en que está el Diputado que tiene que 
formularlas, porque es imposible desde fue-
ra de la Administración, absolutamente im-
posible poseer ciertos pormenores, y toda-
vía es más difícil, cuando la Administración 
se muestra tan avara de dar á conocer á los 
representantes del país, la verdadera es-
tructura, la íntima realidad del presupues-
to. Se carece, en efecto, de los elementos, 
do los recursos, de los pormenores, del co-
nocimiento íntimo de los detalles que la 
administración sola posóe. Por eso la ley de 
contabilidad y la doctrina de los tratadistas 
señalan como una función reservada al Po-
der ejecutivo, la formación del presupuesto, 
porque realmente á él sólo le son dados los 
medios da poder aspirar al acierto. 
En lo que trasciende al exterior, continúa 
el Sr. Maura, y en lo que desde fuera es po-
sible juzgar, no cabe otra cosa que propo-
ner algunas modificaciones; en cuya tarea 
no pueden detener al representante en Cor 
tes ni las iras ni la animadversión do aque-
llos á quienes esas modificaciones puedan 
perjudicar; porque, si bien ésta sería mi-
sión natural del Gobierno, porque él pudie-
ra realizarla mejor que nadie, en cuanto eu 
él ee sintetizan todos los intereses, esos mis-
mos representantes del país en el Parla-
mento están acostumbrados a los inconve-
nientes de la posición que voluntariamente 
tienen allí. 
Telegrama oficial. 
Al Gobierno General, del Ministerio de 
Ultramar: 
11 de Enero 1890. 
El decano de médicos cámara, en parte de 
las nuevo de esta mañana dice: S. M. el Iley 
ha continuado con tranquilidad y tendencia 
al sueño, durante el cual ae acentúan los fe-
nómenos do postración que dominan actual-
mente su padecimiento. 
Resolución superior. 
Según se nos comunica por autorizado 
conducto, ha sido llevado á los tribunales 
el Suplemento del periódico La Discusión, 
on que se anuncia que el sábado "ee ren-
iñe el pueblo en el Parque Central, contra 
"los ladrones, en manifestación al general 
"Salamanca." No habiendo sido autoriza-
da dicha reunión, la Autoridad ha dispues-
to que los que la anuncian sean sometidos 
á las prescripciones del artículo 177 del 
Código Penal, castigándoselos con arreglo 
á los artículos 178, 181 y 184 del referido 
Código, que establecen las penas do arresto 
y prisión mayor á los promovedores ó asis-
tentes á actos que tienen las tendencias del 
de que se trata. 
Asimismo se nos informa que el Excmo. 
Sr. Gobernador General es el primero en 
considerar poco patriótica en estos momen-
tos toda ínanifestación, que sobre no auto-
rizarse por las leyes, es Improcedente, aten-
dida á la preocupación que reina en todas 
las esferas por consecuencia del delicado 
estado de salud del Monarca. Nuestro pue-
blo, afortunadamente, llene bastante buen 
sentido para dejarse sorprender por estae 
excitaciones. 
princesa de Lamballe. Una graciosa esta-
tuita del delfín, vestido de jardinero, con 
un pobue^o cuóvano á la espalda ha sido 
objeto de un culto piadoso: durante los tres 
meses que ha permanécidó abierta esta ex-
posición, una mano discreta depositaba to-
das las mañanas en el cuévano un ramillete 
de flores frescas. 
M. Carnet había prestado varios objetos 
que pertenecieron á sq abuelo: un pequeño 
velador sustentaba los qnevedos; el tintero, 
la espada y el cuchillo del organizador de la 
Victoria. 
Una guillotina minúscula, varias prendas 
de vestir y alhajas de la época, un zapatite 
de raso negro con tacón Luis XV que usó la 
reina, una colección de asignados y algunas 
órdenes de muerte procedente del Comité 
revolucionario, representaban las diferentes 
fases de aquel memorable período. 
¿Tendrá 1889 su museo dentro de cien 
años? El actijal ha sido fecundo en aconte-
cimientos, y en nuestro concepto no faltaría 
materia para hacer un pendant njenos lú-
gubre á la Exposición del pabellón de Flo-
ra. Veríanse en él sin duda muchas torres 
Eiffel (curiosidad que tal vez se haya olvi-
dado dentro de medio siglo), algunos cro-
mos de las fuentes luminosas, retratos del 
general Boulanger, etc., etc. 
—Aunque ia Exposición Universal está 
cerrada hace ya algunas semanas, prolon-
gan su recuerdo las revistas teatrales de 
fin de año escritas para solaz de las perso-
nas mayores, y los juguetes que los buenos 
genios de Navidad y Año Nuevo están pre-
parando para admiración y deleite de los 
pequeñuelos. 
Este año abundarán los juegos de "cons-
trucción," que, por supuesto, reproducirán 
en miniatura la mayor parte de los edificios 
efímeros que han tenido más éxito en el 
campo de Marte y en la Explanada de los 
Inválidos, de suerte que los niños podrán 
formarse una pequeña Exposición para su 
uso particalar. 
ÍCi exóiismo entrará por mucho en el ren-
glón do muñecas y muñecos, y habrá infiní-
Revísta Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado ha presen-
tado muy poca animación en la semana 
por la diferencia de miras entre compra-
dores y vendedores. Los hacendados, en 
general, tienenen pretensiones elevadas 
por sus productos las cuales no permiten á 
los compradores operar, dados los límites 
que reciben de los mercados vecinos, el 
bien parece hay alguna necesidad de azú-
car para cubrir ventas hechas con anterio-
ridad para los Estados-Unidos. 
Las ventas efectuadas en la semana se 
han limitado á ,̂000 sacos de azúcar cen-
t r í f n a a noL O/U. ¿ ¿JÉQ ra., y i,e<X) sacos 
idem ídem, á 5.85 rs., los primeros en Cár-
denas y los segundos en esta plaza. 
El mercado cierra quieto, pero sostenido, 
y cotizamos: 51- á 6 rs. arroba. Centrífu-
gas en sacos, pol. 95i[96, Gi á 6f rs. Idem 
especiales para la Península polarización 
Q7iS7i-, 
La existencia aquí y en Matanzas es de 
178 cajas, 622 bocoyes y 845 sacos, contra 
431 cajas, 143 bocoyes y 77,009 sacos en 
1889. 
El tiempo sigue muy seco, y permite á 
los hacendados moler sin interrupción; pe-
ro la prolongada sequía ha perjudicado á la 
caña, que tiene poco rendimiento. 
Cambios.—A pesar de la moderada de-
manda que existe, y por consecuencia de 
la creciente escaijez dp papel sobre todas 
las plazas, los tipos durante la semana han 
denotado mayor firmeza y cierran hoy fir-
mes á las cotizaciones siguientes: Lon-
dres 60 div. 19 á 19i P. Nueva York 60 div. 
8 i á 9 p.g P. Civ 9 i á 9f P. Francos, 60 d^v. 
4 | á 5 i P.—Se han vendido durante la se-
mana: £05,000, de 18i á 20 p § P., y curren-
ey, $ 460,00Q, tres dias vista, de H á 10i 
P-§ P-
Metálico.—No ha habido importación en 
la semana. La exportación comprende solo 
$3,000 en plata. 
Tabacos.—Se han exportado en la se-
mana 2,768 tercios de tabaco en rama, 
4.511,925 tabacos torcidos, 784,089 cajeti-
llas de cigarros y 1,420 kilos de picadura, 
y en lo qrie va de año, 3,555 tercios en ra-
ma, 6.353,825 tabacos torcfdos y 1.079,626 
cajetillas de cigarros, contra 5,540, 
10.427,105 y 1.241,443, respectivamente, 
en igual fecha de 1889. 
Fletes.—La moderada demanda iniciada 
en la semana anterior por buques para car 
gar mieles para los Estados-Unidos se 
dad de chinos minúsculos, toreros lilipu-
tienses, annamitas, highlanders, etc. 
Se emplearán todos los recursos de la me-
cánica aplicada á los juguetes, y los peque-
ños autómatas de toda nacionalidad prepa-
ran agradables sorpresas: se hacen ya ton-
kineses empujando los sillones de la Expo-
sición, alquiladores de asnos de la calle del 
Cairo, bailarinas españolas, indios de Buffa-
lobill, todo ello de movimiento y de un pa-
recido asombroso. 
Se ha hablado de una muñeca que habla 
por medio de un fonógrafo microscópico, 
pero su construcción es un secreto todavía. 
En cambio, habrá pequeños ferrocarriles 
Decauville con sus estaciones, la indispen-
sable torre Eiffel, la galería de J.as máqui-
nas y hasta un juguete hidráulico que re-
cuerde las famosas fuentes luminosas. 
Todas estas, y otras muchas sorpresas 
que el reconocido ingenio de los parisienses 
sabe oportunamente discurrir, se venderán 
en los próximos días, cen grave detrimento 
del bolsillo de los papás, pero con no menor 
satisfacción de los hijuelos, á los cuales es 
forzoso complacer, siquiera en estos días 
del año, que son los suyos por excelencia. 
—Gracias á la liberalidad dé Mad. Carnet, 
hasta las criaturas más necesitadas podrán 
contar con alguno de esos objetos tan indis-
pensables para la niñez. 
La simpática esposa del Presidente de la 
República, que tan concurridas recepciones 
celebra en su palacio del Elíseo, no se ha 
olvidado de los pobres, y el 25 de este mes, 
aniversario del nacimiento del Salvador, de 
aquel que llamó á sí á los niños, dará una 
gran fiesta en sus salones á los pequeñueloa, 
fiesta en la que habrá los clásicos árboles 
de Navidad, merienda, distribución de jn-
guetesy vestidos, etc., etc. 
Con esteobje.to se ha dirigido, por inter-
medio del general Brugére, á los alcaldes 
de los veinte barrios de París, encargándo 
les que designen otros tantos niños de 8 á 
10 años (10 varones y 10 hembras) por ba-
rrio escogiéndolo i ooti e los de las familias 
más menesterosas m->., meritorias y que 
concurran á la escuela-
mantuvo durante la actual, sin cambio en 
los tipos. Cotizamos como sigue: 
En la Habana. Para Europa, nomina-
les. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $9 á 
10 quintal; en bocoyes, de $2i á 2 i . Mieles, 
nominales. 
Para puertos de la Isla. Para Europa, 
nominal. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $10 
á 12 qtl.; en bocoyes, de $2i á 3 qtl. 
Mieles, á $2. 
Importante al comercio. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda pública de la Provincia se nos remi-
te para eu publicación lo siguiente: 
Habiendo llegado á mi noticia que por 
algunas personas que se dicen tener el ca-
rácter fle agentes, se ha tratado de exigir 
el pago de derechos por los servicios de 
habilitación y rehabilitación de libros de 
comercio, sujetos á las prescripciones de la 
Ley do Timbre; hago saber que ningún 
conírümyento tiene que abonar cantidad 
alguna por td servicio de que se trata, y 
que no debiendo hacer más que estampar 
los timbm* correspondientes, se considera 
rán como ilegales y sujetos por tanto á un 
:.iocedimiento, todas tós exigencias que 
por taU-s acentos se hicieren. 
Lo que lineo notorio al público para 
general conneimionto. 
Ihibaua, 10 de enero de 1890.—El Admi-
nistrador, Manuel Bolívar. 
Colapso cardíaco. 
Con motivo de las noticias que se reciben 
acerca del delicado estado de salud de S. M 
el Rey, algunas personas nos han pregun-
tado la significación técnica de las palabras 
que sirven de epígrafe á estas lineas, pala-
bras que figuran en los telegramas de Ma-
drid. 
He aquí la definielón del Diccionario de 
la Academia Española: "postración repen • 
tina de las fuerzas vitales, determinada por 
debilidad do la influencia necesaria de los 
centros nerviosos." 
Colapso, dice el diccionario de Larousse,. 
es palabra ¡atina que significa calda causa-
da por la debilidad. En patología expresa 
pérdida de las fuerzas, disminución de la 
excitabilidad del cerebro. Hysten dice: el co 
(lapsus no difiere de la adlnamla sino por la 
prontitud con que sobreviene; en ese senti-
do, dícese que el enfermo cae en colapso. 
También se llama coUapsus un estado pa-
tológico coa ó sin lesión de los músculos y 
de los centros nerviosos, en el cual los en-
fermos abandonan sus miembros á la acción 
de la gravedad, sin procurar substraerse á 
vlla, por medio de sus músculos. 
Cardiaco, exprosa el diccionario d*} nues-
tra Academia: "perteneciente ó relativo al 
corazón." 
Alunibrado eléctrico. 
Por consecuencia de la excesiva deman-
da de luz eléctrica que existe, ha sido ne-
cesario aumentar la capacidad de la esta-
ción eléctrica do la Compañía, que tiene á 
ÍU cargo dicho alumbrado, habiéndose fa-
bricado con este objeto un edificio do 00 
piés do ;argo y 50 de ancho, con cimien-
tos para cinco máquinas y ocho dinamos 
con suelos de cimiento. He aquí loa infor-
mes que sobre estas oonstraccioaes se nos 
comunican y que están do acuerdo con 
nuestras noticias particulares: 
Planta d :. máquinas.—Una máquina com 
pound; do Westiughouse, oon cilindro de 
alta presión de 13 pulgadas do diámetro, y 
baja presión de 22 pulgadas de diámetro, 
siendo el golpe de 13 pulgadas. Esta má-
quina corre con una velocidad de 290 rero-
luciones por minuto y tiene 135 caballos do 
fuerza. 
Una máquina compound de Westin-
ghouse. 
Cilindro de alta presión, 10 pulgadas de 
diámetro. 
Cilindro de baja presión, 18 pulgadas: 
golpe, 10 pulgadas. 
Esta máquina hace 320 revoluciones por 
mlouto y tien^ una fuerza de Sfttmta caba 
líos. 
Dos máquinas de "Armington ¡c Sios", 
horizontales, do ^r^aUe velocidad, cada U-
ua de 150 caballos de fuerza. Dos máqui-
nas "Armington <5c Sims", de 100 caballos 
de fuerza, respectivamonte. Total de ca-
caballos de fuerza, 700. 
Calderas. — Tres calderas ''Hazsltón' 
verticales, cada una de 150 caballos, siendo 
la presión de vapor 100 libras. 
Dwawo-s.—Tres dinamos "Westinghcu-
se", de corriente alternativa y capacidad, 
1,500 luces de 16 bujías cada dínamo. 
Dinamos de arco.—Cuatro dinamos de 
sistema "Thomson-Houston'^, de 50 luces 
de á l,2!í0 bujías, poder lumínico. Número 
total de lámparas de arco, 200. 
Tabla de conmutadores.—Está construida 
para proveer á 5,000 luces incandescentes 
y mediante un método sencillo, de cambiar 
los chuchos, puede cambiarse la corriente 
de un dinamo á otro y vice-versa sin parar 
las máquinas ó dinamos. Esto en caso de 
rotura de alguna máquina ó dinamo. 
Tábleropara luz de arco.—Posée capaci-
dad de 500 luces de arco, arreglada en la 
misma forma para cambiar los circuitos á 
las máquinas y dinamos que ae deseen. 
Alambrado.—Toá& la linea ha sido cons-
truida á la perfección para evitar roturas y 
cualquiera otro inconveniente, habiéndose 
empleado los mejores materiales y los aisla-
dores más perfectos. La extensión de la 
línea es de 35 millas. Los alambres que 
entran en las casas pasan antes por corta 
corrientes de porcelana y por los aparatos 
necesarios para evitar que el alambre se 
caliente dentro de las casas. La estación 
corre desde las cinco y media de la tarde 
hasta las seis de la mañana. 
De los cuatro dinamos de arco, el núme-
ro 1 se reserva paya prestar sus servicios en 
caso de ocurrir alguna interrupción en los 
otros. 
El número 2 es el que sirve para el alum 
brado comercial, y recorre dicho circuito las 
Será digna de ver esta fiesta de 400 chi-
cuelos, y de envidiar la satisfacción que sin 
duda experimentará Mad. Carnet al hacer-
los contentos y felices, siquiera momentá 
neamente. S. D E L A M. 
Diciembre 17 de 1889. 
TEATROS DE MEJICO. 
En E l Monitor Bepublicano correspon-
diente al 23 de diciembre último, se ha pu-
blicado lo que sigue: 
"Estamos esperando un grande y teatral 
acontecimiento. 
Nada menos que el arribo de la gran 
compañía de ópera, que Abbey y Gran nos 
traen de allende los mares, compañía en 
¡oh! Gioja, las estrellas no escasean. 
' La Patti, la Albani, Nordecai, de quien 
se cuentan maravillas, Tamagno el gran 
tenor, del Puente, Marcassa, y coros, y or 
questa, y treinta y cuatro bailarinas de no 
malos bigotes, lo que se llama una gran 
tropa artística. 
Lo mejor que hayamos visto. 
Nuestros dilettanti están con el alma en 
un hilo, esperando á Tamagno sobre todo 
Y á propósito, algo de historia. 
El Mundo Artístico, periódico dedicado á 
las cosas de la escena, y que se publica en 
Francia, da, refiriéndose á las Memorias 
del empresario Mapleson, curiosos detalles 
sobre los tenores, entre ellos Tamagno y 
llassini. 
Tamagno lleva generalmente una comi-
tiva de nueve personas. Para aventajarlo, 
Massini en su último viaje á las Américas, 
ha querido tener diez servidores ó emplea-
los; dos secretarios, un cocinero, un ayu-
da de cámara, un peluquero, un médico, 
un abogado, un periodista, un agente y un 
cíjoro. 
El periodista (?) tiene por misión escri-
bir artículos de admirable lirismo que se 
envían á los cuatro vientos del universo, 
on donde los elogios se hadan con una 
profusión, de la que jamás so queja la mo 
destia del interesado. £1 abogado tiene por 
objeto ajuatar los contrato» y cuidar de su 
calles de San Rafael, Salud, Prado, Reina y 
Galiano. 
El número 3, cuyo circuito recorre una 
extención de alambre de 19 millas, sirve 
para el alumbrado del Campo de Marte, la 
Punta, Plaza del Cristo, Cárcel, Parque de 
San Juan de Dios y frente del Gobierno 
Civil. 
El número 4, tiene una extención de 22 
millas y recore el Parque Central, el de Isa-
bel la Católica, Villanueva y la Plaza de 
Armas. 
De los tres dinamos do luz incandescente, 
el número 1 sirve para el alumbrado del 
teatro de Albisu y edilicios que existen en 
las inmediaciones del Parque Central. El 
número 2 está destinado al servicio del co-
mercio en las calles del Príncipe Alfonso, 
Galiano, Reina, Salud y Amistad. El núme-
ro 3 es de reserva. 
Con el objeto de que so pudiera apreciar 
la exactitud con que funcionan dichos apa-
ratos, el activo Sr. Narganes, administra-
dor general do la Compañía Hispano-Amo-
ricana did Gas, hizo que por el ingeniero de 
la Compañia, Sr. Fleming, se efectuaran 
en la noche del viernes varios cambios Üe 
circuito entre los dinamos de reserva y los 
que funcionaban, operación que se llevó á 
efecto con gran precisión y de una manera 
casi imperciptible para el público. 
Los dinamos sólo trabajan con la mitad 
de su carga, con objeto de que t i uno de 
ellos tuviese alguna interrupción, pase el 
circuito á los otros. 
El número de luces Incandescentes que se 
encendieron con este motivo fuó de 1,560, y 
140 de las de arco. 
Las calderas de vapor, que son tros, y se 
hallan en un edificio inmediato al de la 
planta eléctrica, tienen una fuerza de 450 
caballos, poro sólo trabajan con 315. 
El personal que se emplea en la Compañía 
eléctrica, excepto el ingeniero, se compone 
de peninsulares y cubanos. El encargado 
del taller es el joven portorriqueño Sr. Wa-
rren. 
Entre las personas que acudieron con es-
te motivo á dichas pruebas se encontraban 
los Sros. D. Laureano Pequeño, marqueses 
de Balboa y de Pinar del Rio, general de 
brigada Sr. Osorio, del cuerpo de Ingenie-
ros, D. Plácido Bioaca, preparador de los 
gabinetes de Física y Química del Institu-
to, Sr. Goyri, Alcalde Muulcipal de Guana-
bacoa, D. J. Martínez Bullías, Mr. Sher-
mes Gould, ingeniero americano para el 
Canal do Albear, Dr. Wilson, Ingenieros 
electricistas, Geo. H. Noble, y representan-
tes de varios periódicos, y otras distingui-
das personas, cuyos nombres no recordamos 
en este momento. 
En el "RamdnHerrera," 
En la noche del viernes último tuvimos 
el gusto de presenciar las pruebas que se 
efectuaron en. ei vapor nacional Mamón de 
Herrera, del alumbrado eléctrico de la 
Western Electric C? de Nueva-York, que-
dando sumamente satisfechos del brillante 
éxito con que aquellas se realizaron. La 
instalación consta de un dinamo de 55 lám-
paras de 10 bujías, estando distribuidas en-
tre la cámara, puente, entre puente y solla-
do: cada camarote tiene su lámpara, pre-
sentando un buen golpe de vista la cáma-
ra do primera y la toldllla. 
Desde las seis de la tarde estuvo fun-
cionando el dinamo hasta las 10 de la no-
che, sin interrupción de ningún género. A 
cuantas personas fueron á visitarlo, oimos 
celeonr el referido alumbrado. Felicitamos 
á los Sres. Samuel Glberga y C*, que son 
los agentes en esta isla, de la Western E-
lectrlc Ctt por el éxito obtenido, así como 
á nuestro distinguido amigo y correligio-
nario el Sr. D. Ramón Herrera por la in-
novación tan útil como importante que ha 
introducido en uno de sus mejores bu-
ques. 
Ayuntamiento de Sagua de Tánamo. 
En la Gaceta oficial se publica el slgulen-
: f)p<-.ieto¡ 
"Vista la terna formada por el Ayunta-
miento do Sagua de Tanamo, y usando de 
las facultades que me conceden los artícu-
los 49 y 50 de la vigente Ley municipal, en 
acuerdo de 27 de diciembre último, he teni-
do por conveniente nombrar segundo Te-
niente de Alcalde de dicho Ayuntamiento 
al Sr. D. Isidoro Gómez Cianea. 
Habana, 7 de enero de 1890.—Manuel 
Salamanca." 
Nueva Directiva. 
La junta general de necios del Casino 
Español de Isabela de Sagua, ha elegido en 
su última reunión la siguiente: 
Presidente.—Sr. D. Pedro Cantero. 
Vice.—Sr. D. José Q. Alvaré. 
Tesorero.—Sr. D. Leandro Menóndez. 
Secretario —Sr. D. José Cabo. 
Vice.—Sr. D. Antonio Noriega. 
Vocales.—Sres. D. Julián F. Maiñé, don 
Luis Muñecas, D. Horacio Tabares, don 
Juan Alonso, D- Miguel E. Cabello, don 
Robaatiano Aguilar, D. Domingo Santos y 
D. Emilio Denis. 
Suplentes.—Sres. D. Tomás Morera, don 
José Sánchez, D. Constantino Sobrado, 
D. Ramón Margolles, D. Rafael Espinosa, 
D. Lino Berdia, D. José Menéndez y D. 
Manuel Cárdenas. 
Aduana de la Habana. 
KjBOAUDACIÓN 
Pesos. Ote. 
SI 11 de enero 28,731 28 
COMPAEACIÓN. 
Dol Io al 11 de enero de 1889. 226,492 63 
Del Io al 11 de enero de 1890. 240,041 99 
De a á s en 1890 13,549 36 
—Procedente de ^ampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto en la mañana de ayer, sába-
do, el vapor americano Mascotte, con pasa-
jeros y la correspondencia de los Estados-
Unidos y Europa. El Mascotte se hizo á la 
mar nuevamente, á la una de la tarde de 
cumplimiento, y como la menor infracción 
da lugar á demandas, su papel es muy in-
teresante. 
Por lo demás, en las grandes artistas no 
hay detalle que no tenga importancia. 
Así, Mapleson asegura haber visto un 
dia á Nicolini delante de un cartel midien-
do el tamaño de las letras, para cerciorarse 
de si el nombre de la Patti habla sido im-
preso conforme al contrato: un tercio más 
grande que el de las otras artistas. 
Es preciso confesar que bajo este punto 
de vista, los maridos son de una incontes-
table utilidad para las divas. 
Siguen en el teatro Nacional los benefi-
cios de los artistas de la ópera italiana, pe 
ro con mala suerte, á fe, porque el público 
no acude sino en corta cantidad á las fun 
clones de gracia. 
El sábado penúltimo la hermosa Emilia 
Guidotti, daba los "Hugonotes" como su 
beneficio, y á pesar de las simpatías de que 
disfruta entre la gente dilettante, no pudo 
conseguir mucha concurrencia. 
Pero eso sí, la linda diva fuó muy aplau-
dida, mucho, y recibió buenos obsequios, 
valiosas joyas que le han enviado sus ami-
gos y admiradores, cuyos nombres calla la 
discreta artista y los calla también la 
prensa. 
Los obsequios que recibió la beneficiada, 
fueron los siguientes: 
Una pulsera oro y perlas, de la que pen-
día una moneda mejicana de á 16 pesos. 
Una elegante diadema de oro, brillantes, 
rosas y perlas. 
Un anillo oro, con dos bonitos brillantes. 
Una corona de plata, con hojas de lau-
rel y bellotas del mismo metal, de la que 
penden un listón en forma de molió, en el 
quo lucían los colores de la bandera espa-
ñola; y un sinnúmero de ramos de flores 
natnrides. 
Después, en su habitación, recibió dos 
brazaletes de oro y perlas, en elegante es-
tacó drí peluche, un anillo con un briUan-
ta soiuario. 
Un par broquele» con brillantss. 
ayer con rumbo á los puntos de su itinera-
rio. 
—Alas once de la mañana de ayer, sábado, 
fondeó en puerto, procedente de Veracruz, 
el vapor correo americano Saraloga con 
carga general y pasajeros. 
—Para Barcelona y escalas se hizo á la 
mar, en la tarde del viernes último, el vapor 
correo nacional Ciudad de Cádiz, con car-
ga general y pasajeros. 
: —D. José Fresneda, representante de u-
na Empresa de luz eléctrica, trata de plan-
tear una estación de dicha luz en Regla, 
para lo cual espera que los vecinos de aquel 
pueblo se inscriban en la nómina por las lu-
ces que puedan necesitar. 
—Durante el año de 1889, se efectuaron 
en el Registro Civil del Juzgado Municipal 
del Vedado, las siguientes inscripciones: 
289 nacimientos, 140 varones y 149 hem-
bras; de los primeros 88 fueron legítimos, 
52 ilegítimos; y do las segundas 96 legíti-
mas, 53 ilegítimas. 
Las defunciones alcanzaron la cifra do 
1.066, do las cuales 957 fueron varones y 
109 hembras: 910 solteros: 112 casados y 
44 viudos. 
Los matrimonios inscritos fueron: 15, en 
que ambos contrayentes eran solteros 13, 
y 2 do viudos con solteras. De esos 15 ma-
trimonios 8 so celebraron civilmente. 
También fueron anotados en dicho regis-
tro Civil, durante el expresado período, 11 
fetos. 
— lín Remedios se trata de fundar una 
"Sociedad de Beneficencia Gallega," á se-
mejanza do las quo existen en otras pobla-
ciones de la isla. 
—Ha tomado posesión del cargo de Fis-
cal de la Audiencia de lo Criminal de San-
ta Clara, el Sr. D. Josó de Armas y Jimé-
nez. 
—Ha fallecido on Cárdenas el antiguo ve-
cino D. Luis Dabous y Lajonchere. 
—El producto obtenido en la fiesta de los 
Bomberos de Cárdenas fué $1,875-30, y de-
duciendo $573 40 que ocasionaron los gas-
tos, queda á favor de los fondos de dicho 
cuerpo, la suma de $1,321-90 centavos en 
billetes del Banco Español. 
—Hemos tenido ocasión de examinar el 
manuscrito de un nuevo trabajo de litera-
tura oriental, ó sóase la traducción literal 
que del clásico idioma sánscrito a,caba de 
h.-cer al latín nuestro amigo el Sr. D. Fran-
cisco Mateo de Acosta y iUmea, de unos 
Fragmentos del Mahabharata, el poema 
épico sánscrito más grandioso que se reco-
noce en el universo, y el más extenso de 
loa poemas, escrito 2,000 años antes de la 
era cristiana. Comparado éste con las vas-
tas composiciones clásicas de la Iliada y de 
l&Eneida, á las que excede en mayor nú-
mero de versos, es lo más colosal que se 
conoce. 
Este poema se publicó completo en Cal-
cuta en cuatro tomos en cuarto, y sus mu-
chos episodios, con particularidad el Bha-
(/iicad-Gitay la relación de Nala, traduci-
dos ó impresos lo han sido ya en la mayor 
parte de las lenguas modernas europeas. 
El manuscrito que es objeto de estas lí-
neas, contiene, no sólo la traducción literal 
latina de dos do sus principales episodios, 
sino también el texto san crito, su trans-
cripción correspondiente, y un vocabulario 
sánscrito-español, para mayor inteligencia 
del lector. 
—Vemos con mucho gusto en loa perió 
dices de la Península, que las Cámaras de 
Comercio españolas han accedido á lo pro-
puesto por el conocido americanista don 
Enrique Taviel de Andrade, de contribuir 
al mayor explendor del cuarto contenario 
del descubrimiento de América, que ha de 
celebrarlo en Madrid el día 12 de octubre 
de 1892. 
Vemos también con satisfacción que mu-
chas damas ilustres de la corte y de varias 
provincias de España, se disponen asimis-
ma á coadyuvar á tan gran objeto. 
—Víctima de pulmonía, ha fallecido en 
Madrid el magistrado del Supremo D. Juan 
VI anuel Romero, que formaba parte de la 
Sala segunda. 
—Ha fallecido on Zaragoza el presidente 
do la Sala do lo criminal do aquella Au-
diencia, don Melchor Estóban Cabezón. 
—La autora popularísima de La cabana 
• e Tom., Enriqueta Beecher Stove, se ha 
vuelto loca. 
Hace pocos días fuó recogida en una ca-
lle de Hartford cantando salmos á una tur-
ha (Je chiquillos. 
—Ha fallecido el Madrid en amigue ca-
pitán de navio y diputado á Cortes D. Ce-
cilio do Lora y Castro. 
—En una fábrica de armas de Eibar se 
está construyendo un fusil, que por las fa-
vorables condiciones que posóe, se asegura 
que producirá una verdadera reforma en el 
armamento del ejército. 
También se está construyendo un re-
vólver, cuyo mecanismo hace imposibles 
las desgracias, por imprevisión ó ignoran-
cia. 
C O R R B O N A C I O I T A L . 
P o r ia vía. do T i i m p a bomus r e c i b i d o pe-
riódicos de Madrid con fechas hasta el 24 
de diciembre, dos días más recientes que 
los que teníamos por la misma procedencia. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 23. 
Los amigos del Sr. Castelar decían ayer 
tarde que si, en efecto, se resolvía la cues-
tión política con un ministerio de concilia-
ción manteniendo ei Sr. Segasta sus reso-
luciones respecto del sufragio universal, 
continuaría la benevolencia posibilista co-
mo si nada hubiera pasado. 
Para los posibilistas debe ser, como para 
todos, indudable, que el Sr. Sagasta consi-
dera el sufragio universal como punto esen-
cial á ÜU programa; y no se han olvidado 
toda vía algunos momentos en que el su-
fragio univereal no tuvo más defensor que 
el Ilustre jefe del partido liberal dinástico. 
—No pasan de cien diputados los que 
quedan en Madrid. Muchos han salido hu-
vendo del catarro vigente, á pesar de ser 
hoy las noticias relativamente satisfacto-
rias, pues se dice que han disminuido las 
invasiones. 
—En la próxima firma llevará el señor 
ministro de Ultramar á la do la Corona, 
un decreto creando concursos para los 
obreros agrícolas que más se distingan en 
las colonias estableclda/S en Cuba con los e-
migrantes españoiea. 
—No se ha dicho anoche nada de nuevas 
conferencias. 
Sin embargo, las primeras que se cele-
bren tendrán ya más interés que el atribui-
do á muchas de las que pasaron, y que real-
mente fueron conversaciones sin verdadera 
sustancia política. 
—Se dice que entre los Sros. Sagasta y 
Romero Robledo ha mediado cierta corres-
pondencia, quo ha dejado por completo sa-
tisfecho al ex jefe de los húsares. 
Con tal motivo se afirmaba anoche que 
no tardaría mucho tiempo en confundirse el 
grupo reformista en las filas sagastinaa. 
—Los círculos políticos estuvieron ¡ayer 
completamente desanimados. 
En el Congreso poca gente, menos noti-
cias, y éstas menos nuevas todavía. Todas 
las conversaciones han versado acerca de 
si la crisis ha de ser grande ó ha do ser chi-
ca; pero sin quo nadie pueda afirmar nada 
sin temor de equivocarse. 
Un elegante abanico de concha, del me-
jor gusto, por el bonito encaje que contiene. 
Un neceser para señora en elegante estu-
che de peluche. 
En cuanto á los nombres de los donantes, 
ya lo hemos dicho, se ha querido guardar 
delicada discreción, apartándose do la cos-
tumbre de otras artistas que vocean de uno 
al otro confin de la República, los títulos, 
profesiones y apellidos de aquellos quo las 
obsequian con fausto ó con modestia. 
Han de estar ustedes para bien saber, que 
Emilia Guidotti es hija de España, cuénta-
se, no sé si es cuento ó verdad, que al dedi-
carse al divino arte, italianizó su apellido, 
que de Güido que era, transformó en Gui-
dotti. 
Pues bien, siendo española, loque por 
otra parte dicen á gritos aquel par de ojos 
tan habladores y aquella boca de piñón, 
siendo española, era natural que dedicase 
un recuerdo á su hermosa tierra. 
Cantó por lo mismo una canelón llamada 
"La Moza de Temple," con buena, limpia y 
argentina voz, pero sin la sal y el rumbo y 
el jaleo de las mozas castellanas. 
Con el tápalo ó mantón de burato blanco 
á largos flecos y bordado de vivos colores y 
la bata de cola y los brazos en jarras, esta-
ba muy guapa, no cabe duda, y cantaba 
preciosamente, más digámoslo con franque-
za, al través de aquellas notas picarescas, 
percibíamos vagamente á la artista calzan-
do el alto coturno, no á la barbiana ¡olé!, no 
á ia moza de temple. 
La hermosa Emilia fuó no obstante muy 
aplaudida sobre todo cuando gritaba "vivan 
las señoras mesicanas, viva Mésico y des-
pués, ¡viva Españaf 
En la semana, la representación más no-
table es de la "Judia'* que al fin después de 
muchos contratiempos hemos vuelto á oir. 
Grandiosa es lupartitura de la obra maes-. 
tra do Halevy; aquellos tipos son magníñ-
coa; les de Eleazar y Rachel han sido copia-
dos del Shyloek de Shakespeare y de la Re-
beca del romance Ivanhoe de Walter Scott, 
y naturalmente parecen sobre la escena 
dando vida á la conmovidorni tragedla. 
También comentóse mucho el artículo da 
nuestro colega E l Globo, en el cual se va 
con claridad bastante, cuáles habían de ser 
para la política liberal los resultados de la 
aprobación del artículo primero del sufra-
gio. 
" E l Sr. Sagasta—dice el diario posibilista 
—hubiera podido reconstituir sobre una ba-
se sólida el gabinete, realizar la concilia-
ción en términos favorables y robustecer, 
con elementos vigorosos, el anémico y de-
sarticulado cuerpo de la mayoría. Otra vea 
dueño de sí mismo, el partido liberal hubie-
ra llegado sin grandes tropiezos á la últ ima 
etapa legislativa, y encontrado quizá savia 
y prestigio bastantes para continuar en 
otras Cortes la emprendida tarea. 
Ahora surgirá la modiSeación ministerial, 
dejando atrás ese importantísimo cabo suel-
to, y habrá de ser no menos estéril y mez-
quina que las seis,6 siete anteriores. Ade-
üiás, todos los indicios nos advierten de que 
será la última." 
Como los elementos gamacistas, romeris-
tas, cassolistas y los del general Martínez 
Campos, ne hacen depender la conciliación 
de la aprobación del susodicho artículo 1?, 
es claro como la luz del dia, que E l Globo 
so refiere á otros elementos que le son má4 
afines. 
Del 24. 
El Sr. Castelar ha sido el único honibrf 
político de cierta altura que ha estado ayer 
tarde en el Congreso. Le ha preguntado al 
conde de Casa-S<. dano por la anunciada cri-
sis, y el Sr. Castelar ha contestado lo si-
guiente: Ni hablo de crisis, ni leo lo que di-
cen do crisis los periódicos; porque la epi-
demia que aquí nos perjudica más es esa 
que nos hace tomar tanto interés en la cri-
sis, los toros y la lotería. 
—El presidente del Consejo de ministros 
continúa enfermo; aunque un tanto mejo-
rado. 
El ministro de Estado ha pasado la nodie 
del domingo con alguna mayor molestia que 
el dia anterior. 
—Ayer ka abandonado el lecho muy me-
jorado y casi totalmente restablecido de su 
última dolencia, D. Antonio Cánovas del 
Ciistiilo. 
Cádiz, 23 (8 n.) 
Espóranse con impaciencia las pruebas 
que mañana verificará el Peral fuera de ba-
hía; proyectando trasladarse sumergido al 
puerto designado por el ministro de Ma-
rina. 
Reina gran animación por las calles con 
motivo de haber tocado en esta el premio 
de ocho millones. 
La salud pública es excelente.—Biedma* 
—Anoche se hablaba de una conferencia 
celebrada por el Sr. Sagasta con el general 
Jovellar; de otra del general Jovellar oon el 
general Martínez Campos; de otra del du-
que de Tetuán con el conde de Xiquena; de 
otra del conde de Xiquena con el marqués 
de la Habana, y de otra del marqués de la 
Habana con el Sr. Sagasta. 
Como casi todos los personajes citados 
han padecido más ó menos del catarro que 
rige, bien puede sor que aquellas conferen-
cias hayan sido visitas para enterarse los 
unos del estado de salud de los otros. Y 
aún puede ser que todas no se hayan verifi-
cado. 
—Ha sido proclamado diputado por el 
distrito do Puentedeume (Coruña) D . En-
rique Sors, ministerial. 
—Los círculos políticos estuvieron ayer 
tan desanimados ó más que anteayer. 
Entre los escasos concurrentes al salón 
de conferencias del Congreso se habló mu-
cho de la crisis; pero nada se dijo que me-
rezca ser consignado; todo fueron repeticio-
nes de Ir? cálculos y profecías quo se vienen 
haciendo desde hace un raes. 
Lo único cierto y positivo es que el pre-
sidente del Consejo sigue enfermo, sin sa-
lir de su despacho, en donde recibió ayer 
las visitas do los ministros que disfrutan do 
bjena salud y dol Sr. Moret. 
Continúan enfermos también los ministros 
de Estado, Hacienda, Fomento y Ultra-
mar. 
Se cróe que hasta el jueves no podrá ce-
lebrarse Consejo de ministros. En este Con-
sejo, según opiniones autorizadas, no so 
tratará más que de nombramientos de a l -
caldes y del despacho do algunos expedien-
tes urgentes. 
Lo que todo el mundo espera con ansia ^ 
el planteamiento de la crisis, no vendrá 
hasta otro Consejo, que se celebrará en loe 
primeros días del próximo año. 
Así al menos lo creen y lo dicen personaa 
que suelen estar bien informadas de los pro-
pósitos del Sr. Sagasta. 
T E A T R O D E ALBISU .—Programa de las 
cuatro tandas que componen el espectáculo 
de hoy, domingo: 
A las siete y media—Don Jaime el Con-
quistador. 
A las ocho y media.—Primer acto de 
Cádiz. 
A las nueve y media.—Segundo acto da 
la propia zarzuela. 
A las diez y m e d i a . — A ñ o Pasado per 
Agua. 
T E A T R O D E TACÓN .—Para hov, domln-
go, se ha combinado el siguiente progra-
ma: 
A las siete y media.—2ta/?á-iF7«. 
A las ocho y media.—Primer acto de L a 
Mascota. 
A las nueve y media.—Segundo aoto de 
la propia obra. 
A las diez y media.—Tercer acto de la 
misma. 
FUNCIÓN D E G R A C I A . — L a que se dispo-
nía para hoy, en la sociedad E l Progreso 
de Jesús dei Monte, á beneficio de la seño-
rita doña Mercedes Morales, directora del 
colegio que sostiene dicho instituto, ha si-
do aplazada por la misma agraciada, con 
motivo de la enfermedad de una niña del 
Sr. Bustillos, director de la mencionada 
sociedad. Se verificará esa función dentro 
de pocos días. Oportunamente publicare-
mos el programa de la misma, que está l le-
no de atractivos. 
SUSPENSIÓN D E U N A E N C E R R O N A . — A 
petición del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
de esta provincia y á consecuencia de cele-
brarse hoy, domingo, una novillada con 
objeto benéfico en la plaza de toros de la 
calzada do la Infanta, se ha suspendido la 
encerrona que debía llevarse á cabo por va-
rios dependientes del comercio del barrio 
de Chávez, en la plaza de Regla, aplazán-
dose para el Í9 del corriente. 
R E M A T E DB UNA C A S I L L A . — E l día 1-S 
dol corriente, á las dos de la tarde, se cele-
brará en la Sala Capitular, el acto del'rema-
to del arrendamiento de los altos de la ca-
ailla número 12, del edificio exteriór del 
Mercado de Tacón, bajo el tipo de 45 pesos 
00centavos oro.Ténganlo presente las per-
son asá quienes interoae oste asunto. 
CONSERVATORIO D E MÚSICA .—Dispues-
to por el director de este instituto la aper-
tura de matrícula1 para el año escolar d© 
1800, nos complacemos en hacerlo público 
por esto medio, para que las persnas que 
deseen aprovecharse do esa disposición, a-
cudan á inscribirse en la Secretaría de di-
cho instituto, debiendo advertir quo el 31 
del actual quedará cerrada la época de d i -
cha inscripción. 
Es una de las óperas que más requiere ei 
aparato escénico, hasta el grado que los apa-
sionados censores de Halevy han dicho que 
el éxito colosal de su magnífico poema se 
debe á la mise en sedne, aseveración que bien 
contradice la boga que en el mundo artíst i-
co ha alcanzado la "Judia" en cuya músicai, 
dice un crítico entendido, se inspiró Mayer-
boer para dar forma á algún pasaje de los 
"Hugonotes." 
Nuestro teatro no se presta al gran apa-
rato quo requiere la "Judia," la marcha que 
preside el Emperador y el Cardenal fuó sin 
embargo, acompañada de 150 personas en-
tre artistas, coristas, comparsas y banda 
militar. 
En cuanto al desempeño, no quedó irre-
prochable, pero los artistas han hecho gran-
des esfuerzos, justo es confesarlo, y el pú-
blico ha aplaudido mucho algunos trozos 
como el dúo de soprano y tenor del primer 
acto y el soberbio concertante del segundo 
en el que, los ejecutantes, fueron llamados 
dos veces á la escena. 
"La Judia" es una do las óperas que can-
ta mejor esta compañía; la Repetto, la Gui-
dotti y Metellio ae distinguen bastante en 
sua respeotivos papeles, y como es tan her-
mosa la música, tan original, tan rica la 
instrumentación, el público pasa agrada-
blemente la velada. 
Después de la "Jodia" los beneficios han 
continuado; el jueves se anunció el de la j o -
ven y simpática prima-donna Victoria Re-
petto, que acertadamente eligió la "Sonám-
bula," una de sus óperas favoritas, para 
ofrecerla al público en aquella au noche de 
artista. 
Pero no hubo tal beneficio, al menos esa 
noche; Victoria Repetto se enfermó de i n -
f.mneia cutarra', como dicen ahora en 
Francia, hablando de una epidemia que no 
tardará en visitarnos porque viene ya en-
camino, se enfermó la joven artista y la 
función se suspendió. 
Lo cual quiere decir que continúan las 
desdichas de artistas y de empresas, y que 
cuando la suerte dice á dar, da á manos 
lieaaa." 
Ü 
VAcuirA—Se administra hoy, domi ngo, 
de 8 á 9, en las sacristías de las iglesias 
del Cerro, Jesús del Monto y el Vedado, 
por loa Dres. Palma y Hoyos. 
. A C A D E M I A D E C I E N C I A S . — S e nos remi-
te lo sitúente para sa publicación: 
" E l domingo 12 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en sn local alto, calle de Cuba 
(ox-conrento de San Agustín.) 
Orden del día.—1? Informe médico-le-
gal Hobre la causa que determinó la muer-
te de una morena, por el Dr. Montané.— 
Enfermedad de los cocoteros.—Opinión del 
Dr. Ceastock, catedrático de la Universi-
dad de Corwell en Nueva-York, por el Dr. 
Carlos de la Torre. 
Vacuna.—Se administra gratis en el sa-
lón bajo da la Academia todos los sábados, 
de l l á l 2 , por los Dres. Valdóa y Lavin. 
Habana y enero 10 de 1890.—El Socrc 
tario general, Dr. I . Torralbas." 
U N PiGMEO.-Segdn dice un diario madri-
leño, en Cádiz esta llamando la atención 
estos días un curioso ejemplar de hombres 
pigmeos. 
Es español y natural de Navarra. So lla-
ma Martín Molina, tiene (50 años, y dicen 
que es casado y con dos hijos. 
Gasta bigote y perilla y su estatura es 
de 80 centímetros. 
En Cádiz le llaman Don Juan Tenorio. 
CONTEA E L DEXGÜE .—Leómos en La 
Epoca de Madrid: 
"En un periódico do provincia encontra-
mos la siguiente receta para combatir la 
enfermedad reinante: 
"Se tomará una camiseta, unos calzon-
cillos yunós calcetin.ja ríe lana, gruesos y 
fuertes, y se los colocará á raiz dé la carne. 
Sobre esto una camiseta de franela tina 
y unos calzoncillos do algodón. En la ca-
beza un gorro da lo mismo. 
En seguida tomará el experimentador, 
Ía dentro de eu cuarto, abrigado coa un uen calorífero, sopas calientes, beeftea k 
•in patatas, pollos, perdices ó ternera en 
falsa, lenguados asados, sosos, criadi-
llas, ohalotaa de ternera ó cualquier otro 
asado, alternando, y para desengrasar una 
botelllta de Valdepeñas añejo, cafó y una 
copa de Jerez, tres palos cortados. 
Inmediatamente so meterá en la cama, y 
bien arropado le leerá cualquier individuo 
de la familia varios romances do osos' 
tuese venden por la callo. 
En semejante situación, y repitiendo la 
dosis, permanecerá en la cama hastal ol dí.i 
que salga la procesión del Corpus Chi-isii." 
C O L E G I O D E « S A N T A ANA."—Reprodu-
cimos con gusto laa siguientes lineas publi-
cadas por nuestro apreciable colega E l 
Pa ís : 
"Con motivo de haber cambiado de esta-
do la Srta. Francisca Varona, Directora del 
colegio de 1" y 2a enseñanza, Nuestra Se-
ñora Sania Ana, situado on la calle de 
Campanario n? 120, se ha propalado la no-
ticia de que dicho colegio va á sor enagena-
do, y nosotros, competentemente autoriza-
dos, manifestamos al público que tanto la 
Sra. D1? Francisca Varona como su herma-
aa Angelita, no han pensado semejante co-
aa, sino que, por el contrario, continuarán 
al frente de su bien montado establecimien-
to de educación, con ol esmoro y solícito cui-
dado con que hasta ahora han venido veri-
flcándolo." 
En corroboración de lo expresado por el 
< olega, hemos recibido el siguiente aviso de 
ias apreciables directoras del colegio Santa 
Ana: 
Terminada la vjicaute de Navidad, este 
plantel do educación ha reanudado sus ta-
reas literarias desale el dia 7 del corriente, 
alendo explicadas las varias asignaturas de 
BU programa por los mismos profesores á 
quienes estaban encargadas en ol último 
año. Habáriá y enero 10 de 1890.—Francis-
ca y A nyela Varona. 
T _ GKIPÍ'E.—-Llamamos la atención so-
bre ol r-nuneio inserto en o: ro luíjar acerca 
do la conocida Madalla Elec.tro-Magnótica. 
Nada de másinterús, hoy que tanto terror 
presoncan las enfermedades como la grippe 
ó dengue y otras análogas; que el preser-
vativo do la medalla que con su influencia 
eléctrica regula las funciones del organis-
mo. 
Se ha rebajado su precio, y so encuentra 
en "El Almendares," Obispo 54, entre Ha-
bana y Compostela, así como los nuevos re-
verberos sin explosión ni mecha. 
T E A T R O D E IRDOA.—Por última vez ee 
representa hoy, domingo, en el mencionado 
«oliaeo, el drama de gran espectáculo divi-
vido en sois cuadros y titula io La Cabana 
• le Tom. 
jtíx. GoiiDO! —Bajo este epígrafe ha pu-
blicado un diario madrileño lo siguiente: 
"Ya se sabe que ha caldo en Málaga. He 
aquí el telegrama que nos dirige nuestro co-
rresponsal acerca de las personas á quienes 
.ha correspondido el premio grande: 
Matagá, 2.1 (9 nocho). —El premio de los 
diez, millones ha venido á f.ivurecor á una 
infinidad de personat de modestísiiua posi-
ción. 
El billete número 45,400 fuó expendido 
ea Ja administración do loterías de la plaza 
de Ifl Constitución. 
E l billete premiado llegó á esta capital el 
mif-rcoles, en la última remesa pedida á 
Madrid. 
Entre los agraciados figuran D. Julio 
Qouae, dueño de una ferretería titulada E l 
Candado. 
Un oficial do la escribanía del Sr. Olalla. 
El dueño, ias cantaoras, bailaoras, las ja-
leadoras y alguno.s concurrentes al "Diván 
Pino" tenían varios décimos del premio ma-
yor. 
La algazara allí era esta tarde grandísi-
ma. Si los del cafó, favorecidos por la Díier-
te. siguen algunas horas como hasta aquí, 
es de suponer que suba el precio de la man-
ganilla. 
No cesan de beber. 
Otra parte del premio ha correspondido á 
la dueña y á la servidumbre de la fonda 
•"La Perla." 
Ün décimo estaba repartido entre 02 pes-
cadores. • 
La alegría ¿a éstos y de sus familias es 
Indescriptible. 
Unos recorren las calles locos de conten-
to, machos lloran do alegría; algunas mu-
jeres so arrodillan en medio do 22. oallo y 
rezan en aceLón de gracias. 
He hablado con algunos de los pescado-
res favorecidos por la lotería. 
Porque tienen 1,000 duros júzganse po-
derosos, dicen que ya no vuelven á traba-
jar. 
Uno de ellos dijo: 
—Yo compraré un coche y sólo me ocu-
paré de pasear en él y de beber vino. Lo 
one ea el a gua no me va íi hacer daño. 
El gobernador civil de la provincia ha si-
(¡o agraciado oon una de las apr¿>;:.imacio-
tes.—Muñoz Ccrisolu. 
El segundo premio.--He aquí él telegra-
na que recibí moa de nuestro corresponsal 
«a Cádiz: 
Cádiz, 24 (1*25 lusulrugada.) 
Sólo en Cádiz so habían vendido 736 bi-
íbtes de la lotería de Navidad, y en el reo-
t« de la provincia 676. 
Aunque el premio segando ha sido ex-
pandido en Cádiz, la fortuna no ha favore-
cido <i esta población, porque ©1 billete nú-
mero 17,225, al que correspondo el premio, 
lo compró un sujeto quo estaba de paao y 
que salió hace pocos días para Méjico. 
De aoerto quo aquí no ha dejado ni las 
propinas.—ascobar." 
D E GUANABACOA.—Por la Secretaría del 
Casino Español de Guanabacoa, so nos re-
mite lo siguiente: 
"La Directiva do esto patriótico Institu-
to, reunida anoche en sesión extraordinaria, 
acordó por unanimidad suspender la fun-
clói señalada para hoy, on vista del graví-
BÍa;o estado en one so enenentra S. M. ol 
Rey D. Alfonso X I I I . } 
Oportunamente so anunciará ol dia on 
qu« aquella deba verificarse. 
Lo quo tengo el honor do trasladar á V . 
rogándole encarecidamente cu publicación 
en el alcance de esta tardo, para conoci-
miento general 
Dios guarde á V. muchos años. 
Guanabacoa, U do enoro do 1890.—An-
drés Beltrán." 
POLICÍA..—En la casa do socorro do la 
sognnda demarcación so le hizo la primera 
cura en varias heridas, al joven D. Carlos 
Wilson, las cuales lo fueron causadas por 
un individuo blanco, en los momentos de 
hallarse ol primero eu una casa de vecin-
dac do la calle de la Concordia. El agresor 
fué detenido y conducido ante ol Sr. Juez 
de guardia. 
—Un morenito, veeíoo de la callo de Suá-
rez, íno conducido on la maáana do ayer, á 
la caea de socorro del tercer distrito, por 
haber tenido la desgracia do caerse do una 
escalera, causándose una lesión gravo on 
la cabeza. 
—£1 conductor de un cocho de plaza, 
tuvo la desgracia de caerse del pescante 
de dicho vehículo, al transitar por la calle 
del Rayo, causándose varias contusiones 
graves, on diferentes partos del cuerpo. 
—Estaudo trabajando en ol muelle do 
oaballería, el marinero Miguel J. Expósito, 
le cayó encima una alfarda, fracturándole 
la pierna derecha. El padente fuó conduci-
do á Ja casa de socorro del primer distrito, 
donde se le hizo la primera cura. 
—ííl Dr ÍTjyos participa al colador del 
barn • tic J • -rn María, que hace dos dias 
vi.' ido asistencia médica, á un j 
veoiBo do la callo de Rsyüisgigedo que tu-1 
TO la desgracia do sufrir varias quemadu-
ras de pronóstico gravo, al inflamarse el al-
cohol do un reverbero. 
C A R X E S , MÚSCULOS, SAÍNTCRE, renuóvan-
se con solo algunos frascos de la Emulsión 
de Uigado de Bacalao de Lanman y Kemp, 
remedio eficaz y radical para todas las A-
feecir-nes Pulmonares y do la Garganta, 
Catarro, Debilidad y Agotamiento del sis-
tema. Pérdida do Carnes y Demacración. 
Posóe en absoluto todas las virtudes tóni • 
cas y nutritivas del Aceito de Hígado de 
Bacalao y de los hipofosfitos; siendo ade-
más, por su forma do Emulsión ó Almen-
drada, mucho más agradable al paladar y 
de más fácil digestión quo ol Aceite puro, 
al cual muchas personas rechazan por no 
resistirlo los estómagos delicados. 16 
TtrOTAMOS quo ha sido concedido un 
-L" GRAN PREMIO, la más alta recom-
pensa do la EXPOSICION UNIVERSAL 
DE 1889 á los Sres. ROGER & GALLET, 
perfumistas en París, por la calidad supe-
rior y la ol egancia de sus productos. 
E L P E C T O R A L DB A N A C A H U I T A T P O L Í -
G A L A . — L a anacahuita y la polígala cons-
tituyen un remedio, que es reconocido en 
todas partes, como la mejor preparación 
pectoral que so conoce para ol alivio inme-
diato y curación completa de la tos, mal 
de garganta, asma 6 ahogo, bronquitis, es-
putos de sangre y on general toda clase de 
dolores y catarros do Pecho. 
Su sabor agradable y como remedio el 
más poderoso, hace quo los enfermos que 
lo tomen una voz lo recomienden á sus fa-
miliares y amigos con preferencia. 
Exigir eu cada frasco el sollo de garan-
tía de la Farmacia v Droguería "San Ju-
lián"—Riela 99 v Villegas 102 y 104. 
R alt 5-3 
e Hieres p w i 
¿ Q u i é n no s@ c a s a ? 
Desdo $100 billetes se hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
So acaba do rociblr ún espléndido surtido 
do m oarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanoiías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, se reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, etc., y vende sin competencia posible. 
L A FASHIONABLE, 92 OBISPO. 
A Cn 12 P 1 E 
!i 
P o n e m o s e n conoci-
m i e n t o de n u e s t r o s fa-
vorecedores y de l p ú -
bl ico habanero e n ge-
nera l , que t erminado e l 
b a l a n c e de f in de a ñ o 
d© nues tro e s tab lec i -
miento de JOYERIA- PLA-
TERIA, RELOJERIA y EFEC-
TOS DE FANTASIA " X - A 
i L C d ^ C I ^ . , " y agrade-
c idos de l favor que s© 
n o s d i s p e n s a , h e m o s a-
cordado es tab lecer des-
de hoy u n a rebaja de 10 
POR CISIírTO de los pre-
c i o s fijos que t i enen 
m a r c a d o c a d a objeto. 
a t e n d i e n d o á l a s i n -
d i c a c i o n e s de numero-
s a s f ami l ias , , h e m o s pe-
dido á l o s mejores fa-
b r i c a n t e s de P a r í s y 
L o n d r e s , v a r i a d í s i m a 
factura de PERFUMERIA 
superf ina , de l a s e sen-
e i a s m á s n u e v a s y de 
moda , pero e s t a perfu-
m e r í a no l a v e n d e m o s 
a l costo, n i con u t i l i -
dad, pues l a h e m o s pe-
dido e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a OBSEQUIAR á n u e s -
t r a s b e l l a s favorecedo-
r a s que c o n s u m a n de 
5 p e s o s e n lo adelante . 
D e m o s t r a c i ó n de a-
gradec imiento f s é s t a 
p a r a todos los que h a n 
favorecido y de seguro 
s e g u i r á n favoreciendo 
n u e s t r a c a s a . 
M. Oores y Hermano. 
L A 
SAN RAFAEL N. 12, 
'"L'STBIA Y " 
d (/o 
-12 
COMENTADO Y CONCORDADO 
EXTENSAMENTE 
con arreglo á la nueva edición OÍICRÍ, por 
Q. MUCIUS SCAEVOLA. 
Dé venta en la librería V I U D A D E V I L L A 
O B I S P O -N0 60 . 
Se veude» billete» PUIM todos los sorteos 
del año á precios muy ftaraiós* ^o ¿M-j-an los 
premios al sig-uicntc día del sorteo por 
U J ^ N U E Í J ORRO, 
Galiauo n. 5Í), esqmHí* ^ Concordia. 
Esta antigun, aiortuniKla y acredila<fo 
sa, servirá i-uantos pedidos se lo hagan de 
liiÚecea (ÍG potería, tanto de la Habana como 
de Mftddd, coa ia exíictitud qne haacos-





ESQUINA A CONCORDIA. 
ClHIfi lRa-14D 
P E L E T E R I A '"XJA M A R I N A , " 
P O R T A L E S D E L U Z . 
esa 
• E S 
- « 1 
rea 
N O V E D A D E S E N C A L Z A D O . 
S T A N L E Y , S A D I - C A R N O T , 
(JI ,AIISTONES Y E I F F E L . 
De estos calzados de actualidad hemos recibido el 
surtido mejor v más bien confeccionado quo ha salido 
de nuestra_fábrica. Para S E Ñ O R A S , C A B A L L E -
ROS y N I Ñ O S especial para las presentes PASCUAS 
y A5ÍO N U E V O . Toda esta remesa fué dirigida per-
sonalmente por nueptvo principal gerente Fr. PIRIS, 
llegado en el último vapor-correo. Por primera vez 
presentamos á los elegantes los nuevos zapatos de 
charol, última novedad do París, denominados á lo 
S T A N L E Y . Con es"as nuevas remesas ya tenemos 
el sunide completo para poder complnoer á todos 
nuestros favoíoccilftros que do anticipado nos tenían 
hechos ios encargos. 
Para el campo tenemos los acreditados botines y 
borcesufes de becerro virado, los que garantizamos. 
NOTA.—Todo el ealsudo de nue»tra fábr ica ade-
m á s de llevar el cuño en la suela igua l a l que es-
tampamos m á s arr iba, tiene u n rótulo en el tirante 
que dice: F á b r i c a de la peleter ía L a Mar ina , P o r -
tales <íc Luz.—Habana. 
E i calcado que euresea de dicho requisito no se rá 
legítimo de nuettra fábr ica ,—Pir is , Cardona v <7? 
On.598 P ftlt ÍO-173r 
AVISO A LOS l i m o s . 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S 
POR EL DOCTOR CLÉ1ÍENT. 
líÉDKlO ESPECIALILTA FRANCÉS. 
Cora con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la naiiz, de la 
boca de la garganta, de la matriz y todas las enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala espe-
cie; así como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
rp" Consultas todos los dias, desde las nueve de 1A 
mañana hasta Ir» siete de la noche. 
CALLE DE SANTA CLARA N° 4. 
HABANA. 
182 10-TB 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 13 DE ENERO. 
VA Circular en Santa Teresa. 
Santos Arcadio, Zotico, Regato y Modesto, már t i -
res y Victoriano, abad. 
San Arcadio, mártir. Nació este santo en la ciudad 
de Osuna en el reino do Andalucía, de padres ilustres 
que le educaron cristianamente, y le inclinaron & la 
guerra. A este tiempo el emperador Trajano envió 
jueces y ministros contra los cristianos, Imciéndoles 
quo ofreciesen incienso á los ídolo?. Arcadio; huyen-
do de esta persecución, se escondió, y como no le ha-
blasen sus perseguidores, mandó el juez prender á un 
píirieñié suyo. Luego que esto llegó á noticia de san 
Arcadio, hizo voto de no negar la fe, y do sacrificar 
la vida por ella, 6 inmediatamente so preseató ante el 
juez, el cual procuró vencerle, ya con ruegos y cari-
cias, ya coa amenazas y atrocísimos tormentos; pero 
todo fué en vano, porque nunca pudo ablandar su 
constancia. Ultimamente le hizo oortar los piés y las 
manos, despedazar sus carnes con agudos garfios; en 
este martirio entregó su puríáimo espíritu en manos 
de su Criador, el dia 12 de enero del año 110. 
Dia 13. 
Santos Gumersindo, mártir y Leoncio, obispo. 
F IESTAS E L LUNES Y MARTES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la d» Tercia á 
las ocho v media v »'u las demás iglesia» 1M do COB-
tornhri. 
S a b i e n d o obtenido e l c o l o s a l sur t ido de l a g r a n J o y e r í a de M i s a en cond ic iones s u m a m e n t e v e n t a j o s a s ^ i n v i t a -
m o s á l a s f a m i l i a s g i ren u n a v i s i t a á e s t a c a s a , e n l a s e g u r i d a d que s a l d r á n c o m p l a c i d a s . 
ATISO A LOS NEGOCIANTES EN JOYAS. TOMAS LANCHA. AGUJAR, FRENTE AL BANCO ESPAÑOL. 
8&-9 8d-9 













































PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Santa I n f a n c i a . 
E l domingo 19 del actual á las ocho y media de la 
mañana es la gran fiesta del Niño Jesús; el sermón 
eutá oncomondndo al Sr. Pbro. D . Pedro Muntadas, 
Rector do las Escuelas Pías do Ouanabac«a. L a pro-
cesión tendrá efecto á las cinco de la tarde del mismo 
dia. por las calles de Galiauo, San Miguel, San N i -
colás, Concordia y Caliano al templo, be encarece la 
asistencia do los asociados y demás niños.—Las Ca-
mareras, Manuela Haro do Haro. Asunción Mendive 
de Veyra. 421 4-12 
Iglesia de Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
E l 15 del corriente, á las ocho do la mañana, habrá. 
Misa cantada eu la capilla de Nuestra Señora de Lour-
des, Lo que se pone eu conocimiento de los fieles para 
BU asistencia. 407 4-11 
Iglesia San Felipe Hery. 
E l domingo próximo celebra la Cofradía del Santo 
Escapulario did Carmen sus ejercicios mensuale1- La 
Comunión será 4 las siete y media y por la noche el 
sennón. Rosarlo y procesión á la hora de costumbre. 
411 3-11 
El martes 14 del coariente, á las 8 
de la mañana, so celebrarán honras 
rrtiuíbrcn en la iglesia de Nuestra Se-
ñora do las Mercedes por el eterno 




Sus albaceas invitan á sus amigos, 
rogándoles los acompañen en dicho 
acto 
Ramón de Mnrias. Luis de Muria». 
Ecdorico López. 
393 2-11 
I H I I O A I E , 
V JSLv v Vi %f &£,$.ty¿&B 
ESTABLECIMIENTO 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensunl, $Í4 B. 
«arT AQ u i u . . A S ^ K A T I S i » 















23725 al 23 90 . . . 
23801 al 23875 
f.li-S al f!17ü 
«181 ol 8455 
4223 al 42H7 
4299 al 4373 




















£1 día I** lleg&rft \c Huta »jCci;l 
Faga los premios en el aeco 
Manuel Gutiérrez. 
JLULx 
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Se pagfan por 
y 
OBISPO 21. 
Ei próximo sorteo se verificará el 20 de enero. 
.Consta de 35,000 billetes á 10 pesos, divididos en 
décimos á l peso. . Premio mayor 140,000. 
S E V E N D E N P O R 
S a l m e ó t e y Dopasso. 
C 86 
Obispo 21, 
6 a - l l ' tíd-
Sociedad do I n s t r u c c i ó n , Recreo y 
As i s t enc ia Sanitaria . 
S e c r e t a r í a . 
£1 lunes 13 de los corrientes, á las ocho en punto do 
la noohf, tendrá efecto en el Centro y ante una comi-
sión de la Directiva social, la subasta dé impresión de 
la Memoria correspondiente á 1890. 
Los señores que deseen tomar paite en la licitación, 
pueden personarse cn la Secretaría de la sociedad de 
IL' i t da la Urde, desde bqy viernes al lunes citado, 
ambón iuciusives, donde estará de manifiesto el pliegft 
de condicioi:)--8. 
Lo que de ntAea del Sr. l'.e-ideute. sa hace público 
para jíonorui •N'iiutduiidúlo'. 
&abañ&,'eneró 10 d«]>!H)—El Secretario, l ' a inún 
Armñi* Jeytir». 6 75 ?a-10 3i^U 
So pagau en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiauo 69. 
El siguiente sorteo, que se lia do celebrar el día 20 
de enero, consta de 35,000 billetes con 1,833 premias, 
siendo el mayor de 140,000 pesi-tas. 
JS^Estos bUIotés .se venden á precios sin compe-
tencia. 
MANUEL ORRO, 
tíaliano 59, esquina á Concordia. 
C 8S i f 
BARATILLO 
L A C O M P E T A N ' 
d-8 
leíT.iroii ¡IM «pooiahiñ rol I/IOH d-í Kípiírr «so 
do - i.j'icidos. Se gariuiti^u sa (daso duperio:-. 
Vebfá por mayor y iiI etiiU, 
C 69 7-11 
LA ESPERANZA. 
Galiano esquina il San Miguel 72, dos aproxima-
ciones á los $200,000, dos premios de mil y 18 de 400 
Sesos; do mil pesos para abajo los pago á la media ora de efectuado el sorteo y sin descuento, que es la 
gracia, como soy rico, pero rico de verdad, rendo b i -
lletes al por mayor al costo: tengo aquí las mejores 
brevas que hay en la isla de Cuba, como que son de 
Morales y doy 25 tabacos superiores por un peso, los 
cigarrón á precios do fabrica; una libra de picadura 
suaerior IO centavos billetes; iiutes del 19 de enero 
vendía en billetes, en enero vendo en billetes y des-
pués del parto vendo en billetes; fósforos americanos 
i 5 centavos, cty'a del nV 4 idem; este es el baratillo 
que priva cutre la «'ente com i l faut. Galiano 72, es-
quina á San Miguel.—El Administrador, Manuel Sie-
rra.—El.Iu'eiu(eiite, Teodoro líjlesias. 
Horas de ver al Intendente de 9 do la mafiana á las 
5 dé l a tarde.—El Ojero, Isidoro del Castillo. 
Nota.—Tod^ s los billetes de aquí son sellados y loa 
premios que so anuncian tienen que estar. 
381 2-11 
Grandes Almacenes de l ^ A A M E M I C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y I Í A M P A R I M Í A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S 7 P I A N O S . 
Por loa úTSi'moaí vaxviisa de E u r o p a ha recibido esta c a s a e l surtido m á s completo de a l h a j a s de oro COZi 
| pifidr:-.» p i é t í l ó & v . i s , Li imar.- o sobre todo la a t e n c i ó n unos hermosos b raza le tes , r i cas dormilonas y e l e g a n t í s i -
m o « pr-x . io:i;:o-:. •, u b r i l l a n t e s . G r a n surtido de relojes, leontinas, leopoldinas, sortijas, etc., etc. 
G-ran su r t ido do otoisto» do f a n t a s í a pa ra regalos. 
M u e b l e s de t í 'd 'á^ fórsSLísis y de maderas escogidas, nuevos, fabricados en s u taller, y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de me ta l . 
P ianos de los mejortes fabr icantes de Europa . Todo sumamente barato. 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 




Vendido parte en este haratillo y varioa premios d? 
á 1,000. Morcado do Colón por Animas. 




































































So palian loa proniios 
Stóii Bafae! n. 1, 
F re lito & J. !£atiKfa 
M í ü U R i , M U R I E l ) \ SL 
I ' C ((3 3.1 U 2-dlV! 
Sorteo 1321 
S B I 
Vendido por 
8:iimoii<o y Dopazo, Obispo 21. 
I?ay b i l l e tes pa ra o l dia 20 . 
PllKMIO MiiTOR, 1 4 0 , 0 0 0 pesetas. 
IMPOKTADOIIFS I)E B I L L E T E S 
1)E MADRID SAIiMONTE Y DOFAZO 
On/S 8a-i0 8<I-U 
— 
PRIMEE PREMIO 
V ENDIDO MEDIO BILLETE 
eü ía peletería 
E L P A S E O , 
OBISPO ESQUINA A AGUIAR. 
Buena ganga "Jf ÍSüen prfnr-ipio' de'áDoj-esVft e'Bla 
casa de las fi.rtunas: siempre reparte premios á más y 
mejor entre sus constantes favorecedores. Tenemos 
biilefeu para todos los sorteos del afio y de Madrid al 
costo. C 74 4a-10 4d - l l 
S O C I E D A D 
do Instrucción y Recreo do Arlosonos de 
Jesás del Monle. 
La Junta Directiva de este O.atro lia aeordado ce-
lebrar una l^nciíiff y naile jjqn I4 prin-tei'^ p.-qíiesva we 
Valiinziiela, en la noolie del silbado H del corriente, 
la cual será do pensión por destinarse su producto á 
beneficio do los foados do esta Socieilad. 
Asimúmo, se pono eu conocimiento de los asociados 
3ue el martes 14, á laa siete y media do la noelio ten-rá efecto la Junta general quo para elecciones dispo-
ne el Keglnmento. 
Jesús del Monte, enero 8 de 1890.—El Secretario, 
A. Inimbará. 3S5 3a-f. 2iM0 
S E C R E T A R I A . 
No babiendo tenido efecto por falta de aaistencia de 
los señorw socios la junta convocada para el dia de 
boy, se cita nuevamente para el dominejo 15} del po-
rrlonto á la* oche de la mananív, advlrciendu que : se 
llovard L efecto y serán vtllidos los acuerdos quo se 
tornen, con cualquier número do señores socios que 
conenrran al acto. 
Habana, fi de enero de 18!)0.—Kl Secretario. 
On B9 r>-8d 4-8a 
SECRETARIA. 
No habiondo tenido efecto la Junta general ordina-
ria para elecciones do Junta Directiva, anunciada pa-
ra t i d'a r> dol presente mes, se convoca nuevamente á 
los r.jfiores socios á la que debo celedrarso, oon igual 
objetivo, el próximo domingo 12 del mismo, á las doce 
del día. en oí looal que ocupa la Sociedad, calzada 
40) MuJllon, 8. 
Lo que do ordon del Sr Proaidenta ce publica pura 
guuorul oonocimiento. 
Hahena y enero 8 de 1890.— E l Soorotorio, I/OAIÍ 
S. reilú. C 4 l a - I 4d-n 
m LA I * ITALIA. 
Acabamos de recibir la gran re-
cesa Îfi casimires colores eî tero^ 
ifayaS, &c , clases extras. corte »i 
cargo del inteligente maestro DON 
ANDRES F . EODRIGUEZ. cuyo se-
ñor llevó muchos anos establecido en 
San Rafael número 3, y es sumamen-
te conocido de cuantas personas gus-
tan YESTIR RÍEN. Todo amiol mio 
desee nri traje BIEN CORTADO y 
EXCELENTE CONFECCION, quo re-
curra á la 2a ITALIA, San Rafael 
esquina á Amistad. 
En cQrbatas, recibimos 600 doce-
nas Nudo; para hacer nudo en seda 
y piqué, chalinas, plastrones, lazos, 
blancos, color, &c. No hay casa que 
tonga nuestro surtido. 2a Italia, sas-
trería y camisería, San Rafael n. 7. 
M. RUIZ X C-
C 58 3a-7 3d-8 
En el afortunado Baratillo San Rafael Arcángel, 
plaia del Polvorín números 35 y 36, fuó vendido parte 
dol premio mayor; en este Baratillo so pagan los pre-
mios de $1000 y de 100 ata descuento por 
J o s é Bujan Barbejto. 
382 la-10' 7d-11 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
DE NATURALES DE GALICIA. 
SECRETARIA. 
Conforme á lo dispuesto en el Reglamento general, 
esta Sociedad celebrará juntas generales ordinarias 
los dias 19 y 26 de los corrientes, á las doce do la ma-
ñana, on el teatro de Irijoa. 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual y 
se eligirán la Junta Directiva para el ejercicio de 
1890-Hl y la comisión glosadora de cuentas; y en la 
segunda, esta Comisión enterará á 'os señores socios 
con el correspondiente informe respecto á las gestio-
no« de U Directiva saliente y se dará posesión á la 
que resulte electa. 
' o que «a haco público para coaoolniiento de loa 
seiiorr.-. .v-oeUdos. 
Hahena. enero 4 de 1890 —El fiecreUrio. Miguel 
A, tfarrfft. C 19 U-8 ll-S 
IMPORTADOR PRINCIPAL MANUEL CTTJTIÉRREZ-
. OAL1ANO 326. 
Yendo todo el «fio, mis baratos quo na-
die, foílMos do todiis las Loteríns, nag-ando 
en el acto ron el 0 por 100 do premio todos 
ios de 1 500 jn-setas y menores, correspou-




(I fiG I E 
Desmenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ven ta j an para la industria azucarera, como lo vienen probando laa 
muchas que de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 6 i á 7 pi^a de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
El costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro dé todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A NACIONAL cuando monos en doble cantidad solo en mía zafra. Talos y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapichea. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento á 
Cu 14 
José Antonio Pesant, Obr 1, Habana. 
A 1—E 
F O S F O R O S F O 
LA LOCION ANTIHERPÉTICÂnfJ 
es ol medicamento qne ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esit capital, para la curación de todas las moles-
tias proelucidi-.ü por 11 herpetiamo. Es, además, un agua 
de tocador inaprecinhlo con la que las sefioraa podrán 
oviíiir que el .;iii!o prnlesua de irritaciones, manchas, 
biirros y e.siiiuiilas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura) briliu. I0si:i ngni'lablemente perfumada y sus-
tituyo con ventaja ol agua do quina, porque quita la 
caB;>a y detiene seiruramente la caida del cabello, con-
seryondo la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
L O C I O N hayu conquistado un sitio en los tociMÍores 
oleantes • 
8e rende eu la Parmacia L A U N I O N . Obispo SI: 
Droguería de Harrá y deniái boticas. 
Jñ.r>21 16-22D 
C e r r o , 4 7 6 , e s q u i n a á S a n P a b l o . 
GRAN FABRICA DE FOSFOROS DE TODAS CLASES 
DE 
Suss d u e ñ o s deseosos de dotar á esta I s l a de una f á b r i c a de fós fo ros , que i udepand ion t e do toda l i g a y com-
premiso con l a s d e m á s , pud io ra ofrecer a l de ta l l i s ta y a l p ú b l i c o en genera l sus a r t í c u l o s c o n u n a p e q u e ñ a u t i l i -
dad, no h a n vac i l ado ©n hacer todo sacr i f ic io , l uchando con todas las oposiciones de que h a n s ido objeto i?ara 
i n s t a l a r l a , i n t roduc iendo en e l la todas l a s mejoras de l d í a , p r o p o n i é n d o s e a l efecto v e n d e r m u c h o y gana r poco 
E l l o s i n v i t a n á todos los de ta l l i s t as se s i r v a n t o m a r nota de nues t ros precios , buena ca l idad de l a r t í c u l o v n ú -
m e r o de fó s fo ros en cada caja. ' 
S I N B O M B O : v e n i d y v e r é i s quo no t a n solo damos m á s u t i l i d a d a l de ta l l i s t a , s ino que somos emioa m á s 
beneficio da a l pub l i co . ^ 
3 5 0 F O S F O R O S E K T G J L J J L I S T U M ^ H O 1 0 . 
Depósitos de fábrica: TENIENTE-REY, 17, Y XIQUÉS, OBISPQ, 84. 
8d-22 l la -21 
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D E A C E I T E P U I 1 0 Í ) E H I O A D O D E B A C A L A Q 
H I P O F O S F I T O B D E C A L , S O S A Y FOTASA, 
PREPARANDO E N L A 
T I € Á _ B E X A " K E I W J 
Galle de la Reina n. 13, frente á la Plaza del Vapor 
U B E S A N A , 
.'^JjOias»'sr ullr ríi U^nipíulicii y ospotlaViiionlo este pjiís en que con tunto éxito so 
f moloa ol ueeíte de Bacalao emnlsionado, la adJcMn de una Hostancia que enriqueciera el 
poder niediciual de preparación tan cdinoda para su u>o, como eficaz para el tratamiento 
de las enfermedades en que dichas sustancias estjln indicadas. 
En ínl atención y ¿espnés de prolijos ensayos clínicos, siempre favorables se decidid 
por osla oficina de Tunnacia, ofrecer al distingruido profesorado médico, un pivparado que 
á la Itelh za de su aspecto y sabor por demás agradabilísimo, reuniera con lo n«q<;ia* 
ción de un nuevo agente, mayores actitudes especificas para la ippipitíji&i de ia clorosis, a-
nemia, escrdlula, ¡ufarlos línfíitioos. er:ipv!ÍGMüS, ut amias crduit-as, bronquitis, flujos, 
remnat^mo, (wma cuíarral, tisis estrumosa y en general para todas las enfermedades que 
reconocen por origen 'el empobrecimiento de nuestro organismo. 
Detalladas instruecciones que á cada frasco acompañan ilustran acerca de su uso, y al-
gunos de los expresivos certificados que de preclaros Doctores en Medicina, ¡nsertftHWa í 
continuacidn, demuestran la excelencia científica y verdadera bondad del producto, obte-
nido con sujecidn íí modernos descubrimie»»-' 
Bfó aquí los cer(íflcj:!Ío>: í|e los afá^uad^s íio'ctores en Medicina: D. Domingo Fernández 
Cubas, i l . Migue» (iordlilo, D, Andrés Yaldespíno., D. Arturo Sansores, D. Enrique Acosta 
y D, Bernardo Piro, 
E l que suscrilio, Módico y Cirujano, 
CKIITU-ICA: Qae lia usado doíde el principio de su 
confección la Emulsión de Aceite puro do hígados 
frescos de Ba vJno. con hinofosütoa de cal, soda y po-
tasa, ijuc prepara en la Farmacia de " L a Reina," y 
tiiouipre ha obtenido rfiíiiUado* frtvt-iablea en la* en-
fermedades para que dicho producto está indicado; así 
es que lo uso como mediciua apropiada á los enfermos 
escrofulosos, raquíticos, en las afeccionas brónquicas, 
en l<sis pulmonar, afecciones do la garganta y todas 
aquellas que reconocen por causa la pobreza orgánica 
y la mala asiaiiluoióu 
Y parij los íjneB que convenga, da la presente en la 
Habana íy 19 de mayo do 1889. Firmado: D r . : may 
go F e m á n d e s Cubas. 
•Dzmin-
Ci-Don Miguel Gordillo. Profesor de Medicina y rugía, 
CERTIFICO: Qne hace bastante tiempo he usado 
con un éxito completo en todos los cas ŝ en que para 
combatir la pobreza orgánica me ha sido preciso ad-
ministrar el aceite do híg:x'Io de bacalno. la Emulsión 
del mismo aceite que se vrep ua en la oficina de Far-
macia " L a Reinn," com-iue^ta pon I09 hlposíofitos de 
pal, sqda j put-fr., y aun'en' aquellos casos en que la 
administración de las cmulsloneB preparadas en el 
extranjero no me daban un resultado satisfactorio, he 
visto oon sorpresa y admiración producir Ion buenos 
efectos quo deseaba, combatiendo perfectamente las 
bronquitis crónicas, el asma producido por eüas, los 
tumores del cuello y do las ingles, la diarrea crónica y 
todas laa demás afecciones en que semejantes sustan-
cias están indicadas, dependiendo estas ventajas, en 
mi concepto, no solamente de la bondad ile \M sus-
tancias empleadas, e^o t«.-aln(ti» de l» rco'io'nte de su 
fireparacíán. ííabanli y'mayo 13 do 188!). Firmado: 
Miguel GordWo. 
El que suscribe, Médico y (-irujano, 
CIÍKTÍFICA: Que ha usado con frecuencia ta Emul-
sión de Aceite puro de Hígados frescos de Bacalao, 
oon hipofosfitos de cal, soda y potasa quo se prepara 
en la Farmacia 'La Reina,", y alempr* ha riofenido 
de su ci.if,li!o resallados íavorábleB, sobre todo en los 
casos de afecciones brónquicas y pulmonares. 
Y para que const i expido la 'presento en la Habana 
á l l de mayo de 188!». Firmado: Andrén Valdespino. 
C 1982 
El que suscribo. Profesor Médico y Cirujano, espo-
eiblUftt en partos, enfermedades de mujeres y niños, 
Médico y Cirujano de la Guardia Civil y Msyor Per-
KOII:I1 de Bomberos, á t e , ifec. 
CKHTÍKJCO; QUO hace tiempo vengo usando el Acei-
tejdo-Hígado de Bacalao Emulsionado, 6 Emulsión 
preparada eu la oficina do la Farmacia 'La Reina," 
compuesta con los hipofosfitos de cal, soda y pot 
habiendo dado un resultado satisfactorio en ol raqui-
tismo, la toa somalacia, en lr,8 eotíróinlas, oh los infar-
tos gangrionalea crónióos,1 así como las aderitis ulce-
; rQsas. cnries t n los huesos y aun en el estado caquéc-
tico, e uiKecuoocia fatal de una supuración prolonga-
da; me ha sido igualmente ótil en los tumores blancos 
y aún también en la tisis, cuando los enfermos están 
aniquilados por la fusión de los tubérculos y la diarrea, 
puea entonces proporciona al desgraciado tísico algu-
nas fuerzas y apetito; su combuetión económica la de 
sus propios tejidos, y he llegado á veces á detener la 
mareba de la enfermedad por algún tiempo bastante 
lanro 
Y para quo así lo pueda h y w constar ^n beneficio 
de la humanidad. í r tuo la pteseate grátis en la Habana 
á B de 'roiyo do 188&. Firmado: D r . Ar tu ro Sa7isorcs. 
E l que suscribo, Médico y Cirujano, 
ÍÍKi r i r i c \ : Que lia usado la Emulsión de Aceite 
puro de nígado-i frescos de Bacalao con hipofosfitos 
de cal, soda y potasa, que prepara la Farmacia " L a 
Reino," y siempre le ha dado buen resultado cu todai 
aquellas enfermedades que reconocen por causa 
pobreza orgánica. 
da la prosente eu la 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
D E HIERRO Y (hv, OBISPO ESQUINA A A G U A C A T E . 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o hab<5r r ec ib ido l a s p r i m e r a s r emesas com-
pravas pcv ^ues t ros dos socios las r a á s a l t as novedades de los mercados 
dQ v lena, A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a en a r t í c u l o s de J o y e r í a , Relo-
j e r í a . Quinca l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s a que hagan u n a v i s i t a á n u e s t r o esta-
mecinnento , en l a s e g u n d a d de que q u e d a r á n complac idas , t a n t o á en-
cen t ra r las u l t i m a s novedades, como á l a m o d i c i d a d en lo s prec ios . 
C a l l e d e l O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e . 
c n- 63? 156-80 Ab. 
MATANZAS. 
JOSÉ SAIIÍTZ T COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
M o 
Cn 24 l - E 
G A B I N E T E ORTOPEDICO D E L DOCTOR GALVEZ G U I L L E M . 
Se construyen BAJO DIRECCION MÉDICA: Bragueros, Fojas, Corsets 
metiUicos y de yeso, muletas y toda clase de aparatos con los últimos ade-
lantos alcanzados en Ortopedia. 
O ^ R E I I Í I Í Y lOG, E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
103 10-2 
Y pira los fines ;iuo CÜI'V'Ieuŝ i 
Uibajift íi ^5 d'e rtsa^ó do"l889. F i 
Jícos/.í.' 
rmado: J?r. Enrique 
El que auscribo, Médico Cirujano, Especialista en 
las enforincdades de niños y pulmones, 
CEUTIFICA: Que baco tiempo recomienda á los en-
fermos de ñus espoc'alídades la Emulsión de Aceite 
puro do Hígados de BacalftCi frescos con Ifea iiipo/osñ-
tos de sosa, potasa y cal, que 51?, prepara en la botica 
" L i Kcira,'^ pox^utj oíímdo 'esta tan perfecta como la 
E,ejor ülábórada, so toma siempre recientemente pre-
parada, cualidad muy digna de tener en cuenta en la 
claso de preparaciones de que se trata y á la que B« 
debe los buenos resultados quo ba obtenido en cuan-
tos casos lia recomendado su uso. 
Y para que conste doy la prescito á 1'.'de mayo de 





ESPECIALMENTE CASAS pnra AAQXJiNAHiAEN LÓVÍNGEÑIOSi." 
L A M E J O E L U Z P A H - A i ^ a E I T I O S . Económica, sin PeUgro, 8in Derra-
mes, sin Mal Olor. No uec^aita u>uneuto de personal. 
m e o 
DE HIERRO COH LANZA Y CARR024, 
Se acaba de recibir un completo surtido m «y bien adornadas y decora-
ílas y se detalla-̂  JÍ precios imijrbaratos. 
CAMAS l i t HIERRO DE TJiVA PERSONA, DE COLEGIO, CON BASTIDOR 
METALICO, A$12 0ROCAD4 UNA. 
FERRETERIA L A CAMPANA. 
Galiano n.JLl?, esquina á Barcaioas 4d-8 
íBC^g '̂-. 1 - : » " " S S E Í S S E E S 
3 
A LOS HACEiTDADQS, ALBA1TILES y MAESTROS DE OBEAS. 
TEJAS MAS BARATAS (̂ ÜR EN LOS TALLERES 
D E T A I i j L A D A S E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
P e d r o S a c o m a n , Ho^ss ^réres i , ^ . r n a u d E t i e n n e . 
T E J A S díe Pedro Sacómau á 48 pesos millar. 
„ „ Roux Fréres á 50 „ 
Arnand Etlenne á 48 »» 
LOSAS F I N A S de Pedro Sacoman á 33 peses miilar. 
„ „ A rnaud, primer^, á 33 
Ainaud; segunda^ á S O 
ordinarias de Bíarsella, á 17 
de Hamburgo á 30 
5» 
»• Todo se entregará sin gastos en las Almacenes de San .losó por oarretonea, lanchas ó cclslau. 
Los seüorcs hacendados observarán todas las ventajas de esta última ecudicion, que lea perinite 
soletas á los muelles de los mismos Almacenes, 
Dirigirse á 
atracar 
Dussaq&Co. Oficios 30. Apartado 278. Habana 
Milagros del Renovador de A. Gómez, 
N B P T X J N O 1 7 1 , 
Contra el ahogo, catarro crón ico 
y la gripe. 
Millares de curaciones en pocos meses. 
IMPORTADTK INVif ACiO». 
Como acto de humanidad s& invita á todos aquellos 
enfermos que duden do la poderosa eficacia de este 
nuevo espeefiíco, único en el mundo, para que acu-
dan personalmente ¡i proveerse,- grátis, de 4 cuchara-
das «leí mismo, seguros de hallar en tan corta dósis 
notable alivio. 
AVISO.—El Sr. Gómer, respondiendo á la grati-
tud de numerosos amigos, tiene el gusto de manifes-
tarles que al ausentarse de la Habana, dentro de al-
gunos meses, establecerá su depósito on la magníüca 
droguería y farmacia del Sr. Sarrá. 115 30-5 
S O C I E D A D 
Murciano-Valenciana de Beneflcencia 
SECRETAI'.JA. 
De orden del Sr. Hteridenlfl y cumpliendo lo dis-
puesto en el articulo 49 «leí Ke^lanieiuo, so cita á los 
sefiores socios para la junta general ordinaria quo de-
berá rom r efecto el próximo domingo 12 delaotnal, en 
IOÜ jalu : -• iM Gasino Eiipufíol, á las 'loce del día. 
Molmiut: S de enero d« 18ÍU—El Secretario, J e s ú s 
mitoy, C 68 5-7 
wñ 
Lapo^rasa^íiAÍMíiV E l l í i l T h l C COn de Nueva-York, Cbicágp. LondreH yAmberes 
n Cliicago 1,200 laces de 
Amírica, en Luglaterra, 
y en la ISLA DE CUBA, 
qne ©a íá qñe fabrica los productos annuclados, tiene instiala'das eiT^hica 
ftrci?>.J .t,ene instalaciones en 1» Estados de loa i'nidos de Norte América, en Inglaterra, 
cn Bélgica í . enNneva Zelandia, en las Islas íí»wai, eu Méjico, 
En la Refinería de azúcar y mieles, de D . Saivador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Terry, Herederos do Yomás Terry, Cienfuegos (2 dinamos). 
Eu el Ingenio Central P^n^d^, Sroa. Bornal y Sinohez, Nuevitas. 
ti o Sían, Viconto, Sres. Jasó Sainz y Conmañía, .Tovellano». 
>> i* .v,' Pos Hermanoij, D. Nicolás Acea, Cienfuegos. 
En ka tíipacaa do cigarros y fáafovoa "liemeneu," P. Coll y Compafiía, Habano. 
Algünbfl de los planteles pi-ooodentes, on Cuba, están eu curso de instalación. 




VEDADO (ANTIGUO SALON TROTCHA.) 
tíDOUAKD C H A I X , 
Tiene el honor de poner en conocimienco cte sus favorecedores y del público, que 
desde el día 1? do enero próximo quedará abierto su nuevo establecimiento en el Vedado, 
titulado H O T E L "Y R E ^ T A X I R A N T C H A I X , Suc^sal do su RESTAURANT 
PARIS on esta capital, callo d© Q-Reilly número 14. 
En dicho I\oy.2Í ao encontrarán hemopas y frescas hahitaclonos, salones espaciosos y 
eaplóndivU^. pa.ra banquetes, cuartos reservados para ol servicio dol RESTAURANT, 
glorietas, jardines y cuantas comodidades puedan desearse. 
HOTEL Y EESTAUEANT C H A I X , VEDADO, 
Antiguo Salón Trotcha. 
0 1573! la-30 9d-3\ 
D. Angel ítodríeruez LnrpQg, 
M E D I C O - C I R U J A N f 
Especiali.-t'i en 6nfermecía¿s? úe auvj'eres y n iños . 
Consultas <!(,) pa^a íie VJ á L—Pobres <io 1 á 2. 
Amarf;!)^ n. fti, 179 15-7 E 
Miguel Francisco Viondi y Vera 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo ^úrusiro M . 
139 56-5E 
Bafaol Caagnaceda y Navarro, 
Poítor eu Cirugía Beiitol 
del Colegio de Pcnsil^ania y do est» üniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á - i , i'Tado M. 79 A. 
Cn 47 ?4-4E 
MÉDICO-CIRUJAUO. 
Tejadillo 82. Consulta» de 8 á 10 do la mafiana. 
101 27-4 E 
P3R. Gr á L V E Z G X J I L L E I T , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea). 
impotencia, esterilidad y enfermedadeí: venéreas y si-
filíticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
ConsnltáB por correo. Ha trasladado sus consuUaa á 
O-E^illy n. 106. gabinete ortopédico. 4,7 2()-.SE 
DR. F. GIRALT, 
ESPECIALISTA E N AFECCIONES D E LOS 
OIDOS Consultas de 12 á 2. Obr^pía b3. 
441 ' :;*-i2 
PR. S. V I E T A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista on dentaduras postizas. Consultas y 
operaciones de 11 á 4, Obrapía 57, altos, esquina á 
Compostela. 376 15- l iE 
JOSEPINA LLOSAS DE ROCA, 
Comadrona-Facultativa. 
EíilDOÍi. 1 ESQUINA AMURALLA, ALTOS. 
C 70 20-10 
Xomíia J . Granados. 
PROCURADOR V* L08 JUZGADOS DE EBTA CAPITAL. 
(̂ oncordi» 87 y Colegio de Escribanos, de 3 á i . 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . 
Cir .U^ANO-DENTISTA.—Hace exlraociónes sin 
dolor por medios naturales, construye toda claso de 
dentaduras, precios baratísimos, inventor de las gotas 
de oro, consultas de 8 á 5.—Acosta 7. 
19 13-3 
Dr. T o m á s A . P lascenc ia . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Mediciua Práct ica <le París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los n iños . "—Empe-
drado 39. 157*9 78-1E 
Cura Ii) HÍñlis y enfermedades venéreas, 
«fe 11 á l . Sol 52. Habana. 1H802 
Consultas 
2--1E 
1 ) 1 1 , . ©AHI*ANTA, 
L A M P A U I L L A n. 17. ÍÍOYÚ» ÜO conaulta de 11 ¿ 1 
ífiapecialiüaa ;iíntrt6, VÍÜ/, -.'.rluarias, laringe^ alflllil-
JtVS. 
DC, WDBEr.C, «ra 
•Ki;» arKorciK.iM xacvr.E^ca 
t t m t : : : - u , t i t.r Ha mrtfafer, U r.:.'. V - ., 1 
LE '. Ü v i i x - : t\A Co'_' f o n fivtl ryfry UĴ -M. 
pnpvlr >t¿ Inj'aá^-l. Val vf th. üm fMilM %«B̂-< 
r.rjc, ^ll AnLfl 
ETTV. in*&n tí Áptt» ni -̂c»am t al .ten. «r ik. VmjhMKl 
L»rf . vii ta» i f ¿¿¿rAturf CorfuA 
•itw-Yonie 
G n. 20 T É 
DE. PEDRO M. CAETAYA 
Llódico-Cirul aao. 
Coaroltas de 14 3. Belu» K, 
Cu, 23 16 
trtn.t..-̂ . 
Konc (,'cnuine "withont Oio fac f!ir«"'«. j,vn«oirr r>( 
on ího Bino Bid3 Labcl. 
¿©-Pleasa riort tho CAtTíífts iabsl: also Uit> 
ono to Aputhocarlua and Qr^urfl, ou tho cotU*. 
ÜKICOB AGENTES PAP»A L A ISLA DE CDBA. 
K e u h a u s , f é e u m a n n & t k h 
MoroadorQa 3$, 
H A B A N A . 
— ^ , 
Guadalupe González de rantoríno. 
COÍLAJDUONA FA C D I/r ATI VA. 
Baratillo 1, esquina á Jastiz (altos.)—Correo: Apar-
tado fiOO. ir>7«8 26-1 K 
D r . J . H a f a e l B u e n o , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas <1o 12 á 3. 
Cn 1890 
Obrapía núm 57, altoB. 
26-24 D 
DR. J. B. DE IANDETA. 
M E D I C O - C I l i i r j A N O . 
ViveSalnd22. 16220 26-D1S DR. AUGUSTO iClliüSDA 
especialista en enfermedadeH 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiauo n. 186. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 11 ( K 
Dr. Mario Gr. Lcbrodo, 
MÉDioo-crmrjANO. 
Continúa al frente del gabinete útí coiitmltas de su 
señor padre D. Joa [UÍn, á las miunas lioras estable-
cidas de 12 á 4. Consulado 126. 
14891 28-8(1 
J U A N BARRAQUÉ 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 12 á 2. Cuba número 105. 
14975 2!»-nd 
E . R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
M A R I A , 
Cn 21 
N U M E R O 91, 
1-E 
ESPADA. 
«tafilcíl MÉDICO EKTIBADO OH LA Alt MAX» A. 
Btpedalidad. Enformedadea TenéreoHsiiUítioaa 
ftfecoiones de la pial. Consultas de 2 á 4. 
Or. 93 1 B 
ENSEÑANZAS. 
Joseph Emile Herrenterger, 
profesor t-ou titulo académico de los idiomns ttgMcéa 
inglés y alemán, poseyendo ademíis el piano y canto, 
se ofrecs á dar lecciones en los colegios, caaun parti-
culares, y en BU morada 
Zulueta 2 2 , altos. 
42«í 4-12 
DR. RMI0i\ R. m L A M I l 
PROFESOR M E R C A N T I L DE LA ASOCIACION 
D E DEPENDIENTES. 
Prepara en breve tiempo para la contabilidad tanto 
de partida doble comosenciil.i, y se hace cargo de a-
signaturas de enseñanza olicial y libre asi en colegios, 
como con particulares. O.Rtíülv 34, altos. 
427 alt. 6-12 
Ijeccioues de dibujo y pintura 
á domicilio y en su estudio: Zulueta 26. Cuarto 43. 
385 «11 
Alfredo Carr i caburu 
Enseña en corto tiempo á comprender y Lablar 
el inglés y el francés, por su método propio; clases á 
domicilio; en Academia caballeros ñ-.'íO; señoras $3. 
fcaraparilla 21, frente al Banco Español, 
338 M « 
INGLÉS Y FRANCÉS 
EN SEIS MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
á 8 de la noche, $5-30 oro Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO CORUJEDO Y ORBON. 
A M A R G U R A 71 . 
347 23-10E 
Monsieur Alfred B o i s s i é , 
Redactor Corresponsal de la Prensa de París, dele-
gado para la propagación del idioma francés cu ol ex-
tranjero, autor de obras de enseñanza premiadas en 
P a m , profesor de francés. Galiano n. 130. 
r Sfil 4-10 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON , título académico, de teneduría de libros por opo-
aicion del "Cendro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc. 
etc. Clases á domicilio y en su morada. 
A c o s t a 44:. 
362 15-10E 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E ESTA ocupada durante el día desea da'clases cu ra a 
de 7 á 9 por la noche de idiomas, música é instrucción 
6 dará lecciones en cambio de casa y comida; dejar 
las señas por una semana en Obispo 135. 
216 4-8 
ALEXANBRE AVELINE. 
A c a d e m i a Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amajgura 84. 
214 
-Todo garantizado.- -Precios módicos. 
4-8 
ÜN P R O F E S O R C O N L A R G A P R A C T I C A E N colegios y en enseñanza privada se ofrece para 
clases de 1* y 2? enseñanza, también se baria cargo 
de algunas de Derecho y Filosofía y letras: informa-
rán los Sres, R. Maturana v Cí?, Muralla y Aguiar 
1?625 a"lt 8-27 
CLASES A DOMICILIO 
de inglés, francés y español por una profesora con tí-
tulo académioo.—Librería de Wilson, Obispo 43. 
15807 15-1D 
La Grran Antilla. 
Colégio de 1 ? y 2* Enseñanza de primera clase y 
witudiof? íle aplicación al comercio con validez acadé-
mica. AgKiar nú-uero 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: ijáo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 26-29d 
m i l COMPRA v ALPLER 
de libros y mapas, Nuevo Catálo go para 
lectura dé libros y gran surtido do tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 135,—Librería 
LA POESIA, de Merino. 
15785 2ü- l 
LIBROS E 
E J j V A D E M E C U M 
de los hace dados y labradares cubanos, guia prácti-
ca, muy clara, para .a curación de las enfermedades, 
orincipalmente las que se padecen en Cuba, por los 
sistemas más modernos Enseña á preparar la medici-
na pan» cada enfermedad y ataques vioientos y conse-
jos higiénicos que las eviiau. Reglas para formar un 
botiquín, empleándose muchas plantas cubanas de 
virtudes conocidas y el uso d e las aguas minerales de 
Cuba. E s de la mayor utilidad en las colonias do in-
migrantes, fincas, pueblos y casas de familias para el 
pronto socorro en ataques violentos hasta la llegada 
del médico, y á las madres para la salud de sus tiernos 
bijos. 1 tomo con 25ó páginas por solo $2 en billetes. 
Salnd 23 y O-Reilly 61, librerías. 
416 4-12 
Lectura á domicilio. 
Se dan á leer míis «le 3 , ' J ( ' 0 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $ 2 B |B . al mes y dar $1 en fondo que 
ae devuelven al borrarse. Salud 23, librería. 
409 10-11E 
Código civil 
íefannado, 1 tomo. L - y liipotecaria de la Isla de Cu-
ba y su reglamento, comentada, 3 tomos $15. Legis-
IdcbSn ultramarina por Rodrígu z San Pedro, la obra 
más completa sobre la materia, con datos importautes 
sobre censos y capellanías, 16 tomos, bnena pasta. 
Diccionario de legislación y jurisprudencia por E s -
criohe, buena pasta $6 billetes. 
S a l u d 2 3 , Librer ía . 
410 4-11 
PARA DIVERTIRSE 
Por solo $1 en bi'ietes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son L a vida es sueño por 
Cnldorón; E l mé lico á palos por Moratín; E l paso de 
la malanga per M' ra'es; E l proceso del oso, agiaco 
bufo nor dem; L a plancha I I , por ídem; Perro hue-
vero de costumbres cubanas, por Valerio. Una sola 
20 centavos billetes. Salnd 23 y O'Reilly 61. 
399 4-11 
SE£S. ALCALDES MUNICIPAL t S, 
de barrio, etc , celadores. Práctica Pedánea, contiene 
el modo de actuar con formularios, 2 ts. $3 B. Libre-
ría v Papelería L a Universidad, O-Reilly 61 cerca de 
Aguacate. 372 4-10 
OFICIOS. 
LA E S T R E L L A DE LA MOBA. 
Sedería, Lencería, Modas y Novedades 
Compostela 48, 
eatre Obispo y Obrapía. 
Gran surtido de cintas, ríase superior y de gran no-
Y dad -'esde á veinte centavos vara con cuatro dedos 
de ancho. 
Encajes, tules, guarniciones, galones y demás a-
dornos, todo con dibujos de última moda y á todos 
precios. 
TjAucería '•onfeccionada á mano y objetos de canas-
tilla. E n este ramo ofrecemos al público una verda-
dera economía. 
Sombreros modelos para señoras y niños recibidos 
todos los meses. 
Relacionada esta casa con las mejores manufaclu-
vasd e París, el público tiene la doble ventaja de com-
prar mercancías de mérito y á precios de por mayor. 
Mm Fiiel ieu y C'il 
4ñ8 ' 10-tlE 
ZAPATERO, A TUS ZAPATOS. 
A C A D A CUAL. L.O SUYO. 
E l Profesor Pedícoro G . Aniceto; Haee presente al 
público en general que cura en su ramo con el diag-
nóstico de cada cal'o. según su sénero á que pertenez-
ca, como las siguientes: Callos epidermoides, ídem 
dermoides, Idem berrngas, ídem sabañón. ídem cara-
col, Idem chapa, ídem ojo de gallo, idem de perdiz y 
otros denominados clavos periostoides, idem con kiste 
bolsita con serosidad. 
Mas en las uñas 1? y 2? se presentan uñeros (oni-
xis). Todas pstas enfermedades se pueden presentar 
en los piés. Pues yo comprendo que el que se dedique 
á eíte arte pertenezca á la ciencia de curar. E l que 
•uscribe es'as lineas con toda legalidad lo hace, con el 
fin de que todo el pueblo comprenda que no es cortar 
atadura el trabajar en el cuerpo humano, como hay 
algunos profanos en esta materia. 
fil Cirujano-callista. Q. Aniceto. Oliranía 97, 
171 U-8 8d-7 
C O M E J E N . 
Se extingue dicho Inacoto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
conducto: recibo órdenes Habana n. 52, José Muñoz. 
2ÍW 10-9 
EN L A C A L L E D E J E S U S MARIA E S Q U I -na a Habana, altos do la bodega, se toman fi do-
micilio cantinas ó ce hacen carge de cocinar á alguna 
familia particular por meses ó quincenas con tal que 
este sea adelantado, respoudiendo á limpieza y buen 
sazón 294 4-9 
, 1 K I)líSf AClIAN CANTIN/VS A D O M I C I L I O 
r\:ti Habana 112 á precios módicos respondiendo á 
la buena comida y buen sazón, rnuchn limpieza pues 
el muestro que está al frente asi lo tiene acreditado, 
¡•robadlo y os convencereis. 236 4-8 
D KSEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sulur, de criandera á lecho entera ó á media leche 
rjne llene bnfená y abundante y buenas referencias. 
niente-Rey 66 darán razón á todas horas. 
449 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A pura acompañar una señora ayadarle en sus que-
Iniceres ó para munrjar un niño que no sea do pocos 
meses, es cariñosa con los niños, tiene buen carácter 
y de liuenus costumbres. Informarán A todas horas. 
Campanario n. 2. 443 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora peninsular, á loche entera: tiene tros meses 
do parida, sana, robusta, con buena y abundante lo-
che: informarán Zulueta 24.1, fronte al mercado de Co-
lón. H7 4-12 
SE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA L A -vandora, que esta última soa inteligouto lo mismo 
en ol lavado que en la plancha tanto cn ropa do hom-
bro como do señora. Lamparilla 94. Sin libreta que no 
so presenten. 415 4-12 
4 0 0 0 posos billetes 
so dan con hipoteca en lincas urbanas en esta ciudad. 
L A M P A R I L L A 94. 
414 4-12 
líiiu muchacha joyen 
desea encontrar una colocación pura criada do mano 
ó acompañar una señor-, impondrán callo de Lampa-
rilla n. 86, bodega. 422 4-12 
Se necesita 
una buena criada do mano y quo sepa coser v vestir 
niños Amargura 49. 439 4-12 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada do mano para corta fami-
lia. Villo(rns 138, casi esquina á Luz. 
440 4-12 
I ^ N LA C A L L E D E L U Z N. 4, S E NifiCESITA 
l.juna dci;ria de mano; blanca ó de color, quo entien-
da de costura y que tenga buenas recomendaciones. 
420 4-12 
U NA GRAN C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse: cocina á la eepaflola y á la criolla 
y entiende do repostería: no duerme en el acomod»: 
tiene las mejores recomendaciones. Merced 97 impon-
drán. 437 4-12 
E n San Mcolíls 150 
le solicita una cocinera con su correspondiente carti-
sla, para un matrimonio. 432 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de oda11 mediana para la limpieza 
de habitaciones, que cosa á mano y máquina: Manri-
que 117, de las 10 do la mañana en adelante. 
433 4-12 
Se solicita 
nna criandera á leche entera, para un niño da 3 me-
ses; Indussria72 A, altos: también una criada do ma-
no. 429 4-12 
I \ E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N C E R A S A 
L/leche entera dos señoras peninsulares do morali-
dad y sin hijos, con buena y abundante leche, son sa-
nas y robustas y llegaron en este tiltimo correo, tie-
nen quien responda por su conducta; darán razúnn 
Prado 112 L a Vizcaína. 431 4-12 
10,000$ 5,000$ ;j,ooo$ 4,000$ Todas estas cantidades so desea emplear con hipo-
teca de casas en todos puntos ú comprar casas de igual 
cantidad. Salud 18 pueden dejar aviso ó Dracones98. 
394 4-11 
ÜN MATRIMONIO SIN HIJOS, , P E N I N S T t lar, do mediana edad, trabajadores y formales, 
desean colocarse juntos ó separados con una familia 
de conñderación; él para portero y baldear la casa y 
mandados y olla do criada do mano; ambos saben cum-
plir con su obligación; darán raxón, Consulado 87, 
carbonería. 405 4-11 
UN E D A M E F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R -se para cuidar y enseñar su idioma á unas niñas 
ó bien para tomar la dirección de unacasa: informarán 
calle de Lamparilla 102. 374 4-11 
TRABAJADORES. 
Se solicitan de 25 á 30 para baocr carbón y cortar 
leña, pagándoles^á $1-50 b. por cuerda y á $4-75 b. 
cada 4 sacos de carbón,—Obispo 30 de 11 á 4, Centro 
de Negocios. 379 4-11 
DE S E A UN J O V E N E N T R A R E N UNA B A R -bei ía para uprsnder el oficio aunque tiene algu-
nas nocif/nes de él, so preliero una barbería grande: 
impondrán Luz 84. 384 4-11 
Desde $ 5 0 0 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 . 
So dan con hipoteca cn el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao y en la capital, ó so compran casas 
y se descuentan alquileres de casas. Concordia 87 6 
Empedrado 22: en ambos puntos pueden dejar aviso. 
390 4-11 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O SÓLICTTA C O -locación en casa particular, restaurant, fonda, va-
pores, etc. teniendo personas quo respondan do su 
conducta: impondrán Teniente Rey esquina á Zulue-
ta, fábrica de cortinas de madera. fí88 4-11 
O B SOLÍCITA UNA J O V E N D E C O L O R D E 12 
|¡^á 14 años para el servicio de un matrimonio, sueldo 
$10 billetes y ropa limpia: informarán Salud 16. 
402 4-11 
O'Reilly 7 2 
Se solicita un criado de mano inteligente y con bu© 
ñas referencias y con cartilla y de no reunir las con-
diciones que se desean que no se presento. 
401 4-11 
Se solicita 
u.i criado do mano que entienda algo de cocina, que 
traiga recomendaciones. Bernaza n9 1. 
398 4-11 
I N T E R E S A N T E A L A S S E K O R A S P R O F E S O ras que se dedican á la onseñanza.—En un colegio 
de niñas, se cede una buena habitación á cambio de 
alsrunas horas de clases, en dicho plantel. Ha de ser 
sola y de una edad respetable: informarán en Eüido 
casi esquina á Muralla, bal atillo L a Cari lad del Co 
bre, de á 10 do ia mañana y do 4 á 5 de la tarde. 
369 4-]0 
pj R O F E S O R A S E S O L I C I T A UNA Q U E SEA 
[ inglesa ó alemana para encargarse de la educación 
de unas señoritas; ha de saber inglés, francés, piano y 
dibujo y tener buenas referencias. Se da tmen sueldo 
casa y comida. E l Jefe de Estación, Concha inlorma-
rán. 344 4-10 
QE S O L I C I i ' A UNA C R I A D A D É MANO QUÉ 
KJtenga buenas n comondaciones y un muchacho re-
cién llegado de la Península, callo 7, número 50, fron-
te al Club Habana, Vedado. 
358 4-10 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A D E ma 
|í3uo para corta familia, dándoselo buen sueldj siem-
pre que sea do mediana edad y buena conducta y una 
cocinera. Neptuno 155. 359 4-10 
Hotel Central Virtudes 
Se solicita una criada do manos, joven, peninsular 
para un matrimonio solo y buena familia, el portero 
informará. 351 4-10 
Se solicita 
una criada de mediana edad para la limpieza de cuar-
tos y coser, con buenas referencias. Ancha del Norte 
námero225, altíis. 363 4-10 
Se solicita 
un profesor de instrucción primaria y una profesora. 
En La Propaganduta impondrán. Monte 89. 
364 4-10 
ÜN C R I A D O D E MANO—SE S O L I C I T A P A -ra colocarlo, informarán San Lázaro núm 12. 
356 4-10 _ _ _ „ 
ÜN C A R P I N T E R O . — S E S O L I C I T A E N Z U -L U E T A NUM. 36. 
355 4-10 
EJV MANRIQUE 77, ALTOS. 
Se necesita una cocinera de color. 
343 4-10 
| \ E S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N -
L/ su lar de mediana edad, formal é inteligente para 
el servicio de portero en casa particular ó de comer-
cio, tiene personas que respondan do su conducta; im-
pondrán Dragones 10 esquina á Amistad, bodega. 
S i l 4 10 
UN J< >VEN Q U E S A B E L A C O N T A B I L I D A D mercantil y tiene conocimiento de teneduría de 
libros y de inglés, desea colocarse, tiene buenas refe-
rencias: en la academia de idiomas Lamparilla 21, in-
formarán, 337 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero do mediana edad, no va á la 
plaza; San Lázaro 159. 328 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -cin^ro decente en casa particular ó establecimien-
to, tiene quien garantice su conducta: calle de Corra-
les 83, carnicería. 326 4-10 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O Y E N PEN1N-
aniar de criada de manos p -ra una corta familia ó 
acompañar a una señora es muy formal y tiene perso-
nas que respondan por ella, calle de Estevoz 23. 
323 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y lavar para una persona so-
la, quo duerma en el acomodo, quo traiga buenos in-
formes. Campanario 132. 329 4-10 
S E N E C E S I T A N 
don muchachos gallegos para criados de mano. Boti-
ca de San José, callo de Aguiar u. 106. 
367 4-10 
A G U I L A 60. 
Se solicitan para el campo una buena lavandera, 
sueldo $30 btlletes; un cocinero. $35, y un criado de 
mano sueldo $30 billetes. 366 4-10 
. N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -
Í J ro desea encontrar colocación, bien para casa 
particu:ar ó para almacén, tiene personas que res-
pondan por él: impondrán Pasaje 2 esquina á Zu-
lueta. 368 4-10 
Sres . Hacendados. 
Se ofrece un mayordomo y practicante, pesador de 
caña y azúcar, auxiliar de maquinista, entiende de 
centrífuga, envase y marca; y todo lo concerniente á 
ingenio, con muchos años de práctica; se coloca tam-
bién de sereno ó guarda-candelas: informará el en-
cargado del cafó de Albisu. 348 4-10 
Ayiso importante. 
Se solicita un socio que lenga do 300 á 400 pesos 
billetes para entablar sociedad en ua negocio do mue-
bles y otros objetos del mismo ramo; se pretiere que 
sea hombre 6( lo y desee trabajar. Se embarnizan pia-
nos y toda clase de muebles á domicilio. Informarán 
Crespo esquina á Colón, barbería, 
336 4-10 
jj \ E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A R E C I E N 
l.^/llega'la de Nueva Orleans, de criandera á leche 
entera, habla el francés y español y tiené personaí 
que respondan por su conducta, y abundante y de me -
•¡es de parida. Villegas 101. 324 4-10 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Y de inmejorable conducta, solicita colocarse de 
portero, ó de criado de un caballero solo ó para lim-
^pfT "eun pseritorio: Aguacate 56 entre Obispo y O' 
Beilly, mueblería. 270 4-9 
LA P R O T E C T O R A . ~ C O M P O S T E L A 65—NE-c esito un contratista para un ingenio, bueno que 
tenga responsabilidad y que prometa grandes utilida-
des y un mayordomo pesador de caña y criadas y cria-
dos; 269 4-9 
1 \ E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O S U P E -
JL/rior cocinero en casa particular 6 establecimiento 
tiene quien responda por su conducta, callo de Dra-
gones 68, bodega. 276 4-9 
UN J O V E N Q U E H A S E R V I D O E N L O S VA-pores correos do España v Filipinas desea colo-
carse de camarero de hotel, dependiente de cafí, res-
taurant, mozo de comedor, criado de un caballero so-
lo ó matrimonio solo, auxiliar de carpeta ó cobrador; 
Villegas 67 informará el portero. 292 4-9 
O E S U P L I C A A L A S PERSONAS Q U E P U E -
' dan dar noticias del paradero de la morena Amalia 
Pernández que en el año de 1876 al 77 se encontraba 
en Cienfuegos, lo participo á su hijo Miguel Quintana, 
quo vive calle de la Estrella n. 21; se suplica la re-
producción en los demás periódicos. 307 4-9 
S E S O L I C I T A 
una costurera blanca que haga algunos pequeños que-
haceres de los cuartos y tenga buenas referencias. 
Campanario 77, entre San Miguel y Neptuno. 
302 4-9 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A E N C O N -lr.tr una familia para cuidar nna ó dos niños des-
do cuatro años, enseñarle la primera enseñanza y su 
Idioma. Darán razón Habana 112. 
288 4-9 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M O R A L I D A D , desea encontrar un niño para criar á pecho en su 
casa; es excelente criandera, pues lo puede acreditar 
donds ha criado, y al mismo tiempo otros para cuidar 
y educar. Informarán Cruz del Padre, accesoria 2, 
entro Universidad y Estevoz 6 Pedrosa 2. 
319 4-9 
U'É A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y muy formal, desea colocarse en casa particular 
ó establocimiento: informaran calle de Aguiar 27, bo-
dega. 318 4-9 
Cocinera 
8o desea una de regular edad, no tiene que ir á pla-
za ni á mandados. O-Reilly 66, colchonería. 
320 4-9 
Se solicita 
una criada do mano blanca que traiga su cartilla, O-
brapía 48, altos. 315 4-9 
(C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E ÜNA chucua, natural de Santander, joven, sana y robus-
ta y con buena y abundante loche para criar á leche 
ontera; tiene quien la garantice; informarán Mercan 
dores 45. 304 4-9 
SE S O L I C I T A N D E S T A J I S T A S PARA V A -rios trozos de la carretera en construcción de Gua-
najav a Cabafias. Informan do precios y condiciones; 
en el Vedado cello 9, número 77, esquina á 2, de 7 á 9 
de la mañana. 313 8-9 
SE S O L I C I T A N UNA O F I C I A L A D E MODlS-ta que sepa bien su obligación y también una a-
prendiza quo cosa en máquina, en Trocadero 9 donde 
se hacen toda clase de vestidos y ropa blanca. 
310 F 4-9 
Barbero 
So necesita un aprendiz San Ignacio 83, entre Mu-
ralla y Sol. 308 4-9 
Se solicita 
un criado ó una criada de manos que sepa su obliga-
ción, tenga cartilla y quien responda de su conducta, 
San Ignacio 140 A. 287 4-9 
Se solicita 
para una farmacia en el campo un dependiente con 
buena práctica y referencias: informarán Obispo 53, 
droguería (lo Johnson. 286 4 9 
Q E SOLlCJ A ACOMODAR UNA C R I A D A D É 
Omedíana edad para servir á la mano á un familia, 
debiendo presentar buenas referencias. Sol 49 impon-
drán. 279 4̂ 9 
EN TACON NUMERO 2 E X P R E S O , S E S O L I -cita á D. Mariano Ariña, dentista, ó á su represen-
tanto en esta. 274 4-9 
Criado de mano 
Se solicita uno joven que no llegue á 20 años, se da 
buen trato y el trabajo es poco. Cuna 2, almacén de 
víveres. 262 4-9 
r p ASIATICO B U E N C O C I N E R O A S E A D O 
U y do conducía intachable desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento; informarán Inquisidor 9. 
273 4-9 
Se solicitan 
un criado de mano y una cocinera, prefiriéndolos de 
color. Almila 37. 271 4-9 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia extranjera una buena criada 
de mano. Vedado, calle Siete námero 8L 
2li7 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA COC1-nera peninsular, aseada y de toda confianza, en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
quo la garanticen: informarán calle de la Gloria nú-
mero 161. 289 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia, que sepa su 
obligación, sea formal y aseada. Virtudes n. 2. esqui-
na á Zulueta. 990 4-9 
CRIADO RE MANO. 
Se solicita uno que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias, en la calzada del Monte 12, altos. 
306 4-9 
u N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-came, Teniente-Rey 39, Tintorería. 
305 4 <) 
SE «OLICITA UNA M U J E R D E MÉDIANA edad parr cocinar y hacer los quehaceres de la ca-
sa de una señora sola, tiene que dormir en la coloca-
ción y traer buenos informes! Refugio 19, 
312 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó de color que sepa su o-
bligación, que tenga cartilla; Monte 129 altos. 
309 4-9 
I M P O R T A N T E . - E N AMARGURA 5 4 — E N -
Icontraran en el mismo dia toda clase do sirvientes, 
lo mismo que todo sirviente que se encuentre sin co-
locación vengan á dicha casa y so colocarán el mismo 
dia Solicito 5 criados, 4 criadas, 4 manejadoras, 3 
cocineras, 2 cocineros y 1 portero: tengo 5 crianderas 
y toda olas» de empleados do ingenios.—A todas ho-
ras.—M. G. T, 300 4-9 
ÜN E X C E L E N T E C R I A D O D E MANO D E -sea colocarse, ha navegado de camarero mucho 
tiempo en la empresa de López: Villegas 105 informa-
rán. 278 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E NO SEA joven para corta lamilla y una criada de mano que 
sfa buena y quo sepa bien su obligación; las dos 
tienen que teter recomendaciones buenas en Troca 
dors 18. 280 4-9 
Se solicitan 
una cocinera y una criada de manos que tengan per-
sonas que abonen por su conducta; informarán Cuar-
teles 44. 264 4-9 
* . E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
I y de ropa d9 señoras en una casa particular 3' que 
no sea de mucha familia; tiene personas que respon-
dan por ella en Compostela 158 esquina á Fundición 
informarán á todas horas. 265 4-9 
Se solicita 
un criado de manos en Maloja esquina á Manrique, 
Botica, se paga bien. 268 4-9 • 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera á leche entera de tres meses 
de paridaí tiene quien responda de su conducta: da-
rán razón en Revillagigedo 2t. 259 4-9 
I A E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U 
.L^lar excelente criado de mano; tiene personas que 
garanticen su buen servicio y comportamionto, impon 
drán calle del Aguila 116, café. 266 4-9 
Se solicita 
un profesor interno para la primera enseñanza , 7? nú-
mero 103 Vedado. 260 4-9 
U n a criandera peninsular 
á leche entera, desea colocarse en casa de respeto, 
con bnena y abundante leche; con grandes garantías. 
Impondrán Merced 97. 2t2 4-8 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A i O L O -earse de cocinera; cocina á la española y francesa: 
informarán calle de Puerta Cerrada n. J . 
257 4 8 
T T N A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
\ J colocarse para ir anejar niños, criada de manos ó 
acompañar á una señora. Estrella 128 informarán. 
256 4 8 
Se solicita 
en la calle de Jesús María 3, una criad i de mano, jo-
ven, que entienda algo de costura y que tenga buenos 
informes. Se le abonará buen sueldo. 
219 4-8 
C J E S O L I C I T A A R R E N D A R U N A F I N ^ A C E R -
kOca de la Habana por calzada, do dos á tres cabaile-
rias de lien a. que tenga buena casa de vivienda y bue-
na arboleda frutal. Reciben aviso en San Miguel 57. 
235 4-8 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S CON habitaciones amuebladas, situados en buen punto, 
que tengan a lo menos sala, comedor, tres cuartos, 
idem para criados, cocina y watercloset en buen esta-
do. Se darán todas las garan'ías que se deseen, é in-
formarán en San Iirnacio n. 50, escritorio de Emilio 
Heydrich. 15755 8 b y d-3l 
S E COMPRAN L I B R O S 
DE TODAS CLASES É IDIOMAS T BIBLIOTECAS. 
Salad 23, librería Nacional y Extranjera. 
417 10-12 
Compro, cambio 
todos los muebles que se presenten lo mismo en gran-
des que en pequeñas partidas y toda clase de eféctos 
usados oue.convengan: Lealtad 48. 
396 4-11 
O B R E V I E J O S E COMPRA C O B R E B R O N -
ce y demás metales viejos en todas cantidades, en 
la misma se vende una campana de 185 l'.bras con 
hermoso sonido, propia para una finca, Príncipe A l -
fonso 212, entre Rastro y Belascoain. 
403 4-11 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos de escritorio, 'as obras buenas se 
pagan bien, librería y papelería L a Universidad. O-
Reilly 61 cerca de Aguacate, 370 4-10 
E D E S E A COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N 
\ de tercera persona nna casa de alto y bajo, de dos 
ventanas, agua de Vento, zaguán, siete cuartos bajos 
y cinco altos á la brisa, que no sea húmeda, intramu-
ros en buen punto, que sus tihilos de dominio estén al 
corriente y pagas sus contribuciones hasta el dia, l i -
bre de gravamen y que sea moderna: Informarán de 
once á doce y de cuatro á cinco de la tarde en Com-
postela ochenta 340 4-10 
c e 
LA MEJOR Y IA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MEHOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER AMANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA I S LA NUEVA MAQUINA D E COSER ÜE " S I N G E R " LLAMADA = 
1?—-Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina do su clase y se ajusta sola. Es de BEAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2o—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3o—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4°—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que auDomática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 123. 
N O V E D A D , U T I L I D A D IT B A R A T E S -
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
loa últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A R I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos do metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularizacién automática. Relojes desportadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras do movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
Alvarez y Hinse, Obispo, 123. E s t a casa garantiza todos los ar t í cu los en su clase. 
C1338 alt 156-4 St 
M U E B L E S , 
prendas, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
grandes partidas, pagándolos bien. Neptuno 41 esqui-
na á Amistad. 373 8-10 
PÉEDIDAS. 
Q E UA IDO D E SU CASA UNA P E R R A N E -
Ogra, chica, de patas cortas con una inflamación en 
la garganta, vieja ya. E l quo la haya encontrado ó se-
pa donde está la lleve á Inquisidor 17, donde se le 
gratificará. 327 4-10 
ÜNA P E R U I T A LANUDA C O L O R C E N I Z A ratonera, con rabo y orejas cortadas, ha desapa-
recido, se gratificará al que la presente en Escubar 
iiúmero 103. 321 4-9 
AíflLEEES. 
Se alquila la casa Zaragoza núm. 9, en el Cerro, con portal, cinco cuartos bajos, dos altos y demás co-
modidades, es muy seca y fresca. En la misma impon-
drán. 452 4-12 
Z U L U E T A 2 2 . - A L T O S . 
One square from the Park commodions rooms with 
foreign board: table unsurpassed. Electric bella in 
every room. AU appointments first class. Reference 
exchanged. 445 4-12 
OBISPO 54, 
E N T H E H A B A N A 
Y COMPOSTELA. ELALMENDAR 
OBISPO 54, 
E N T R E H A B A N A 
Y COMPOSEELA. 
D E H. G O N Z A L E Z . 
E n esto acreditado establecimiento de óptica, quincallería y pejfumería, se han recibido nuevas remesas 
de la sin rival medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A , Carolus legítima. 
E l ¿xito que ha obtenido en Europa, como curativa do las enfermedades nerviosas, y la circunstancia do 
no haber sufrido la G R I F P E los que la han usado, ha hecho pedir un gran número para la Habana y rebajar 
su precio á 8 pesos billetes. 
Tambiéu se han recibido nuevos reverberos, sin mecha, libres de explosión, al ínfimo precio de 3 pesos B. 
Gemelos do teatro, termómetros, piedras del Brasil, barómetros, microscópios y nn completo surtido do 
espejuelos y lentes. 
E l i 
C 84 
A L M E N D A H E S . 
8-12 
Zulueta 22 
Una ouadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros ó matrimonio sin niños con 
comida esmerada á la extranjera; referencias. 
44fi 4-12 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones en casa de familia decente 
para un matrimonio ó señoras. Informarán, Paula nú-
mero 35. 423 4-12 
Se alquilan los magníficos altos y entresuelos con zaguán y caballeriza, calle de San Nicolás n. 17; 
ganan un alquiler módico. Informan San Nicolás n. 26 
de once á una del día y á las seis de la tarde. 
424 8-12 
8e alquilan unas habitaciones muy hermosas, amue-bladas, con balcón á la calle, á personas decentes, 
se dan y piden referencias. Zulueta 21 (antei Quima 
Avenida). 426 4-12 
68, HABANA 68. 
Se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas; á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
436 4-12 
Vedado, calle 7'.1 núm. 70, á una cuadra de loa ba-ños y dos del ' Salón Trocha," de una ventana, 
sala, saleta, 4 cuartos bajos, etc., y sala, dos cuartos 
altos y coema, altos, con azotea: se alquila por meses 
ó por años en precio módico. También se vende. En 
Compostela 173 ú Cuba 58 informarán, 
435 10-12 
fcíJ 
con gllcerina de GANDUL. 
ws 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobi o todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO PEFAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frocuontes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la filicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P APAYINA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminnvendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO quo el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garant ía , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la napaymo carece de mal olor y el VINO con ella H 
preparado parece un licor de postre, C 6 1-E W 
Aguiar 101. 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones con 
vista á la calle, eou asistencia ó sin ella. 
404 4-11 
E n casa de familia 
se alquilan habitaciones altas y bajas á matrimonios ó 
personas solas, con gas, mesay toda asistencia, se pi-
den y dan referencias: Obrapía 58. 
387 4-11 
O e alquila, arreglado á la ¿poca, la casa Luz 92, üe-
í^nesala, comedor, doa cuartos, etc. En la bodega, 
Egido esquina á Luz está la liave y tratarán de tus 
condiciones Cuba 143. 380 4 -11 
13, O'Reilly, 13 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas, hay una 
con una grande cocina. 400 4-11 
Se alquila barata la hermosa casa de construcción moderna, fresca, seca y saludable, capaz pura dila-
tada familia, con agua, gas y demás necesidades, cal-
zada de la Infanta 60, frente á la nueva plaza do to-
ros; tratarán San Ignacio 32 entro Obispo y O-Reilly] 
330 4-10 
Se cedo el inquilinato de una gran casa, magnifica-meute amueblada con cuanto pueda necesitar una 
familia, ó se venden los muebles al detalle y un piani-
uo Pleyel y se alquila la casa. San Miguel 105 impon-
drán. 311 4-9 
Baratillo 3. Se alquilan dos hermosos departamen-tos con vist ss al muelle de Villalta. donde estuvo 
la bolsa oficial y los escritorios del Marqués do Cam 
po, propios para familias ó bufetes y escritorins. 
3)7 4-9 
S E A L Q U I L A 
una casa amueblada, con sala, cuarto, comedor, patio 
cociüa, con buenas azoteas, á persona sola ó matri-
monio rin hijos. Amistad n. 1 coquina á Animas. Se 
solicita una criada para acompañar á un* señora. 
378 4-10 
Se alquila en 2i onzas la grande y fresca osa, Ve-lase • 19, entre Habana y « ompostela: t eñe sala, 
comedor co- pers anas, 5 cuartos bajos y dos salones 
altos, agua de Vento, gas, arreata con árboles y un 
martillo a! fondo de I t por 6 varas, donde estáu la co-
cina, despenda, etc., todo de azotea; está la llave en 
reute y su dueño Cuba 143. 333 4-10 3 
Se alquila 
un entresuelo con una sala y dos cuartos, con venta-
nas á la calle, en punto céntrico. Amargura 94 
263 4-9 
B E R N A Z A 60. 
E n casa de familia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, á precios baratos, con asistencia de criado y gas 
ysedal lav ín 316 4-9 
VI L L E G A S 87 —Entrada por Amargura alto de lo fonda , se alquila un cuarto interior propio pa-
re persona sola, t s casa tranquila y sin niños, también 
se Umiaiía un criado de mano blanco 6 de color joven 
de 14 á 16 años, dándole su sueldo y enseñándole si es 
que no supiera, pero tiene que traer buena recomen 
dación y cartilla. 299 4-9 
Se arrienda la estancia las Cañas de caballería y cuarto e tierra y site en San Miguel de Padrón y 
tiene agua corriente y una magnífica arbolada y tam-
bién se ai rienda la casa calle de a Concepción 98 pro 
pia para bodega, en Gaanabacoa, informarán Empê  
drado30. Barbería 282 4-9 
Carmelo 
Se alquila una casa en la calle 16 esquina á I I ; in-
formarán en la casa de al lado y Desamparados 28. 
261 4-9 
Q e alquila la casa Gervasio número 4, casi esquina á 
O ' a calzada de San Lázaro; la llave en la bodega de 
la esquina y tratarán de sn ajuste Compostela 78 cutre 
Muralla y Teniente-Rey. 
243 4-8 
H abitaciones.frescas y eleRante*', á dos cuadras de Tacón, se alquilan, y departamfntos con todas 
comodidades para matrimonios ó caballeros: se da ex-
celente comida. Industria 115. Precios moderados. 
215 4-8 
ñ a âs y Esta! ecimientos, 
GANGA.—Se venden las casas números 274, 276, 278. 280 y solar n? 3 ;9, de esquina, todas en la 
cailc del Aguila; y las marcadas con los números 30 y 
3'¿ de la calle de la Diaria. Informará D. Josó Cen-
drich. Amistad número 48, bodega. 
425 4-12 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrrilera y cerca de ella: 
impondrán en la Escribanía de D. Francisco dejCastro 
Empedrado n, 12 4J9 10-12 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E COLON, dos cuadras del Prado, una casa de dos ventanas, cua 
tro cuartos, toda de azotea, agua, barbacoa, en $5,000 
oro; otra chica de manipostería, tres cuartos, en el 
Cerro, en $800 oro, reblando 270. Aguacate n. 1. 
4*2 4-12 
E V E N D E N V A R I A S CASAS E N L A S C A -
lles siguientes: callo Reina $30,000, 14,000. 15 
mil, 10,500. 20,000,18,000, 12,000: Galiano. 15,0C0, 
10,500; Salad. 14,000, 9,000. 17,000. Prado: 16,000, 12 
mil. 3. ,000 Dragones: 7,500, 18,000. Frente al Cam-
po de Marte, 15.000, 18,000. Amistad: 7.500, 20,000. 
Consulado: 20,000,17.000 San Miguel: 12,00 ', 11,000, 
6,500. Monte.-18,000, 17,000.12,000, 5,000, 6,000, 4 
mil, 2,600. Otras varias esquinas de nna ventana de 
3,000 y 4,000, 3 potreros de 7J, 10, 14, 20, 30, 
50, 60, 3 ingenios con sus maquinarias, una casa Je-
sús del Monte cerca de la esquina de Tejas, 1 1 600, 
1,700 oro: razón ca le de la Muralla ó sea Riela, 
Sastrería L a Noble Habana, entre Habana y Com 
postila de 10 á 1, sin corredor. 
339 4-10 
/ . J O —POR NO P O D E R A T E N D E R L O S E 
I 'traspasa un ma-.uilico negocio que con un capital 
de $6 0 en oro produce 60 á $70 oro mensuales, de 
fácil n-auejo anu para una señora. Obispo 15 infor-
marán. 397 4-11 
SE V E N D E E N 7000 PESOS ÜNA CASA Amis tad; en $5500 una id. San Miguel; en $5500 una id 
San Rafael; en $3000 una Id. Suárez; en $5000 una id 
Paula; en $1500 id. Rayo; en $3500 una id. Gervasio 
en $4500 id, Obrapía; en $6500 una famosa casa en eí 
Cerro; en $3000 id. Picota. De todo informarán E m -
pe d r a d o í ^ S r ^ I a s s a n a . 392 4-11 
Se compran en todas cantidades, á $1 billetes libra. 
A. Castells y C?, Knioedrado núm. 2s 
O 49 8a-8 8d-4 
S e c o m p r a n i m i e b l e s 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: an Reina n 2, frente á la Corona. 
316 4-10 
S~ E D E S E A COMt'RAR 3 CUARTOS, M E D I A O una caballería de tierra, con fábrica ó sin ella, que 
renga aj.-.ua y frut ales; lindando á las ca'sadas de Co-
jímar. Corral Falso 6 Luyunó: en Guanabacoa ealle 
4a Soledad n. 41 rMib«n ariso. 3U 4-9 
BARATAS S E V E N D E N DOS CASAS E N M A L estado. Lealtad r¡s: 136 y 138, entre Reinu y Es 
trella, propias para fabricarlas y hacer unu hermosa 
casa: no reconocen gravamen. Impondrán Campana 
rio 158. 319 5-10 
S E V E N D E 
ó so alquila la casa Ancha del Norte n. 170 En 1 
misma informarán do las niî .ve de la mañana en ade 
lante. 360 4-10 
Buena oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparse de otro negocio se 
traspasa un loeal para c-xsa de cambio con armatoste 
y vidriera p;ira venta do tabacos, con sus existencias: 
restaurant Buen Gusto, Oficios 7.J impondrán. 
« | JI-IOB 
Cn8 1-E 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Esto Rob es conocido do nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los iunumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia ¿i aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes; malos humores adquiridos 
ó heredados, úlceras, herpes y sobre lodo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestipuan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
04 
para pérd idas seminales (aparentes y secretas^ escaso desarrollo, vicio 
de conformación, erecciones déb i l e s , fimosis, estrechéis uretral, ete. 
So e n v í a n á donde se desee con su prospecto explicativo. 
O'Reiliv 106, entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
* 109 10-11 
LA DOMESTICA. 
La máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
¿xparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
k3 
En vtíiui;0 y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S D"E ORO 
GONZALEZ y Cp. 74-
C» 1899 
SE V E N D E N E N E L N U E V O H O T E L A R B O L de Gueruica, dos mesas de billar casi nuevas y on 
piano en buen e*tado; las mesas son chiquitas, una de 
carambolas y otra de palos, como do casa particular. 
Informarán Oficios 3J, E l Nuevo Hotel Arbol de 
Gueruica. 357 4-10 
DOS FINCAS 
se venden, una próxima á la Habana, de dos caba-
llerías, buena casa de vivienda, terreno negro, con su 
vaquería, aguada corriente, arboleda frutal; la otra 
en la carretera de Ouanajav á Artemisa, con bue-
nas fábricas, arboleda, monte café, plátanos, terreno 
colorado, se comunica cuatro veces con esta ciudad, 
de cerca de una y media caballería: también se arrien-
da. Obispo 30, Centro de Negocios, de 11 á 4. 
295 4-9 
ANGA — S E V E N D E O S E A R R I E N D A muy 
J"eu proporción, la casa San Rafael núm. 137 y la 
fábrica de jabón " L a Estrella" en la misma estableci-
da, pudiendo insta'arse en ella varias industrias, por 
su amplitud y elementos con que cuenta. También se 
vende la casa contigua al n. 139. Impondrán Habana 
número 49. 8̂5 10 9 
en el mercado de muebles usados. 
(Jamas, con bastidor melálico. á 20, 23 y 26$; sil'as, 
á l.í$; columpios, á4^$; mesas de cuarto, á 3$; esca-
capates, á 2 5 y 3 0 $ : carpetas-escritorios, á l 5 y 2 0 $ : 
tocadores, á 6, 8 y 10$; palanganeros, á 2 y 3$; j a -
rreros do persianas, á 6, 8 y 10$; cómodas, á 8$; ca-
mas para niños, con barandas á 17$; juegos de sala, 
Luis X V , escultndos. completos, con sus lifcstu,, á 
130$; sillait de Vieua, á 2i$; columpios de Vieua, a 
9$; son magníficos; mesas de noche, á 6 y 9$; cocuyc-
ras de cristal, á 30$; canastilleros con espejoŝ . '*< 35$; 
lavabos, á $17, con múrniolc:; relojes de pared á 4$; 
mesas de centro de cuarto, á2$; camas de madera con 
armadura iorneada, á 8$; fiambreras, á 10$; faroles 
de portal, á 3, 4 y 6$; lámparas do cristal, de dos lu-
ces, á 15$, y baúles mundos á 10$. 
(Se continuará.) 
GANGA. E N 3000 PESOS L A CASA C O R R A -les 78 y en 9000 pesos otra para almacén de tabaco 
14 varas de frente por SO de fondo, gana cinco onzao; 
sin intervención de tercero. Monte 95. 
254 4 8 
T5íTSEB§AÑTB. SE V E N D E B A R A T O UNA 
Xclegante casa en U calzada do San Lázaro donde se 
pueden disfrutar los mismos aires del Vedado, sin las 
molcrtiss y esc iseces de recursos de aquel punto. Nep-
tuno 125 de 9 á 2 de la tarde tratará su dueño. 
252 4-8 
E i f f l i l i . 
¡¡Xjoro y Correos!! 
Un famoso loro muy hablador. Especialidad en belgas 
y fr.iucés, hay un gran surtido, lo más selecto visto; 
rivalizan en calidad, corte y pinta (cotejar y vista fó 
hará.) Se realizan por falta de local, Virtudes 40 altos 
de 9 á 12. 414 4-12 
SE V E N D E UNA Y E G U A COMO D E C U A -tro años muy sana y sin resabios, aproposito para 
lo que quieran aplicarla, en $80 oro y un faetón ame-
ricano muy ligero, encarrila; Aguacate 113 de 7 a 9 y 
de 4 á 0. 277 4 9 
Acosta 38 
Se venden unos lindos canarios sumamente bara-
tos, de 11 á 4, 303 4-9 
BÜLLÜOGS. 
Una hermosa pareja de cachorros bulldogs, macho 
y hembra, se venden junios ó separados; pueden ver-
so de 8 á 11 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde en A-
guila 1?3 entre San Rafael y San José, 
275 4-9 
S E V E N D E 
un pavo-real, San José 40. 238 4-8 
DE G A E M 
Tílburi 
Se vende uno bueno y barato con fuelle. Salud 17 
293 4-9 
Se vende 
un tilbury, nn faetón y unajardiuera americana; Mon-
te 238 taller de carruajes. 281 5-9 
UN GRAND-PIANO de concierto y PIANINOS 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc 
ción sólida garantizada, en el escritorio de 
E. A. BETANCOURT, 
S a n Ignacio 52 . 
413 4-12 
f TN P R E C I O S O A P A R A D O R , J A R R E R O Y 
i } sillas de fresno, para comedor; un elegante espe-
jo con su mesa consola; espi jos de medallón, juegos 
de sala de palisandro y caoba escultados, un ju^go de 
Viena. escaparates á ÍO, 2'x 40 y $80; jarreros caoba 
á 10, 15 y $20: un ropero amar lío de señora, nna ur-
na, carpetas, bufetes, lav-ibos y espejos de barbería, 
canastilleros, ap .radoresy mesas correderas, baúles y 
maletas de cuero, centros de mesa par í Acres, lámpa-
ras 3 luces, camas de hierro y metal, peinadores, la-
vahos, un juego de cuarto de "fresno v otros muebles 
baratos. Lealtad 4«. 395 4 r l l 
de La Casa Pía 
342 Príncipe Alfonso 3*2 
4-12 
Se realizan todos los muebles y demás efectos de 
E l Rastro Tropical, San Miguel 13:—Un pianino fran-
cés muy bueno y bonito, barato; camas de hierro nue-
vas y de uso; escaparates, lavabos, tocadores, mesas 
de noche, espejos, medallón, cómodas, cubiertos y cu-
chillos Crietoff, y un sillón de barbería con banqueta 
de caoba, todo muy barato, &., San Miguel 13 en-
tre Consulado é Industria E l Tropical. 
353 4-10 
ANTIGUA M U E B L E R I A . 
C J L " 5 Z " 0 2 S r . 
D E F . Q U I N T A I T A . 
CONCORDIA N. 33, 
ESQUINA A SAN NICOLAS. 
E n esta casa se encuentra los grandes mueblajes de 
sala franceses do palisandro macizo de última moda, 
asi como un surtido general de toda clase de muebles 
tanto del país como del extrangero, desdo los finos de 
más lujo á los más modestos y sencillos, asi como pia-
nos, serafinas, cuadros al óleo y grabados, estatuas de 
bronce, etc., etc. también se cambia y compra toda 
clase de muebles y pianos. 342 4-10 
Un pianino de Pleyel y otro (Javeau 
inmejorables: un escaparate do espojo, traído de la 
Exposición, como no hay mejor, pero barato; hay del 
país á 4 onzas; 2 canastilleros, pero de los mejores, 
camas y demás muebles en Reina n. 2. Tam bién dos 
espejos eon sus consolas. 345 4-10 
E . M . M A S m O . 
Unico almacén en la Habana de los inodoros fran-
ceses P E R F E C T O S , último sistema, lo mejor cono-
cida hasta el tiía 
Gran surtido de inodoros orinaderos, lavabos y 
efectos sanitarios de todas clases, ingleses, america-
nos, i'ranceses y alemanes á 
S E V E N D E 
un hermoso pianino del fabricante Erard de París, ca-
si nuevo por no necesitarlo, puede verse y tratarán, 
San Ignacio 32 entre Obispo y O-Reilly. 
331 4-10 
Se vende baratísimo un magnífico piano de cola, 
construcción moderna, do excelentes voces y casi nue-
vo, del fabricante Erard, propio para una sociedad de 
recreo ó una familia que quiera tener lo que se llama 
un buen piano. Compostela 117, entre Sol y Muralla á 
todas horas, vengan de paso y verán otras muchas co-
sas en L a Consecuente, 117 Compostela. 
322 4-9 
Piano 
So vende uno de Gaveau en la calle do Bayona 12. 
272 4-9 
GANGA. 
Verdadera realización de las cajas de hierro deposi-
tadas en la Venduta pública de P, Gómez Minino. 
Mercaderes 16, 142 8a-4 8d-5 
m€i3JÉ 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3. 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 






De venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén. E l Antiguo «ftimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
Cuba 47, entre Obispo y 
Obrapía, Habana. 
15215 27-15 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se reciba 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares, Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
riñiendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 26-1E 
DE MAOOlABIi 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos quo no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp, S, en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. § más de azúcar do miel y 3p. g más de azúcar 
de guarapo usando loa Legítimos Tejidos de Alambre 
de l/iebermann para purgar azúcar en las centrí 
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Callo de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 26-11 
Se vende 
un arado de vapor: impondrán Empedrado 16. 
253 5-8 
A » R 1 . I 1 A Í ] 1 M D 0 S 
R E A C T i M E T R I O O CAMPI. Aparato matemático 
paraol tratamiento del guarapo de caña por el proce 
dimiento químico del mismo sistema. 
Este aparato y procedimiento ofrece á los señores 
hacendados que lo instale u en sus fincas las signantes 
ventajas: 
l1.1 Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2!.1 Mayor puolarización, 
3^ Igualdad de fruto án toda la zafra. 
Las perso-nas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á M E R C A D E R E S Núm. 26, 
Su inventor, D. LUCAS CAMPI, dará instrucciones 
y detallos en la misma casa todos los dias de 12 á 2 
de la taj-da. 
Se Ciüvían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten. C. 1890 15-22Db. 
UN B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, doukis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
b c r l l ? . Matanzas. 15039 27-11 
G A N G A 
Papel español, inutilizado el sello; la resma 6 seas 
500 pliegos $3 b., la mano ó sean 25 pliegos 20 cts; l i -
brería y papelería L a Universidad, O-Reilly 61 cerca 
de Aguacate. 371 4-10 
De Droeerla y P i r i r n i . 
M I l l O l S D I PISOS. 
No se alarme la gente, que no vamos á hablar de la 
Junta de la Deuda ni de cosa que se le parezca. E l 
Dr. González, siempre en Farmacia, Agniar 106, na 
tiene absolutamente tiempo para ocuparse de otro a-
sunto que de la cuidadosa preparación de esos nume-
rosos medicamentos que usa el pxiblico con frecuencia 
porque son indispensables. Uno de ellos es la S O L U -
C I O N D E A N T I P I R I N A sobre laque se propone 
hacer algunas consideraciones muy oportunas. E l 
Dr. González fué el primero en la Habana que habló 
al público de tan prodigioso medicamento, celebrando 
la propiedad que tiene de aliviar los dolores, sobre 
todo los de cabeza. Cuantos elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen de tan sorprendente medicina soa 
todos pocos: porque nada tan insoportables como esas 
jaquecas fuertes, esas neuralgias faciales ó intercosta-
les; esos dolores de muelas ó de oídos que aturden al 
hombre, haciéndole sufrir ó perder el gusto para todo. 
Pues bien, antes del descubrimiento de la Antipirina, 
cada individuo enfermo perdía al año muchos días en 
que dejaba de trabajar, porque se lo impedía la j a -
queca ú otra enfermedad dolorosa. Los calmantes que 
antes se empleaban como el cloroforma, la morfina 
etc.. venían á ser R E M E D I O S P E O R E S Q U E L A 
E N F E R M E D A D . Hoy dia, teniendo siempre á l a 
mane un pomo de S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
E n cuanto da la jaqueca 6 se siente venir ó se tiene 
algún otro dolor agudo, se toman dos cucharadas 
grandes do la solución y al cuarto de hora ó antes 
¡adiós jaquee-»! E l hombre aprovecha hoy todos loa 
dias útiles; no abandona sus intereses ni deja de traba-
jar, y como trabajando más gana más, de ahí resulta 
quo el descubrimiento de la A N T I P I R I N A represen-
ta para la humanidad entera una ganancia de M I -
L L O N E S D E P E S O S , en lo quo no hay exagera-
ción. Las jaqu cas no avisan, sorprenden á todas ho-
ras, y por ese motivo conviene estar prevenido, tenien-
do siempre en casa un pomo de la S O L U C I O N D E 
A N T I P I R I N A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , qne 
es un preparado de toda confianza, uniforme siempre 
y seguro en sus efectos. Las esposas qne tiei en mari-
dos que padecee jaquecas, deb n cuidar de qne no fal-
te en casa un pomo de A N T I P I R I N A D E L D O C -
T O R G O N Z A L E Z , porque de ese modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
L a Soluc.ón de Antinirina del D r . González se pre-
para y vende en la B O T I C A D E SAN J O S E , calle 
de Aguiar n. 106. frente al Banco Español, y además 
en todas las droguerías y boticas de alguna importan-
cia. También en la botica L A F E , Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E O K O , 
Monte 44. C . 79 13-12E 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Este aparato de la gimnasia médica es infalible en 
sus efectos, como lo comprueban miles de casos, a l -
gunos de ellos, al parecer incurables, que al poco 
tiempo de uso han cedido. E s el único medio positi-
vo é inofensivo para curar la impotencia, estrecheces, 
derrames involuntarios, etc., etc. y desarrollar los 
órganos genitales. Aprobado por todos los médicos e-
minentes del mundo.—Unico punto de venta: Botica 
" L a Unión", Obispo 94, Habana, precio $5-30 oro, 
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U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
CI6AEE0S ANTIASMTICOS 
D E L 
33IR.. n i B i s r i e r s r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
nn 17 1 
TONICO HABANERO 
DEL DR. SARDANO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello do su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata qne usa la Corte española y 
aiiatocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evítala calvicie y devuelve al cabeUo su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B . en las Drognerias y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
TOA 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Gardano, 
E l mejor descubrimiento del siglo para teiir I N S -
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
CabeUo, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche duraseis 
meses y vale $2.50 B j B . en todas las Droguería y B o -
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 S0-12D 
t O U i U i 
SACOS P I R A AZDCAB, 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. I G -
N A C I O 33.—Ptóro Sueyras. 
UWS 26-6(1 26-8a 
i n i c i o s e M e r o s . 
V I C H Y 
Administración : PARIS, 8 , Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas. Enfer-
medades de I« vias digesti vas.Iulartosd-d h igado y del 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios.i». 
H O P I T A L . — Afecciones de las vias dipefliva1;, 
Pesad 'z del estómago. Digestión difícil, Inapeten-
cia, Ga~lralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLE3TINS. — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, Gravóla, Cálculos urinarios. Gota, Diabetis, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Afecciones de los riñones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE 33 Ú FUENTE SOírg la CAFSÜU 
Las Aguas de las Fuentes de Vichy arriba mencionadas B© I 
encuentran en/a Habana, encasaste JoséSam y Lobé ' 
yC». En Mzianzas, MatüiasHermanos; Artiset Zanetti. 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
C R E H U H H A L T A 
O P P E E f H E m E R 
con ACEITE de HIGADO do BACALAO 
é H I P O F O S F I X O S 
Esta Croma, agradable al paladar como u n 
dulce, y universalmente recomendada por 
los facultativos, es eí ún ico remedio de 
eficacia en la Tisis, Enfermedades de 
los Bronquios y del I ' u l m ó n ; c ú r a l o s 
Resfriados, Bronquitis y Catarros 
mas tenaces; cicatriza los tubércolos del 
P u l m ó n de los Tísicos. Combate el 
Ziinfatismo, la Raquitis, la Escró-
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, modifica r á p i d a m e n t e lú, 
const i tución de los n i ñ o s enclenques 
propensos á resfriarse á menudo. 
LONDRES, 3, Sun Street 
y en íotías /as Farmaolit. 
1 
U l t i m a C r e a c i ó n 




í> > PELUQUERIAS 
Tf PERFUMERIAS 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA, 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nery/osas efe todas espec/ss. 
Convalecencias, Diarrea crónica, 'Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, COP.SUmpción. 
V m o d e B u g e a u c . 
T O N I - N U T B I T I V O 
Con QUINA y CACAO, mezclados coa un Vino áe España 
de primer orden. 
El Vino de Bugeaud 
SE HALLA E» LAS riUNCIKALES BOTICAS 
UNICO DEPOSITO AL POR. MENOR 
"l en París. Farm* LEBEAULT, 53, rué Réaniaar-. 
Venta al por Mayor : 
P . U S B E A U L T y CIa, 5, rae Boorg-l'Abbé. PARIS 
Visítese esta casa y se encontrará un salón ad hoc 
donde se pueden ver funcionar estos muebles con el 
uso del agua al estilo europeo. 
alt Cn 8? 6-12 
SE V E N D E UN J U E G O D E SALA N U E V O D E Luis XIV, con 18 sillas, 8 sillones, 1 sofá, 2 conso-
las una, ideni de centro, 8 banquetas, propio para una 
sala grande y en proporción: también so venden seis 
sillas y 2 sillones de lo mismo con mesas o sin ellas, 
en Galiano 67. 4!2 4-11 
SE V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O D E S A L A de Viena, propio para una familia de gusto. San 
Ignaíio 49. 876 4̂ 11 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las ManCfldS Ü6 peed, 
la Casca, la Quemadura del sol, las Rojezes 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
Cutáneas y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magnificos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
R O U L f t N Ü ' S 
©UTO 
es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, ios impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
Fiddase los a r t í c u l o s S O W L A N D , 20 , H a t t o a Garden , ea L o n d r e s 
•VBlSriDIIDOS I J O S X)E.OGrTJISXA.S, etc. 
